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Prethodno saopćenje 
Dnevnik Glavnog štaba Narodnooslobodilačkih 
partizanskih odreda Hrvatske 
(studeni 1941 - studeni 1942)* 
D o poče tka vođenja o v o g D n e v n i k a G l a v n i štab N O P odreda H r v a t s k e z v a o 
se G l a v n i štab z a H r v a t s k u , o d 16. s tudenog 1 9 4 1 . z o v e see G l a v n i š tab 
narodnoos lobodi lačkih part izanskih odreda Hrvat ske , o d studenog 1 9 4 2 . 
G l a v n i štab N a r o d n o o s l o b o d i l a č k e vojske i part izanskih odreda za H r v a t s k u , 
o d 1. ožujka 1945 . G l a v n i štab Jugoslavenske armije z a H r v a t s k u . Formira­
nju G l a v n o g štaba z a H r v a t s k u prethodi lo je formiranje V o j n o g k o m i t e t a 
pri C K K P H u svibnju 1 9 4 1 , a z a t i m u l ipnju 1941 . formiranje O p e r a t i v n o g 
partijskog rukovods tva za H r v a t s k u . O b a o v a tijela obavi la su značajne p o ­
s love u pripremanju ustanka u H r v a t s k o j . 
G l a v n i štab H r v a t s k e formiran je na Petrovoj gori (selo Vučkov ić i ) 19. l i s to ­
p a d a 1 9 4 1 . i b io je potč injen V r h o v n o m štabu N O P odreda Jugoslavije . K a d 
je započe lo pisanje o v o g a D n e v n i k a , na laz io se u selu Zbjegu k o d Slunja , 
za t im u selu T o m i ć i m a kraj Drežnice , a z a t i m u Korenic i (T i tova Korenica) , 
pa u D o n j e m Lapcu, selu Šekićima pokraj Drežnice , te u Gornjem B u d a č k o m 
i Slunju — k a d i z a v r š a v a ovaj D n e v n i k . * * U vrijeme vođenja o v o g a D n e v ­
nika k o m a n d a n t G l a v n o g štaba bio je I v a n R u k a v i n a . Pol i t ički komesar d o 
29 . s tudenog 1 9 4 1 . bio je Franjo Ogul inac Seljo. T a d a je na tu dužnos t 
naređenjem V r h o v n o g štaba postavljen dr Vladimir Bakarić . Franjo O g u l i n a c 
je tada postavl jen z a operat ivnog oficira i ujedno p o m o ć n i k a k o m a n d a n t a . 
Trinaestog k o l o v o z a 1942 . postavljen je na dužnost zamjenika k o m a n d a n t a 
G l a v n o g štaba H r v a t s k e I v a n Gošnjak. 
D n e v n i k je od poče tka d o 25 . k o l o v o z a 1942 . godine vod i la N a d a Galjer . 
O d tada dalje vod i la ga je Marija Šoljan-Bakarić. Pisan je na papiru formata 
21 ,5 X 34 , Ijubačistom, p l a v o c r n o m i z e l e n o m t in tom. 
P r v i d io D n e v n i k a , t j . onaj d o 1. svibnja 1942 , objavl jen je u Časopisu z a 
suvremenu povijest , br. 3 z a 1 9 8 1 . god inu . K a d ga je proči ta la Marija Šol jan-
-Bakarić , dopuni la ga je s 19 raznih objašnjenja. Zbog t ih dopuna k a o i z b o g 
* D n e v n i k . . . koji je pronađen u Arhivu Vojnoistorijskog instituta u Beogradu pri­
premio je za tisak i napisao uvodnu napomenu potpukovnik Anton Miletić. 
** Rekonstrukciju puta GŠH koju je dr Vladimir Bakarić sastavio 11. studenog 1959. 
godine objavljujemo kao prilog Dnevniku. 
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*** Usp . Putovima Glavnog štaba Hrvatske , Zagreb 1976, izd. Republički štab teri­
torijalne obrane S R H i Z a v o d za općenarodnu obranu I društvenu samozaštitu; V. Ba­
karić, T o su bila čudesna vremena, dani herojstva. Vjesnik, 17—26. X 1976. i Kazi­
vanja dra Vladimira Bakarića, T o su bila čudesna vremena. Vjesnik 1976. 
dobivanja cjeline ovaj se dio Dnevnika ponovo objavljuje. 1 drû i d\o Dnev­
nika od 1. svibnja do 1 5 . s tudenog 1 9 4 2 . godine, koji se po p rv i p u t a objav­
ljuje, dopuni la je s 89 objašnjenja Mari ja Šoljan-Bakarić uz konzultaci ju s 
d rom Vlad imi rom Bakarićem. Sve ove dopune su u cijelom Dnevn iku označene 
kao dopune M . Šoljan-Bakarić, koja u jednom pismu upućenom Časopisu za 
suvremenu povijest, između ostaloga, piše: »Dnevnik je izuzetno v a ž a n tekst 
iz e tape N O B , jer svojom čvrs tom kronologijom m a r k i r a pol i t ičku, vojnu i 
organizacionu šemu G Š H , rukovodeći k a d a r G Š H i njegove vojno-poli t ičke 
i akcione djelatnosti, on p o prv i p u t a daje uvid i u rekonstrukciju p u t a G Š H 
u etapi N O B , na koju se odnosi. D o sada nisam naišla niti na jedan doku-
menat koji na o v a k a v način kronološkim redoslijedom o tva ra pu t i omogućuje 
d a se niz događaja, n a ponešto drugačiji način, historijski poveže i objasni. 
Mislim stoga da će u ovom pravcu ovaj dnevnik bit i od velike koristi .« 
Svakako da ovaj Dnevn ik daje mogućnost potpuni jeg sagledavanja djelatnosti 
G lavnog štaba H r v a t s k e u prvo j ra tno j godini .*** Is to t a k o mora se konsta­
t i ra t i da je to za sada jedini dnevnik Glavnog š taba iz tog per ioda ra ta i 
revolucije koji je sačuvan i p ronađen . 
I a k o je uz ovaj D n e v n i k napisano 187 objašnjenja, sve ipak nije moglo biti 
objašnjeno, dešifrirano, proč i tano . I bez svih t ih intervencija, koje samo 
olakšavaju i razjašnjavaju tekst. D n e v n i k G Š H je dokument od izuzetne 
naučne vrijednosti i korist i t će naučnim radnic ima, k a o i svakom drugom koris­
niku koji se interesira i p roučava N O R i revoluciju u H r v a t s k o j , pa i šire 
u cijeloj Jugoslaviji . 
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1941. godina 
S t u d e n i 
16. 1 1 . 1 9 4 1 , nedjelja 
N a s t a n i l i smo se k o d (Mine) Ba raća u ma lo j sobici.^ U j u t r o počinje čiš­
ćenje mašine. Čisti se č i t av d a n . 
17. U . 1941 , ponedje l jak 
N a p i s a n a je n a r e d b a b r . 1^, z a t i m t r i dopisa . N a d a ^ s labo piše na mašin i . 
P r e d v e č e d o d e d r u g Drago** (p r iv r emen i k o m a n d a n t 3 . bata l jona^ poslije 
smrt i d r u g a Šilje^), d r u g doktor ,^ d r u g Šišo,^ d r u g Miloš i d r u g Brujić.® 
D r u g d o k t o r i D r a g o odu sa Mi lošem u š tab 3 . ba ta l jona , a d r u g Brujić 
o d v e d e N a d u i d r u g a Šišu Jek i Baraćevo j d a t a m o prespava ju . 
18. 1 1 . 1941 , u t o r a k 
Doš l i su d r u g D r a g o i d r u g d o k t o r i o d m a h z a t i m odu u Tobo l i ć . U 
p o d n e je ot išao d r u g Šišo u svoju četu . 
19. 1 1 . 1941 , sri jeda 
Uveče d o đ e kapetan^** iz P laškog . Kreče sa d r u g o m k o m a n d a n t o m . ' ^ 
^ Glavn i štab N O P odreda H r v a t s k e smjestio se u selu Zbjeg. 
- Riječ je o naredbi broj 1 GŠ N O P odreda H r v a t s k e prema kozjoj se imenuju č lanovi 
GŠ i određuje način održavanja veze s potč injenim part izanskim jedinicama. (Zbornik 
dokumenata i podataka o narodnoos lobodi lačkom ratu jugoslavenskih naroda, t o m V, 
knjiga 2, d o k u m e n a t 1 2 ; dalje Zbornik) . 
^ N a d a Galjer, sekretarica G l a v n o g štaba. 
^ D r a g o D o m j a n o v i č , tj . A d o l f Štajnberger, španjolski borac, ubili ga četnici 1942. 
godine. 
Odnos i se na 3. bataljon N O P odreda K o r d u n a i Banije. 
** Šiljo Španić, tj . Stjepan Milašinčič , p o g i n u o je iznoseći sa bojnog polja poginulog 
druga Žarka Čuiča. 
" Vjerojatno se odnosi na dra S a v u Zlat ica. 
^ Taj je nad imak i m a o Vi l im Galjer. 
^ Dragić , pol i t ički komesar 3 . batal jona N O P odreda Korduna i Banije. 
Odnosi se n a D a n u Latasa. 
Ivan R u k a v i n a , komandant G l a v n o g Štaba H r v a t s k e . 
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Livada. 
Odaosi se na akciju spašavanja Marijana Čavića Grge iz bolnice u Karlovcu 17. X I 
1941, a koju je izveo s 24 partizana politički komesar N O P odreda Korduna i Banije 
Većeslav Holjevac. 
" Snaglć Milan Seljo, tj. Franjo Ogullnac Seljo. 
1= Barić. 
Milašinčić (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
20. 11 . 1941, četvr tak 
Došao je iz Plaškog drug Đuro i javi nam da je poštar Sekulić uhapšen, 
kao i poštarica Bosiljka. Drug komandant je pošao u Plaški, ali se vrat io 
za dva sata. Uveče selimo u kuću Rade Pilje. Pomaže nam drug Simo'^ 
kurir . Dosta velika sala, svježe ©bijeljena, a u njoj velika peć koja dobro 
grije, dva kreveta, stol i dvije stolice. 
21 . 11. 1941, petak 
U podne poslije ručka odlaze drug komandan t i kurir drug Simo za 
Plaški. Poslije podne je došao drug Drago po zemljopisne kar te i odmah 
odlazi . Došao je kur i r iz Petrove gore i donese vijest o akciji u Karlovcu 
koja je povoljno uspjela.^' Uveče je došao drug Šišo. 
22. 11. 1941, subota 
U podne drug Se l jo" je otišao sa Šišom u štab 3. bataljona. Seljo se 
vra t io . Uveče vra t io se drug komandan t i kurir drug Simo iz Plaškog. 
Kasnije je došao drug doktor i Šišo sa drugom Mićom^^ (komandirom 
3. č. 3. bat .) . Drug Mića, doktor i drug Simo odlaze u selo na spavanje. 
23. 11 . 1941, nedjelja 
Jutros su otišli drug doktor i Seljo u Petrovu goru, a drug Šišo u svoju 
četu. Oko 5 sati po podne pošalje drug Drago po komandan ta da dođe 
u logor. Vrat io se nakon 1 sat. 
24. 11. 1941, ponedjeljak 
D r u g Simo je otišao u logor p o ručak. Iz Skrada smo dobili radio 
izvještaj. 
25. 11. 1941, u torak 
Drug komandant je nešto bolestan. Simo odlazi u Tobolić u podne, a 
vra t io se uveče, i donese vijest iz Plaškog za vezu sa Zagrebom. Došla 
je drugarica Mica^« i noćit će kod nas. 
26. 11. 1941, srijeda 
Ujutru drugarica Mica i drug Simo su otišli u štab 3. bataljona. U podne 
su nam drugovi donijeli stol iz škole. Vratila se drugarica Mica i Simo. 
27. 11. 1941, četvrtak 
Ujutru je otišao drug Dane kur i r u Tobolić. Drug Seljo se vrat io iz 
Petrove gore. Poslije ručka N a d a je otišla sa drugaricom Micom na 
ženski sastanak. Uveče su se vrati le. 
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" Baltić, tada član O K K P H za Karlovac (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
1^ Kukić (dopuna; Marije Šoljan-Bakarić). 
" Dopis broj 11 nije pronađen. 
28. 11. 1941, petak 
Došao je materijal (šapirograf, matrice itd.) iz Zagreba. Kuri r Dane se 
vrat io iz Tobolića. Drug Seljo je otišao sa drugaricom Micom na među-
seoski zbor. Vratil i su se u 2 sata, a sa njima je došao drug Dušan 
Livada i razgovarao sa drugom Ivom o važnim stvarima. Drug koman­
dant je otišao u štab 3. bataljona. Došao je k nama u posjetu drug ko­
mandan t 3. bataljona Drugarica Mica, drug kurir Dane i komandan t 
3. bataljona su otišli u štab. Predveče je N a d a također otišla u štab 3. 
bat. da pi ta šta je sa obećanom stalažom. Svi su se vratil i , a sa njima 
i drug Drago. Drago je otišao. Neuspjeli rad sa šapirografom. 
29. 11. 1941, subota 
Drug Seljo je otišao u štab 3. bataljona da se obrije. U podne smo dobili 
krive vijesti da su ustaše u selu. Evakuiral i smo sve naše stvari i sakrili 
ih u šumu. N a k o n pola sata smo selili nat rag. Seljaci su vidjeli par t izane 
koji su se vraćali iz akcije i njih su zamijenili sa ustašama. N a d a je 
išla sa drugaricom Micom u Mokro Polje na sastanak sa ženama koji 
se nije mogao održat i , jer su se seljaci razbježali. Drug komandan t i 
drug Seljo otišli su u Plaški. N a d a i Mica su se vrati le, a sa njima je 
došao i drug Drago. Drug Drago ode i pra t i ga drug Dane, koji se 
odmah vrat io . 
3 0 . 11. 1941, nedjelja 
Poslije podne otišla je drugarica Mica, a sa njom i N a d a k ranjenicima. 
Drug komandan t i drug Seljo su se vrat i l i a sa njima i N a d a koju su 
putem sreli. Posjetio nas je drug Milutin,^ ' koji je jučer došao iz Petrove 
gore. Otišao je drug Milutin. Pisali smo do pola noći. 
P r o s i n a c 
1. 12. 1941, ponedjeljak 
Prije podne je došao drug Milutin. Sa njim je u štab 3. bataljona otišao 
i drug Ivo . Komandan t se vrat io . Došao je Miloš , i8 Miloš i Mica odlaze. 
Oko 7 sati došao je Miloš, koji je postao privremeni oficir Glavnog 
štaba. Miloš je dobio potrebne upute od komandanta i uputio se na put 
u Liku. Odnio je i poštu za Liku. Mica se vrat i la . Prepisali smo neko­
liko narodnih pjesama. 
2. 12. 1941, u torak 
Drugarica Mica je otišla na sastanak. Kurir drug Simo je otišao u Skrad, 
i odnio poštu za Komandu Kordunaškog part izanskog odreda (prijepise 
br. 9, 10 i 11 od V. Š. i dopis br. 14" ) i za Komandu part izan, odreda 
Gorskog Kotara i Primorja. Došao je drug komandan t 3. bataljona da 
kaže da su u Močila došli šumar i njegova žena doktorica da razgova­
raju sa par t izanima. O n i drug Seljo su odmah otišli u Močila. Drug 
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2« S lavko Klobučar. 
D a n e je otišao na sastanak S K O J - a . N a d a je otišla u štab 3. ba t . da 
p reko šapirografa izvuče nekol iko pr imjeraka — Brojno stanje pa r t i zana 
—i odmah se v ra t i l a na t rag , a sa njom i d rug D a n e . Uveče se vra t io 
d rug kur i r Pajo (kurir 3. bat.) iz Pe t rove gore, koji je i n a m a donio 
poštu. Šalju izvještaj o akciji u Kar lovcu i druge izvještaje. D r u g Pajo 
je otišao u štab 3 . batal jona. Mica se vra t i la . O k o 10 sati se v ra t io drug 
Seljo. 
3. 12. 1941, srijeda 
Drugar ica Mica je otišla u š tab. 3. batal jona. Cijeli dan smo prepisivali 
izvještaj konferencije K o r d u n a i Banije. Predvečer je otišao drug Dane 
n a sastanak. Vra t i l a se drugar ica Mica, sa njom i D a n e . Došao je drug 
Pajo i drug Šišo. Pajo se odmah vra t io . N a d a i Šišo su otišli u selo na 
spavanje. 
4. 12. 1941, če tvr tak 
Uju t ru se vra t i la N a d a i Simo, kojeg je srela na pu tu iz Skrada . D a n e 
je otišao u logor p o so i odmah se vra t io , a s njim je došao i drug Šišo. 
P o podne je došao drug k o m a n d a n t 3. ba ta l jona i donio neke vojničke 
knjige. Drugar ica Mica je otišla na sastanak sa ženama, a vod i ju drug 
Simo. Ot išao je d rug k o m a n d a n t 3. batal jona. Vra t io se Simo i D a n e . 
D r u g Šišo je otišao u štab 3. bata l jona. Vrat i l i se drugar ica Mica i Šišo. 
Uveče N a d a i Šišo su otišli na spavanje. 
5. 12. 1941, pe tak 
N a d a se vra t i la . D r u g D a n e je otišao u š tab. 3. bata l jona. Došli su 
drugovi Milut in i Šišo. Drugar ica Mica je otišla u štab 3. ba ta l jona da 
zavije jednom drugu ruku, koji je ranjen. D r u g Seljo je otišao u Močila 
bez ručka. Došli su drugovi Brujić i Keser, koji su nakon pola sata otišli 
sa Mi lu t inom i Šišom u štab 3 . batal jona. Mica se vra t i la . D r u g Simo 
kur i r otišao je za Skrad . Drugar ica Mica je otišla u štab 3 . bata l jona. 
D r u g Seljo se v ra t io . Mica se vra t i la , sa njom su došli drugovi Šišo, Dane 
i Mi lu t in . O k o 7 sati došli su drugovi D r a g o i. Čort^" i pričaju o ne­
uspjeloj akciji k o d (Modruše) . Poslije večere odmah . N a d a i Šišo su 
otišli na spavanje u selo. Došao je drug k o m a n d a n t 3. ba ta l jona da javi 
da dolaze Tali jani , neka se spremimo. D r u g o v i su se o d m a h prihvat i l i 
spremanja. Drugov i Drago , Čo r t i k o m a n d a n t 3 . bata l jona su otišli. 
Cijelu noć smo nemirno spavali , ali nije bilo Tal i jana. 
6. 12. 1941, subota 
N a d a i Šišo su se vra t i l i . Došao je drug Pajo i javio da Tali jani kreću 
p rema Mrz lom Polju. D a n e je otišao u štab 3 . batal jona. Drugov i Šišo, 
Pajo a sa njim.a Seljo i Mica su otišli na konferenciju 3. bata l jona. Vra t io 
se Dane . I skopao je u đubrištu veliku rupu k a o za spremište u slučaju 
pot rebe . O Tal i janima da dolaze bila je a l a r m a n t n a vijest. P o podne je 
D a n e otišao u Plaški za vezu sa Zagrebom. Uveče su se v ra t i l i sa sas­
t a n k a Seljo, Mica i Šišo. N a d a i Šišo su otišli na spavanje. 
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" Četković. 
7. 1 2 . 1 9 4 1 , nedjelja 
Došao je drug D r a g o i Milut in , sa njima N a d a . N a d a je drugu Drag i 
prepisala nešto na mašini . Drugar i ca Mica je otišla sa D r a g o m u Močila, 
a Šišo u 2 . četu. D r u g Milut in je t a k o đ e otišao. Došao je drug Pajo da 
prenese ako imamo poštu za P . Goru . Došao je d rug k o m a n d a n t 3 . ba­
ta l jona zbog jedne naredbe iz P . Gore . D r u g I v o mu je dao jedan p r i ­
mjerak »Uputs tvo« . Pa jo i k o m a n d a n t 3 . ba ta l jona su otišli u š tab. D r u g 
D a n e se v ra t io iz Plaškog. D o z n a o je od drugarice iz Zagreba da 
je drugar ica N a d a pa la . I z Zagreba je poslano mnogo sapuna, 1 b r i tva 
i a p a r a t za brijanje i td . D r u g k o m a n d a n t i Seljo su otišli u štab 3 . 
bata l jona slušati r ad io . N a k o n 1 sat su se vra t i l i . 
S. 1 2 . 1 9 4 1 , ponedjeljak 
D a n e je otišao u š tab 3 . ba ta l jona p o četku za brijanje. Vra t io se, donio 
je od njih radio vijesti, izvještaj o akciji i nj ihovo brojno stanje. Dane 
je otišao u svoje selo Gornje Primišlje da n a m nabav i slamarice, p lahte , 
ručnike i td. D r u g I v o otišao je u Močila da pregleda mjesto za s tano­
vanje. O k o 6 sati se vra t io . Uveče se drug Seljo p r ihva t io krojenja k a p a 
od N a d i n o g šinjela. Bilo je smijeha. 
9. 1 2 . 1 9 4 1 , u to rak 
Drug Seljo je otišao u štab 3 . ba ta l jona da se sa njima dogovor i zbog 
naših štabskih prostori ja (izgleda da ćemo seliti t amo gdje su oni, a 
oni nekud drugdje). Seljo se v ra t io . U podne v ra t io se D a n e . D o n i o je 
od kuće ćilim, ručnik, p lahtu , i k r u h i mesa. O k o 1 sat v ra t io se drug 
Miloš iz Like sa šest d rugova Ličana, među njima drug k o m a n d a n t Ličkih 
par t izanskih odreda Vlado .^i Drugov i su sa Milošem otišli u š tab 3 . 
bata l jona da se odmore , samo je d rug Vlado ostao kod nas. D r u g D a n e 
kur i r je otišao u P . Goru sa listom. Poslat je dopis br. 18 . Poslije večere 
drug Seljo i V lado otišli su u štab 3 . batal jona da slušaju radio vijesti. 
D r u g k o m a n d a n t i N a d a su napuni l i slamarice za spavanje. Seljo i 
Vlado se vrat i l i . 
1 0 . 1 2 . 1 9 4 1 , srijeda 
Ujut ru je stigao drug Simo iz P . Gore . Don io n a m je puru o d svoje 
kuće. I z P . Gore poplat je izvještaj o akcijama tokom ovog mjeseca i 
brojno stanje. D r u g I v o i V lado su otišli u štab 3 . batal jona i u podne 
se vra t i l i . Poslije ručka je Simo m a k a r j ako u m o r a n morao ići u Plaški 
zbog druga koji sutra dolazi iz Zagreba . N a d a i drug Seljo su otišli do 
Jeke Baraćeve da kroje par t izanske kape . K a d a su svršili svratil i su u 
štab 3 . ba ta l jona da posude mast . T a m o su našli d rugove Vladu i Ivu . 
Mast smo dobili , za t im krenul i o d m a h kući zbog pr ipravl janja večere. 
I za njih su odmah došli i drugovi I v o i V lado . Poslije večere smo šivali 
na k a p e t robojke. O k o pola noći su došli drugovi iz Primišlja i donijeli 
nam masti , p lahte , dvije šarenice i mesa. U dva sata smo se spremili 
za spavanje. Drugov i iz Primišlja su otišli spavat i na šajer. 
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2^ Vjerojatno je rijeČ o izvještaju GŠ N O P odreda H r v a t s k e o akcijama l ičkih, kordu-
naških i banijskih part izana od 1. d o 8. prosinca 1941, ( Z b o r n i k . . . , t o m V, knj . 2 , 
dok. 56) i Saopćenju GŠ N O P odreda H r v a t s k e od 13 . 12 . 1941 . C K K P H z a v e d e n o m 
k a o dopis broj 19 ( Z b o r n i k . . . , tom V , knj . 2 , dok. 54 ) , jer je saopćenje GŠ N O P 
odreda H r v a t s k e od 12. 12 . 1941 . također z a v e d e n o pod brojem 19 ( Z b o r n i k . . . , tom 
V , knj . 2, dok. 53) . Prema tome, prvi je vjerojatno dopis broj 20 . 
2^ Odnos i se na dra Vladimira Bakarića koji je preuzeo funkciju po l i t i čkog komesara 
G l a v n o g štaba H r v a t s k e . 
2^ D o p i s broj 21 nije pronađen. 
1 1 . 12. 1941 , č e t v r t a k 
D r u g o v i iz Pr imiš l ja su otišli . Doš l i su n a m u posjete d r u g o v i Ličani , 
a m a l o z a t i m otišl i . V r a t i o se d r u g Simo iz P l a škog . Doš la su i d v a 
d r u g a iz Z a g r e b a . 
12. 12. 1941 , p e t a k 
Posli je r u č k a N a d a i j edan d r u g iz Z a g r e b a k ro jač otišli su k J e k i Ba rać 
da on sašije N a d i k a p u t . Uveče su se v ra t i l i . Doš la su t r i d r u g a opet 
iz Z a g r e b a p r e k o P laškog . Sa n j ima je došao i Mic in b r a t . Z a t i m su 
otišl i u š tab 3 . ba t a l jona . O k o 10 sati došao je d r u g k o m a n d a n t K o r d u n a 
i Banije .22 
13. 12. 1941 , subota 
Dob i l i smo s t ražu , t r i d ruga L i č a n a sa k a r a b i n i m a . O d r ž a v a se od 
j u t ro s konferenci ja G. Š. O k o čet i r i sa ta p r i sp io je iz Pr imiš l ja d r u g 
o p e r a t i v n i oficir. Uveče smo pisa l i izvještaj o akc i jama z a V . Š. u 
Z a g r e b u i b r . 20 . U p o l a noći m o r a o je d r u g S imo kur i r u P la šk i (mnogo 
se m r g o d i o ) 
14. 12. 1941 , nedjelja 
U p o d n e se v r a t i o S imo iz P laškog , sa d r u g o m Vladom^^ iz Zagreba , 
Pos l a to n a m je s apuna , pap i r , n o v a pisaća maš ina , hektograf , p e k m e z 
i još m n o g e d r u g e s tvar i . Doš l a je k n a m a d ruga r i ca J e k a p o z a m a z a n i 
veš i o d m a h ot iš la . D r u g o v i I v o , I v a n i V l a d o su otišli u š tab 3. b a t a ­
l jona slušati r a d i o , a uveče su se v ra t i l i . Posli je večere došli su d rugov i 
Bruj ić i Šišo. Ot i š l i su o d m a h , a i N a d a sa n j ima. 
15. 12. 1941 , ponedje l jak 
N a d a se v r a t i l a . D r u g o v i k o m a n d a n t K o r d u n a , I v a n i V l a d o otišli su 
na sas tanak u š t ab 3 . ba t a l jona . D o p o d n e smo pisali » N a r e d b u br . 2 
i dopis 21^^« K o m a n d a n t u P r i m o r s k o - G o r a n s k o g o d r e d a . N a r e d b e smo 
i zvuk l i n a šap i rograf u p a r p r i m j e r a k a . D r u g k o m a n d a n t je u p o d n e 
o t i šao u š tab 3 . ba ta l jona i v r a t i o se sa d r u g o v i m a na ručak . N a v e č e 
smo počel i p isa t i izvještaj za G . Š. J . ali ga n i smo dovrš i l i jer nije bi lo 
svjet la. N a d a je ot iš la u selo n a spavanje . 
16. 12. 1941 , u t o r a k 
U j u t r o su otišli z a P e t r o v u G o r u d r u g k o m a n d a n t K o r d u n a i d r u g I v o , 
a sa n j ima i d r u g ku r i r D a n e . N a s t a v i l i smo sa p isanjem izvještaja. Poslije 
10 
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p o d n e došl i su d r u g o v i i z š taba 3 . ba ta l jona p o sto l . Prek inu l i smo sa 
p i sanjem, jer su drug Šiljo i drug V l a d o mora l i ić i n a sastanak de legata 
n a r o d n o o s l o b o d i l a č k o g o d b o r a . U v e č e su se vrat i l i . 
17. 12 . 1 9 4 1 , srijeda 
Prije p o d n e je o t i š a o drug G o j k o na trag z a Gorsk i kotar . N o s i o je » N a ­
redbe br. 2 « , dop i s br. 21 i br. 2 3 i f ormular z a brojno stanje. U p o d n e 
je o t i š a o kurir drug S i m o z a P l a š k i . N o s i o je l ist k a p e t a n u i z a Z a g r e b : 
izvješ taj o konferenci j i — br. 22 — naredbe br. 2 ( o v o je u d v a pr i ­
mjeraka) i l ist koji je nap i sao drug V l a d o . D r u g Seljo je o t i š a o u štab 
3 . ba ta l jona d a v i d i d a l i m o ž e m o danas seliti gore . D o š a o je drug kurir 
D a n e , koj i je b io s a m d o M a š v i n e . D o š a o je drug I l i ja iz Pr imorja . D o š l a 
je i M i c a n a spavanje . 
18. 12 . 1 9 4 1 , če tvr tak 
S e l i m o u prostori ju gdje je b i o š tab 3 . bata l jona . Soba je m a l o v e ć a . 
U v e č e su d r u g o v i L ičan i ot iš l i sa D a n o m , S i m o m i M i l o š e m u se lo n a 
spavanje . M i l o š i S i m o su bili u M o č i l i m a z b o g hrane . U v e č e su se vrat i l i . 
19. 12 . 1 9 4 1 , pe tak 
U j u t r o su d r u g o v i doš l i sa spavanja , i s to i N a d a . Z a k l a l i s m o prasca . 
D r u g Šišo je isto d o š a o k n a m a n a ručak. D o š a o j e kurir iz M o č i l a . O d ­
v e z a o je n j i h o v u p e ć . D r u g Seljo je nap i sao list d r u g u D r a g i z b o g hrane . 
D a n e je o t i šao u se lo p o so . U v e č e su S i m o , D a n e i N a d a sa Š i šom otišl i 
u se lo na spavanje . 
2 0 . 12 . 1 9 4 1 , subota 
Jutros , dosta kasno , vrat i l i su se d r u g o v i S i m o , D a n e i N a d a , jer je b io 
ve l ik i snijeg. D o š l a je k n a m a drugarica Jeka z a kuhar icu . D r u g D r a g o 
je d o š a o iz T o b o l i ć a na sastanak i svra t io se k n a m a . U v e č e je doš la 
drugarica M i c a sa M i l o š e m k n a m a n a spavanje . 
2 1 . 12 . 1 9 4 1 , nedjelja 
U j u t r o su došl i k n a m a d r u g o v i D r a g o , Čort , Šišo, M i c a i drug d o k t o r . 
Z a n j ima su došl i i d r u g o v i koj i su jučer st igl i i z Zagreba ( troj ica) . 
D r u g o v i su ot iš l i n a sastanak, a sa n j ima i drug p o l i t k o m e s a r V l a d o . 
D r u g o v i i z Zagreba su otiš l i z a L iku , praćeni k u r i r o m d r u g o m D a n o m . 
O k o p o l a noć i v r a t i o se drug V l a d o sa Šišom. 
2 2 . 12 . 1 9 4 1 , ponedje l jak 
U j u t r o su došl i d r u g o v i : Čort , D r a g o , Brujić, d o k t o r , M i c a i još tri 
druga sa M i c o m . R u č a l i su i p r o d u ž i l i z a M o č i l a , s a m o je drug d o k t o r 
os tao k o d nas . Pos l i je p o d n e d o š a o je drug k o m a n d a n t 3 . ba ta l jona i 
n a k o n j e d a n sat o t i šao . U v e č e s m o p jeva l i s v a k o j a k e pjesme sv i z a j e d n o . 
D r u g d o k t o r je prije t o g a o t i šao n a spavanje . 
2 3 . 12 . 1 9 4 1 , u torak 
D o š a o je drug d o k t o r . D r u g kurir D a n e spremio se i sa d r u g o m d o k t o ­
r o m ot i šao d o bo le sn ika , a u s p u t će ići u P l e v i ć a D r a g u p o naručen i v e š 
z a d r u g o v e . V r a t i o se drug k o m a n d a n t i z P e t r o v e G o r e . D o n i o je sa 
s o b o m N a r e d b u br. 10 ( K o r d u n a i Bani je ) , U p . br. 2 i izvještaje o akc i -
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jama. Poslije podne je održan sastanak (drug komandant Ivo, politkome-
sar V l a d o i o p e r a t i v n i i obavješ tajn i of ic ir G. Š. H . drug Se l jo ) . U v e č e 
je d o š a o drug d o k t o r . D r u g Sel jo je o t i šao n a sastanak u se lo . O k o pola 
noć i v r a t i o se drug kurir D a n e , ali nije d o n i o , ve š , n e g o čaj i šećer. 
Pr imi l i s m o iz P e t r o v e G o r e N a r e d b u br. 10, 3 dop i sa i U p . br. 1. 
2 4 . 12 . 1 9 4 1 , srijeda 
U j u t r o se v r a t i o drug Sel jo . D r u g d o k t o r i drug I l i j a ^ su ot iš l i u P e t r o v u 
G o r u . Odni je l i su sa s o b o m d o p i s br. 2 3 . i O K K P H 2 4 ( k o m a n d i K o r -
d u n a š k o g o d r e d a ) . D r u g M i l o š o t i š a o je n a sastanak selskih o d b o r a . D r u g 
M a n e ( k o m a n d i r straže) b io je n a raportu . D r u g D a n e je o t i š a o u Pr i -
mišlje. D r u g M i l o š se v r a t i o . I z Zagreba je d o š a o drug M e d o ^ ' i b i t će 
o v d j e d o k će ići kurir za L iku i o n sa nj ime . 
2 5 . 12 . 1 9 4 1 , če tvr tak 
Iz P e t r o v e G o r e došao je drug A n t e Bijel ić , b ivš i komesar 1. bata l jona , 
s n j im is to i drug L i v a d a D u š a n . D r u g o v i i z Primišl ja su n a m donijel i 
mas t i i p u n o mesa . U p o d n e su ot iš l i . Pos l i je p o d n e su p r a v i l i l ežaje z a 
spavanje . N a p i s a l i s m o dopise br. 2 4 , 2 5 i 2 6 . U v e č e je d o š a o drug iz 
P K , a s nj im još j edan drug i D u š a n L. O k o 10 sati imal i smo m a l u 
u z b u n u . D r u g S i m o je b io s tražar i o p a l i o m e t a k na druga Branka i 
M a n u , jer nisu htjel i stati k a d a je v i k a o »stoj«. 
2 6 . 12 . 1 9 4 1 , pe tak 
U p o d n e je ope t d o š a o jedan drug iz Zagreba . P r e k o šap irografa s m o 
i z v u k l i u 5 pr imjeraka br. 2 4 , 2 5 i 2 6 . I z Zagreba su doš la d v a druga 
i j e d n a drugarica . U v e č e smo pisa l i dopise br. 28 i 2 9 . K a s n o u n o ć 
je d o š a o drug D a n e . 
2 7 . 12 . 1 9 4 1 , subota 
U j u t r o su ope t doš la d v a druga i drugarica Marija^s jz Zagreba . D r u g o v i 
koj i su došl i i z Z a g r e b a otiš l i su z a L iku ( s a m o je os ta la drugarica R a j -
na^*). D r u g kurir K l i c a L ičan je i šao sa n j ima . P o n i o je p o š t u z a L i k u 
i K o r d u n , z a K o r d u n će o s tav i t i u M a š v i n i . D r u g kurir N i k o l a , P r i m o r -
s k o - G o r a n s k i par t i zansk i odred , o t i šao je z a Gorsk i K o t a r sa p o š t o m . 
D r u g V l a d o je o t i šao u Plaški sa d r u g o m k u r i r o m S i m o m . O d n i o je 
p o š t u z a Zagreb . D o š l a su d v a druga iz Zagreba . D r u g M i l o š je o t i š a o 
u M o č i l a da iz o d r e d a d o v e d e tri čov jeka z a s tražu , a l i s a m o p r i v r e m e n o . 
V r a t i o se drug M i l o š , ali bez s tražara . Mjes to njih su doš la troj ica iz 
s eoskog odbora . D a n e je b io na raportu . V r a t i o se drug kurir iz P r i m o r s k o -
- G o r a n s k o g o d r e d a sa još j e d n i m d r u g o m . 
2 8 . 1 2 . 1 9 4 1 , nedjelja 
Kur ir iz M o č i l a je d o n i o p o š t u . D o n i o je v r a ć e n prv i l ist za P r i m o r s k o -
- G o r a n s k i par t i zansk i odred , koj i nije m o g a o da l je o tpremi t i i z P e t r o v e 
G o r e . U v e č e se v r a t i o drug D r a g o i drug kurir S i m o iz P l a š k o g . D r u g 
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1942. godina 
S i j e č a n j 
1. 1. 1 9 4 2 , če tvr tak 
D r u g D u š a n L i v a d a je o t i šao . N a d a i R a j n a su p i sa le p jesme i i z v l a č i l e 
p r e k o šap irografa . D r u g N i k o l a V u k a s , naš s tražar , o t i š a o je u M o č i l a . 
V r a t i o se posl i je ručka . D o n i o je p i s m o o d druga k o m a n d a n t a I v e drugu 
V l a d i , ko je je p i s a o n a p u t u z a L iku . D o š a o je o p e t j e d a n drug iz Zagreba . 
Zbješkl N O P odred bio je u sastavu Komande 3. partizanskog bataljona N O P odre­
da Korduna i Banije. Imao je 29 partizana. 
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V l a d o je d o n i o p o š t u iz Zagreba . D r u g Đ u r o n a m je d o n i o c igarete iz 
P l a š k o g . D o š a o je s tražar i z 3 . ba ta l jona . 
2 9 . 12 . 1 9 4 1 , ponedje l jak 
D r u g S v e t a iz O d r e d a Zbjeg*" d o š a o je p o mast , koju su n a m donije l i 
d r u g o v i i z Primiš l ja . I z P e t r o v e G o r e je d o š a o stražar. D o n i o je sa 
s o b o m i p o š t u . D r u g Sel jo je o t i š a o z a P r i m o r s k o - G o r a n s k i p a r t i z a n s k i 
o d r e d sa d r u g o m koj i je d o š a o 2 7 . sa kur irom. O d n i o je sa s o b o m i 
poš tu . D r u g k o m a n d a n t I v o je o t i šao z a L iku . Prat i ga drug M a n e . Sa 
n j im je t a k o đ e r o t i š a o i j edan drug i z Zagreba , a kemičar je o s tao . O k o 
tri sata doš la je j edna drugarica i njen drug o p e t iz Zagreba . D o p r a t i o 
ih je kurir iz M o č i l a . D r u g S i m o k o p a jamu u slučaju n a p a d a da se 
sk loni po treban mater i ja l . 
30 . 12. 1 9 4 1 , u t o r a k 
D o š a o je k n a m a drug Đ u r o M a j s t o r o v i ć . D o n i j e t će n a m iz O g u l i n a 
n e k e s tvar i ko je su n a m potrebne . I z P e t r o v e G o r e d o š a o je drug R a t k o 
(pos la t u Zbjeg d a organ iz i ra S K O J ) i d o n i o o d d f u g a I v e v i jes t da je 
drug kurir P e r o p a o ( jednog Z a g r e p č a n i n a su u h v a t i l i , a os ta la dvoj i ca 
su pobjeg la ) i d o n i o je poš tu iz K o r d u n a š k o g o d r e d a . O d m a h je o t i šao 
z a M o č i l a . D a n e je o t i š a o z a P lašk i . D r u g V l a d o je o t i š a o u M o č i l a , pra t io 
ga je j e d a n o d s tražara . V r a t i o se posl i je šest sati u v e č e . V r a t i o se D a n e 
o k o p o l a noć i . S t v a r je uređena . 
3 1 . 12 . 1 9 4 1 , srijeda 
D r u g D a n e je o d n i o u se lo veš z a pranje . Posl i je ručka s m o Z a g r e p č a n e 
(o tpremi l i ) u M o č i l a , t j . u P e t r o v u G o r u . D o M o č i l a ih v o d i drug kurir 
S i m o , koj i je o d n i o dop i s br. 3 7 z a k o m a n d a n t a 3 . bata l jona K P O . D r u g 
kemičar nos io je z a K o r d u n a š k i par t i zansk i o d r e d p o š t u . U v e č e je d o š a o 
drug D u š a n L i v a d a . V e l i d a nije i m a o gdje pros lav i t i staru g o d i n u , p a 
je d o š a o da je k o d nas pros lav i . M i s m o ju i p a k pros lav i l i . N a d a i 
Rajna p e k l e su sa J e k o m »fr i tu le« . O k o p o l a noć i s m o skuhal i čaj i sa 
k o l a č i m a ga svi pi l i . O n d a s m o p jeva l i i d oček a l i » N o v u g o d i n u « . Bil i 
smo p r e k o u kući gdje spavaju d r u g o v i kuriri i s tražari . K a d s m o išli 
spavat i , čul i s m o k a k o pucaju t o p o v i negdje o k o P e t r o v e Gore . 
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Latas, politički komesar 3. bataljona 2. kordunaškog N O P odreda. 
' 3 Najvjerojatnije Stefek Rogina. 
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Doveo ga je jedan drug, koji nam je dopremio so. Poslije podne nas je 
drug V lado slikao u nekol iko poza . D r u g Vlado i Miloš'i su otišli u 
Zbješki odred. Vrat i l i su se tek uveče. Došao je Đ u r o Majstorovič i donio 
naručene aspirine i drugo. O d m a h je otišao. Kasno uveče je došao drug 
komand i r Zbješkog odreda , kojega je d rug V lado pozvao zbog seoske 
straže. 
2. 1. 1942, pe tak 
Uju t ro je došao drug Drag ić Brujić. U podne je opet došao jedan drug 
i drugar ica iz Zagreba. Poslije podne je došao drug Šišo i jedan drug 
španac . D r u g D a n e kur i r otišao je u Mašvinu i odnio poštu za Pe t rovu 
Goru . D r u g iz Zagreba n a m je donio nešto karb i ta iz Plaškog i soli. 
Uveče N a d a i Šišo su otišli u selo na spavanje. 
3. 1. 1942, subota 
N a d a i Šišo su se vra t i l i . D r u g kur i r padob ranac otišao za Pr imorsko-
-Goranski odred i odnio poštu. Vodio je također i Zagrepčane sa sobom. 
Drugov i iz K. K. su se k nama navra t i l i . O d m a h su za t im išli na sasta­
nak , a sa njima Šišo i drugar ica Rajna koja se t rebala sastati sa d ruga­
ricom Micom da joj da upute za rad sa ženama. Rad i t će samo u 1. četi 
3 . bata l jona. Vra t io se d rug Nik ica iz P - G . P . O . i donio poštu. I z 
Like je isto stigla pošta. I z Močila ju je donio jedan dječak. I z P -G . P . 
O . su nam povra t i l i p o p r a t n u cedulju, a istu su n a m i oni poslali da i 
mi p o t v r d i m o pr imi tak . D r u g Simo je otišao u Plaški . O d n i o je poštu 
i film da ga u Zagrebu razviju. Uveče su se svratil i sa sastanka K. K. 
drugovi k n a m a na spavanje. Došao je i drug Branko '^ iz Plaškog, koga 
t a m o t raže . Drugov i iz K. K. su sa V ladom održa l i kao mal i sastanak. 
D r u g V lado je pisao pisma drugu Čor tu i drugu komand i ru 2. čete 3. 
batal jona, koja su o d m a h poslata po kur i ru Niko l i u Močila . V lado i 
Šišo su otišli u selo na spavanje. D r u g V lado i Miloš p o noći dežuraju 
u smjenama kao nadzornic i s t raže. 
4. 1. 1942, nedjelja 
U jedan sat u noći se vra t io drug N i k o l a iz Močila. U dva sata se 
v ra t io kur i r D a n e iz Mašvine. Don io je poštu iz Pe t rove Gore . Materi jal 
iz Duge Rese je stigao u Pe t rovu Goru i na pu tu je k n a m a u 5 sati došao 
drug Čor t . Uju t ro su se vrat i l i N a d a i Šišo. Drugu komand i ru Mići i 
drugarici Trkul j i su upućena pisma koja je nosio Šišo. Drugu Čor tu nosio 
je drug Vlado , koji je sa drugovima iz K. K. išao do Močila . I drug 
Branko je otišao za Plaški . D r u g Španac^s i još jedan su otišli poslije 
p rema Močil ima. Došle su k nama drugarice i drugovi iz Primišlja. D o -
nijeh su n a m tri slamarice i dvije p lah te . Da l i smo im rad io izvještaj od 
30. 12. 4 1 . i nekol iko prepisanih pjesama. Drugar ica Rajna , a s njom 
i drugarice iz Primišlja i J eka (otišle) su na sastanak žena kod škole. 
D o t r č a o je jedan seljak iz Zbjega i javio n a m da su Tali jani odvel i dva 
čovjeka u našoj blizini. O d m a h smo se pr ipremil i za odbranu , ali su 
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Boško Šnajder (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
Ivo Marlnkovlć Slavko. 
I dra Savu 2 k t i ć a zvali su u dokumentima Savić. 
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Tal i jani otiš l i . I p a k i m a m o potros tručenu stražu, a drug V l a d o je o t i šao 
d a i z v i d i dalje gdje bi u selu b i lo na jpogodn i j e z a nas p o s t a v i t i s tražare . 
D o osamnaes t sati b i t i će s v a k o s a t n a smjena. Tal i jani nisu u h v a t i l i n i k o g 
o d naš ih , nego s u . d r u g o v i i z o d r e d a Zbjeg u h v a t i l i d v a Ta l i jana i t o 
fašiste. D r u g V l a d o , M i l o š I B r a n k o i R a j n a su otiš l i u odred da ih 
i spi taju. N a k o n j e d n o g sata su se vrat i l i . 
5. 1. 1 9 4 2 , ponedje l jak 
U j u t r o su d o v e d e n i Tal i jani k n a m a u G. Š. V r l o su plaš l j iv i . D o š a o 
je k o m a n d a n t 3 . ba ta l jona drug D u š a n L i v a d a i z a m j e n i k Z b j e š k o g o d ­
reda. Pos l i je s m o i h i sp i t iva l i . V e l e d a su s a m o p o un i formi fašist i , al i 
u duši ne . D o š a o je j e d a n drug iz Zagreba . O k o d v a sata su drug k o ­
m a n d a n t 3 . ba ta l jona , Ta l i jan i i j e d a n naš s tražar ot iš l i u M o č i l a . D r u g 
D u š a n L i v a d a je o t i šao u Zbjeg . Čist i l i s m o pištolje . U v e č e je d o š a o drug 
k o m a n d i r 1. če te 3 . bata l jona i d o n i o M i l o š u p i s m o , a z a t i m ot i šao . 
D r u g a r i c a R a j n a je ot i š la n a sas tanak žena , a p r a t i o ju je drug M i l o š 
koj i se v r a t i o posl i je p o l a noć i . 
6. 1. 1 9 4 2 , u t o r a k 
R a n o ujutro s m o o p a z i l i d a gori T o b o l i ć . Vrat i la se drugarica R a j n a i 
još d v a druga iz P e t r o v e Gore , koj i su donijel i mater i ja l . D o š a o je k 
n a m a drug D r a g i ć Bruj ić z b o g s traže . O n je o t i šao . G l e d a l i s m o n a 
durbin T o b o l i ć . Izgorje le su četiri k u ć e i z e m u n i c e jed in ice . Pos l i je ručka 
doš la je j edna ž e n a p lačuć i d a ju je g a z d a istjerao i z kuće . N a d a i drug 
B r a n k o su sa n j o m ot iš l i u se lo i vra t i l i su se n a k o n d v a sata. D r u g 
. S i m o i drug iz Zagreba su ot iš l i z a P l . al i su se vrat i l i , z a t o š to je 
pr i je laz n e m o g u ć . D o š a o je kurir iz P l . U v e č e je d o š a o drug iz T o b o l i ć a 
i p r i č a o n a m o borbi . D o š a o je drug D r a g i ć Brujić . O t i š a o je pos l i je 
. večere . J e k a je o t i š la kući . 
7. 1. 1 9 4 2 , srijeda 
D o š a o je drug Barać p o druga V l a d u d a ide u jedinicu , jer su u h v a t i l i 
j e d n o g seljaka H r v a t a . D r u g V l a d o se v r a t i o , a s n j im je d o š a o i drug 
Trkul ja obavještajni of ic ir 2 . bat . K . P . O . D r u g kurir S i m o o t i š a o je 
sa d r u g o m »motoristom«^* u P l . M o t o r i s t a će u Z a g r e b . U p o d n e je 
d o š a o j e d a n drug i z 2 . če te 3 . bat . koji je d o v e o drugaricu Trkul ju . 
T a k o đ e r je d o n i o i l ist k o m a n d i r a drugu V l a d i . O d m a h je z a t i m ot i šao . 
U v e č e d o š a o drug S l a v k o ^ ' k o g a je d o p r a t i o iz Pr imiš l ja B r k o . D o š a o 
je i z j ed in ice Zbjeg drug S v e t o . D r u g i drugarica Trkul ja su išli u selo 
n a spavanje . O d v e o i h je drug M i l o š (pekar) . 
8. 1. 1 9 4 2 , č e t v r t a k 
V r a t i o se drug Trkul ja . Pos l i je p o d n e je došao druga S im e ,otac, a i s to 
i D a n i n . N a d a je prepisa la drugu Trkul j i l ist n a m a š i n i z a G. Š. D r u g o v i 
i z Pr imiš l ja i B r k o vratiH se kući . D o š a o je drug k o m a n d a n t 3 . ba ta l jona 
sa j e d n i m p a r t i z a n o m . U v e č e su drug Savić*^ i drug Trkul ja ot i š l i u 
se lo n a spavanje . 
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9. 1, 
Vrat i l i se drugovi Savić i Trkul ja i drugarica Trkul ja . Za jedan sat su 
otišli za Močila. Sa njima su otišla dva druga koji su neki dan stigli 
iz Pe t rove Gore i upućeni za Liku. Drugar ica Rajna je poslije ručka 
[otišla] na sastanak sa ženama. Poslije podne smo pisali na mašini za 
P . K. O . Došao je druga D a n e stric, dovela ga drugar ica Sora iz sela. 
D a n e se nije na laz io ovdje, p a su otišli do R a d e Pilje (Simo i D a n e su 
otišli k R a d i . Simo se v ra t io , a D a n e je ostao jer je nategao nogu) . 
10. 1. 1942, subota 
Uju t ro r ano su drug Slavko i kur i r h i tno otišli u Plaški . Došao je Đ u r o 
Majstorović i kaže da ima u P laškom 300 Tal i jana. Vra t i la se Jeka . S 
njom je došao i njen otac, koji je odnio list z a Dušana L j ivadu] . D a n e 
se [šepurajuć] v ra t io . D r u g s t ražar J o v o je poslan u P[e t rovu] Goru 
zbog bolesti. Nos io je poštu za K. P . O . Poslije podne je došao drug 
Čor t . Uveče je došla Rajna i drugar ica Milica. Drugar ica Milica*^ je 
išla poslije večere kući, a p ra t i o ju do odreda s t ražar Miloš. Miloš se 
v r a t i o oko 11 sati . 
11 . 1. 1942, nedjelja 
D r u g Čor t otišao je u Zbj.[ešku] jedinicu. Došao je drug Drag ić Brujić. 
D r u g Simo se v ra t io iz Plaškog, a sa njim i d rug »Motor is ta«. D o n i o je 
iz Zagreba vojničke knjige i još neke druge s tvar i . D r u g Brujić je otišao 
u Zb j . jedinicu. Pos lana je iz Zagreba isto i pošta . Poslije p o d n e v ra t io 
se iz Like drug kur i r Klica, a sa njim još t r i d ruga Ličana za s t ražu. 
D o n i o je i poštu. Došao je drug Dušan L. da mu p reko hektografa izvučemo 
nekol iko pr imjeraka »Upute za organizaciju S K O J - a « . Poslije njega je 
došao drug Čor t . D r u g Miloš s t ražar i drug Simo Ličan su nosili veš u 
M r z l o Polje da ga drugarice peru . D r u g Dušan je otišao u selo. 
12. 1. 1942, ponedjeljak 
D r u g Miloš je otišao u selo da kupuje tele. D r u g Čor t je otišao za P r i -
mišlje. Vra t io se drug Slavko iz Plaškog. D r u g iz seoskog odbora nam 
je donio nešto masti , graha i krompjera . Došao je drug Dušan L. i 
dogovor io sa d rugom Slavkom sas tanak i ot išao. I z Močila n a m je jedan 
d rug don io poštu iz K. P . O . Vra t io se drug Seljo iz P r imorsko -Goran -
skog odreda . D o n i o je poštu. S njim se v ra t io i d rug »Padobranac« . 
Došao je drug 3. ba t . Pajo i o d m a h za t im otišao za Močila. D r u g Slavko 
je otišao u Mrz lo Polje. Uveče oko 11 sati se v r a t i o . Vra t io se Miloš u 9 h. 
13. 1. 1942, u to rak 
D r u g Slavko je otišao. D r u g Miloš Balić je donio iz sela d rugu vreću 
brašna . Prije podne smo pisali » N a r e d b u br. 4« . Poslije podne op . izvještaj 
z a Zagreb . Došao je drug Šišo. J e d a n seljak je doveo tele, koje je odmah 
zak lano . P reko hektografa je izvučena »Naredba« u 5 pr imjeraka . N a d a 
je sa Šišom otišla na spavanje. 
3 ' Opala . 
16 
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Barać (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
Bakarić (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
*" Kukić (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
2 časopis za suvremenu povijest (dodatak) 
1 4 . 1. 1 9 4 2 , srijeda 
9 h p r o l a z i l i su d r u g o v i i z M o č i l a k r o z štab, koj i su išli na sas tanak 
K. K . D r u g V l a d o je o t i šao na sas tanak K. K. D o p o d n e smo napisal i 
dop i s z a V . Š. Jugos lav i je . 
1 2 h Posjet io nas je drug predsjednik seoskog o d b o r a . 
2 1 h drug V l a d o se v r a t i o , a sa n j im D r a g o i Šišo. U noć i drug Sel jo 
i z a z v a o u z b u n u z b o g v ježbe . 
1 5 . 1 . 1 9 4 2 , če tvr tak 
9 h D r u g o v i Šišo i D r a g o otiš l i . O d 9 d o 1 0 h sav je tovanje . 
1 5 h Kur ir D a n e nos i poš tu u P lašk i . 
1 7 h D r u g a r i c a R a j n a se vra t i la . 
1 6 . 1 . 1 9 4 2 , p e t a k 
7 h D r u g kurir N i k i c a , a sa nj im i drug Štef Š p a n a c o t i šao z a P r i m o r s k o -
- G o r a n s k i odred . 
1 1 h D r u g o v i s tražari otiš l i n a v j e ž b u . 
1 2 , 3 0 h D r u g D a n e se v r a t i o iz P l a š k o g , a sa n j im je d o š a o i j edan 
drug i z K a r l o v c a . 
1 3 h S i m o kurir o d n i o poš tu u P o l o j za ( P e t r o v u Goru) K. P . O . 
1 7 h D o n i o n a m seljak mast . I z P l a š k o g je d o n i o j edan drug l i s t drugu 
V l a d i o d Branka . D r u g kurir B r a n k o (mjesto Pere) p o š a o z a L i k u i 
o d n i o p o š t u . S nj im su otiš l i drug M o t o r i s t a i drug i z K a r l o v c a . D r u g a r i c a 
R a j n a se vrat i la . 
1 7 . 1 . 1 9 4 2 , subota 
1 0 h D o š a o je drug kurir iz Z b j . jed in ice i d o n i o l ist u k o j e m d r u g o v i 
t raže o d nas p o m o ć . 
1 1 h P r o l a z e ć i o v u d a svrat io se k n a m a drug D u š a n L[atas ] . 
1 5 h Kur ir 3 . bat . P a j o d o n i o je i z P . G o r e poš tu i neš to mater i ja la o d 
n a r u č e n o g i z Zagreba (košulje , c ipe le i td . ) . 
Z a t i m je o t i šao u 3 . bata l jon . 
19 h Pos la l i su n a m s tražara iz T o b o l i ć a . 
1 8 . 1 . 1 9 4 2 , nedjel ja 
2 h V r a t i o n a m se drug k o m a n d a n t I v o . S n j im je d o š a o jedan stražar iz 
L ike . 
1 3 h Pos je t i o nas je drug R a d e Pilja. Jeka^s j g ot iš la kuć i . 
1 6 h D r u g Vlado^o i Miloš^« su otiš l i u Z b j . jed in icu da p o t r a ž e druga 
D u š a n a i o d m a h se vrat i l i . 
1 9 . 1 . 1 9 4 2 , ponedje l jak 
9 h D r u g V l a d o i drug M i l o š su ot iš l i n a sastanak, koji je s a z v a o k a p e t a n 
i z P l a š k o g . 
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" Primorsko-goranski odred. 
18; 
13 h Rajna i N a d a su otišle u Zbj . jedinicu. Drug Vlado i Miloš se vratili , 
a z a nj ima i drugarice. D r u g a V l a d u , druga I v u i Mi loša p o z v a o je drug 
D u š a n da dođu u Zbj . jedinicu z b o g sastanka. 
19 h D o š a o je drug komandir iz Tobol ića . 
2 0 , 3 0 h Vrati l i se drugovi V l a d o , I v o i Mi loš . 
2 0 . 1. 1942 , utorak 
9 ,30 h D o š l i su u štab drugovi D u š a n , Brujić, Branko i kape tan i dove l i 
sa sobom zarobl jenog Talijana. M a l o kasnije je došao Spasoje. 
14 h D r u g o v i su otišli na sastanak. 
17 h D r u g I v o , V l a d o i kurir D a n e otišli u Pe trovu Goru . Rajna i 
N a d a su bi le u posjetama drugu R a d i Pilji . 
2 1 . 1. 1942 , srijeda 
10 h D o š a o je predsjednik seoskog odbora. 
13 h Jeka je o d nas otišla svojoj kući . 
13 ,30 h D r u g o v i iz Ljubče došl i su n a m javit i da ustaše kreću prema 
Zbjegu. 
17 h Stanje nije opasno. D o š a o je Spasoje pitat i gdje je drug L ivada i 
o d m a h ot išao. 
2 2 . 1. 1 9 4 2 , četvrtak 
Stanje normalno . Pe t stražara je ot iš lo u Ljubču. 
18 h D o š l a je drugarica Mica (bila je p o z v a n a o d druga k o m a n d a n t a ) . 
20 h D r u g kurir N i k i c a i Španac se vrati l i i z Gorskog K o t a r a i donijeli 
poš tu P - G . P . O . « 
2 3 . 1. 1942 , petak 
13 h D r u g kurir S imo je ot išao za Pl . N o s i o je list kapetanu i kantu za 
mast . 
17 h Vrat i lo se p i s m o iz Zagreba (poslao ga je drug Branko) . 
17 h Doš l i su kuriri i z Like. 
19 h D o š a o je drug Branko iz Pl . 
2 0 h Vrat io se kurir S imo. 
2 4 . 1. 1942 , subota 
9 h D r u g Branko i kuriri iz Like su otišli za Moči la . Drugar ica Rajna i 
M i c a su ostale i ot iš le na sastanak žena u Jarak. 
10 h D r u g D u š a n L ivada i D r a g i ć Brujić svratil i su k nama. 
13 h Posjet io nas je R a d e Pilja. 
15 h D o š a o je kurir i z Moč i la . 
19 h Vrat i le se drugarice Rajna i Mica . 
25 . 1. 1942 , nedjelja 
9 h I z d a n a naredba br. 2 z a 3 . bataljun ( z b o g . . . koji je o d n i o drug 
stražar Moči larac) . 
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*- Kordunaški NOP odred. 
Veljko Kovačević. 
Ivo Vejvoda, potpisivao se MIjo Vuletić. 
Srećko Manola, potpisivao se Ivan Manola. 
Većeslav Holjevac. 
" Petar Kleut. 
Šime Balen. 
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10 ,30 h V r a t i o se drug V l a d o sa d v a stražara iz P . Gore . 
D r u g a r i c a R a j n a i M i c a su ot i š le u Obl jajac . 
12 h D o š a o je drug Trkul ja . U M o č i l a je pos lan drug S imo , koj i je n o s i o 
n a r e d b u K . P . O.*^ da je drug S a v i ć smijenjen, a drug Barać i m e n o v a n 
k o m a n d a n t o m 3 . bata l jona . 
13 h S i m o se v r a t i o a sa n j im i drug Sav ić . D r u g Trkul ja je o t i šao . 
14 h D r u g S a v i ć o t i šao je na trag u M o č i l a , da se i zvrš i pr imopredaja . 
19 h Vra t i l e se drugar ica M i c a i R a j n a . 
2 6 . 1. 1 9 4 2 , ponedje l jak 
17 h D o š a o je kurir iz L je sk o vca i d o n i o p o š t u iz 2 . čete 3 . bat . Pos je t io 
nas je drug D u š a n L i v a d a i posl i je v e č e r e o t i šao u Zbješku jed in icu . 
2 4 h V r a t i o se drug k o m a n d a n t i kurir D a n e . 
2 7 . 1. 1 9 4 2 , u torak 
9 h D r u g M i l o š i drug S i m o su ot iš l i u P lašk i . D r u g a r i c e M i c a i R a j n a su 
ot i š le n a sas tanak sa ž e n a m a . 
13 h I z M o č i l a je d o v e z a o j e d a n drug brašno i krumpir . 
19 h Vrat i l i se drug M i l o š i S i m o . 
2 8 . 1. 1 9 4 2 , srijeda 
10 h I z P l a š k o g je d o n i o o d druga k a p e t a n a neš to hrane j e d a n seljak. I z 
1. ba ta l jona K . P . O . d o š a o je j edan drug koj i će u 3 . bata l jonu radi t i sa 
o m l a d i n o m . D o š a o je drug D u š a n ( p a je s nj im o t i šao taj drug) . 
16 h D o š a o je iz P r i m o r s k o - G o r a n s k o g odreda drug k o m a n d a n t Veljko"** 
i p o l i t k o m Ivan.** 
18 h D r u g a r i c e R a j n a i M i c a su doš le , a l i su išle o d m a h u se lo n a s p a v a ­
nje. D r u g k o m a n d a n t n a m je j a k o boles tan . D r u g kurir S i m o je p o s l a n u 
P [ e t r o v u ] G o r u p o druga doktora . 
2 9 . 1. 1 9 4 2 , če tvr tak ' 
9 h D r u g a r i c a M i c a j e ot iš la u M o č i l a . 
12 h D o š l i su i z K . P . O . d r u g o v i L ičan i , drug Ivan,*^ Veco*" i n j i h o v a 
pratnja , koji su donije l i 2 p u š k o m i t r a l j e z a z a 3 . bata l jon . 
14 h St ig l i su i s to i d r u g o v i i z L ike , drug Perica*' i drug Martin.*^ 
30 . 1. 1 9 4 2 , p e t a k 
10 ,30 h P o č e l a je konferenc i ja . 
19 h Konferenc i ja p r e k i n u t a . D o š l i su d r u g o v i M i ć o , Barać , S a v i ć , B r a n k o 
Latas , D r a g i ć Brujić, Č o r t koje je p o z v a o drug k o m a n d a n t K. O . O . da 
sa n j i m a r a z g o v a r a o 3 . bata l jonu. 
2 3 h S v i d r u g o v i su ot iš l i na spavanje . 
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Vujičić-Vučinić, a ne Anka Butorac koja je nakon bijega iz logora »Danica« pogi­
nula, te tako nije stigla d o GŠH (ispravka i dopuna Marije Šoljan-Bakarić). 
Riječ je o d v o d n e v n o m zasjedanju u GS za Hrvatsku, u selu Zbjegu, komandanata 
i političkih komesara. 
51 Stanko Čanica Opačić . 
52 Mihai lo-Mićo. 
5 ' Robert Domani , koji se potpis ivao i kao Vlado Ivanović . 
Kukić . 
5» Dane . 
3 1 . 1 . 1 9 4 2 , subota 
2 h u noći v ra t i o se drug Simo sa drugom dok to rom, a sa njinia je došla 
i drugar ica Anka."** 
9,30 Konferencija se nastavi la . 
10 h D r u g kur i r D a n e otišao je u Plaški zbog hrane . 
23 h Završena je konferencija.^f Drugov i pjevaju i veseli su. 
V e l j a ć a 
1. 2. 1942, nedjelja 
9 h Drugar ica Rajna i A n k a su otišle na sastanak sa ženama. 
9,30 h Drugov i k o m a n d a n t i komesar P-g odreda krenuli su na put . Pra t io 
ih je drug Veljko do Plaškog. 
10 h D r u g k o m a n d a n t i pol i tkomesar K. P . O . su otišli u Moči la . 
12 h Došao je d rug Šišo i Mica iz Močila. 
13 h Drugov i Čanica,^! doktor , Savić^^ [ kur i r D a n e su otišli z a P . Goru . 
D r u g o v i k o m a n d a n t i pol i tkomesar L. G. O . su otišli za Liku. 
14 h Došao je drug Milut in , član O . K. D r u g Vlado«* i Miloš*^ su otišli 
u Plaški . 
17 h Drugar ice Ra jna i A n k a se vrat i le . 
22 h Vrat i l i se drugovi Miloš i Vlado . 
2. 2. 1942, ponedjeljak 
9 h Došao je d rug Dragić Brujić po druga Milut ina , Sišu i Micu i otišli 
u Močila. 
18 h D r u g Klica kur i r bio na r apor tu . 
20 h Svra t io se k n a m a drug komand i r 1. čete 3. bat . zbog zarobij jenika. 
3. 2. 1942, u to r ak 
14 h Iz Drage su došli drugovi i donijeli pismo od druga k o m a n d a n t a P-g 
odreda , koji javlja da su drugovi koji su Ih pra t i l i otišli bez dozvole u 
akciju I sada ih nema tko da p r a t i p reko Kapele . Došao je j edan drug iz 
Moči la i donio jod i gazu koju smo traži l i . 
15 h Drugov i se vra t i l i u D r a g u . 
4. 2. 1942, srijeda 
10 h Došao je d rug kape tan Latas."" O n I d rug k o m a n d a n t su izrađival i 
»Raspored r ada« za jednomjesečni oficirski tečaj N - O P . O . H . 
20 
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11 h D r u g Milut in je svrat io k n a m a . 
13 h Drugov i kape t an i Milut in su otišli. Došao je drug Šišo iz Močila. 
5. 2 . 1942, če tvr tak 
9,30 h D r u g Šišo je otišao u svoju četu. D r u g V lado i drug kur i r Simo su 
otišli u Plaški , a drugar ica Rajna u Ljubču na sastanak žena. 
15 h Došla je drugar ica Mica i drug Dušan L. i odmah su krenul i za 
Zbješku jedinicu. 
18 h Vrat i l i se drugovi V lado i Simo, a malo kasnije i drugar ica Rajna . 
20,30 h D r u g Simo je otišao u Perjasicu. D o Primišlja ga p ra t i d rug Miloš 
(pekar) . 
6. 2. 1942, pe tak 
13 h D r u g Seljo i s t ražar drug Simo su krenuli za Liku. O d n i o je poštu 
za L-g P . O . 
7. 2. 1 9 4 2 , subota 
9,30 h D r u g kur i r D a n e sa drugom Špancem je otišao u Plaški . O d n i o je 
poštu za Zagreb . 
8. 2. 1942, nedjelja 
12 h D r u g Vlado i N a d a su otišli p red druga D a n u i Španca, jer se nisu 
na vri jeme vrat i l i . 
16 h Vrati l i se drug Vlado , Dane , Španac i N a d a . 
9. 2. 1942, ponedjeljak 
9,30 h Došao kuri r iz Drežnice i donio list za druga k o m a n d a n t a (vijest 
da možemo odmah seliti). 
13,30 h Drugar ice N a d a i Rajna, drugovi Veko i Nik ica kur i r i odlaze za 
Drežnicu a p ra te ih do štreke s t ražar i i Miloš, koji nose i pr t l jagu. 
10. 2. 1942, u to rak 
Drugar ica Ra jna je otišla u Kl ipama , jer je oboljela. Seljenje. Došao je 
d rug k o m a n d a n t , a d rug Vlado je otišao u K. P . O . na o tvaranje tečaja. 
15. 2. 1942, nedjelja 
Doselili smo u selo Tomiće kraj Drežnice . Još nije sve gotovo, p a srao 
otišli u P-g . Štab i t a m o svršili poštu z a Liku. 
16. 2. 1942, ponedjeljak 
10 h Vrat i l i smo se iz š taba P-g. u Tomiće. Došao je s n a m a d rug pol i t -
komesar P-g. P . odreda . 
11,30 h Došao je kur i r iz Like i donio poštu. Poslan je i jedan pr imjerak 
tal i janskog izvještaja. 
14 h D r u g k o m a n d a n t Ivo je otišao sa drugom Veljkom u Drežnicu . 
19 h Vra t i l i se drug I v o i Veljko. 
17. 2. 1942, u to rak 
9 h D r u g k o m a n d a n t P-g. P . O. je otišao u štab (ovdje je spavao) . 
12 h Došao je k n a m a drug Milut in član O . K. 
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14 h D r u g o v i s tražari d v o j i c a i z K o r d u n a š k o g P . O . krenul i su na put 
z a K o r d u n . N o s i o je j e d a n p i s m o z a k o m a n d a n t a 3 . ba ta l jona K. P . O . 
Lis t z a druga V l a d u i ž a k o m a n d a n t a K . P . O . nos io j e d a n drug koj i ide 
n a tečaj . 
15 h D o n i o j e d a n kurir p i s m o o d druga Mi loša , koji jav l ja neš to o hrani 
ko ja će bit i p o s l a n a t o k o m o v i h dana . 
18. 2 . 1 9 4 2 , srijeda 
10 h D o š l i su d r u g o v i k o m a n d a n t i komesar P r i m o r s k o - G o r a n s k o g odreda 
z b o g nek i h s tvari . 
11 h D r u g o v i su otišl i , a sa n j ima i drug M i l u t i n . 
19. 2 . 1 9 4 2 , če tvr tak 
12 h D o š a o je drug G o j k o , koj i je sa s o b o m d o v e z a o n a r u č e n e stvari , a 
z a t i m ot i šao u l ogor . 
1 4 , 3 0 h N a d a se o d v e z l a s a o n a m a u D r e ž n i c u . 
15 ,45 h N a d a se vra t i l a i d o v e z l a n e k e s tvari z a kuhinju . 
2 3 h D o š a o kurir iz L o k v e i d o n i o p i s m o o d druga D r a g e , u k o j e m piše 
d a je drugarici R a j n i j a k o z l o . 
2 3 , 1 5 h D r u g k o m a n d a n t je nap i sao list z a D r a g u , a kurir se je o d m a h 
v r a t i o . 
( 1 4 h. D o š a o drug KUca sa n a t e k l i m o č i m a i l e g a o k o d nas.) 
2 0 . 2 . 1 9 4 2 , pe tak 
12 h D o š l i su d r u g o v i kuriri i ureduju s tražaru. D r u g u K l i c i je m a l o bolje . 
18 h D o š l a d v a druga iz sela d a slušaju rad io . Posl i je emisije su o d m a h 
otiš l i . P isa l i smo izvještaj V r h o v n o m Štabu. 
2 1 . 2 . 1 9 4 2 , subota 
2 2 h D o š a o kurir iz L o k v e i d o n i o p i s m o o d druga komesara P r i m o r s k o -
- G o r a n s k o g o d r e d a , u k o j e m piše da je drugarica R a j n a prenesena iz K l i p a . 
2 3 h D r u g k o m a n d a n t i N a d a su sa s a o n i c a m a otišl i u L o k v e . 
2 2 . 2 . 1 9 4 2 , nedjelja 
11 h V r a t i o se drug k o m a n d a n t i N a d a i d o v e l i s o b o m Rajnu , ko ja je j a k o 
bolesna . S t a l n o pr iča da je ustaše gone . 
1 2 , 3 0 h D o š a o je drug V e l j k o . Pr iča o akciji k o j u su izvršlH k o d Brinja. 
17 h D r u g k o m a n d a n t je o t i šao sa d r u g o m V e l j k o m u posjete j e d n o m 
sel jaku. 
19 ,30 h N a d a je ot iš la na sas tanak žena . 
2 2 h D r u g I v o i V e l j k o su se vrat i l i , a isto i N a d a . 
2 3 . 2 . 1 9 4 2 , ponedje l jak 
R a d i l i n i s m o niš ta . 
11 h D o š a o p o l i t k o m e s a r I v o , V e l j k o i doktor . R a j n a m u se j a k o smijala 
z b o g crven ih c ipe la . 
14 h D r u g o v i k o m a n d a n t I v o , V e l j k o i p o l i t k o m . I v o i d o k t o r o d v e z a o 
se s a o n a m a u V u k e l i ć e . 
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5" Jurić (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
" Bulat. 
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18 h D r u g I v o se v ra t io . Došao jedan drug Pr imorac , koji je k o d nas 
p respavao . 
24. 2. 1942, u to rak 
Rajna nije spavala č i tavu noć. 
9 h Došao je drug Veljko. 
14 h Doš la je drugar ica Vera i drug I v o da posjete Rajnu, koja im se j ako 
veselila. 
17 h Otišli su Vera i I v o u Vukeliće. 
20 h Pisali smo informat ivni izvještaj za Liku. 
25 . 2. 1942, srijeda 
8,30 h D r u g kur i r Branko krenuo je na pu t za Liku i ponio poštu, među 
kojom je i list za d ruga Selju. 
11 h Došla je drugarica Vera«« i d rug Mar t in , koji je ujedno p o p r a v i o 
rad io . 
12,30 h Oni su otišli (Vera i M a r t i n ) . 
19,45 h Svrat i l i su k n a m a drug Milut in , B ranko i dvije drugarice iz 
Drežnice . 
23 h Došao je drug Veljko da nešto r azgovara sa drugom k o m a n d a n t o m . 
24 h Veljko se odvezao u Vukeliće. 
26. 2. 1942, če tvr tak 
13,30 h Posjetila je Rajnu drugarica Vera. 
17 h Došao jedan d rug iz Drežnice zbog peći za dok tora . D r u g Ivo se 
sa njim odvezao u Drežnicu . 
18 h D r u g k o m a n d a n t se vra t io . 
27. 2. 1942, pe tak 
10 h Došao je opet jedan drug iz Drežnice, koga je poslao pol i tkomesar 
1. ba ta l jona po peć. 
13,30 h Rajnu je posjetila drugarica Vera i Mar t in . Došao je drug Gojko 
da nešto razgovara sa k o m a n d a n t o m . 
16,30 h Otiš la je drugar ica Vera, Mar t in i Gojko u Vukeliće. 
18,30 h Došao je d rug Veljko I još d v a druga drugu komandan tu . 
20 h Došla su dva druga I drugar ica Iz Banije, koje je poslao drug Vlado . 
D r u g V lado će ostati u K o r d u n u I Baniji još 15 dana I dva kur i ra iz 
P lav ića Drage . 
22 h Poslano je pismo drugu Veljku (zbog Pr imoraca koji t rebaju ići u 
K o r d u n ) . 
28. 2 . 1942, subota 
11 h Drugar ica Vera, drug Ivo , Veljko I dva druga Iz Pr imorja su došla 
u posjete. Drugar ica koja je jučer došla Iz Brinja otišla je sa Verom u 
Vukeliće da uče mašinu pisati , a drug je otišao sa d rugom Veljkom. D r u g 
R a d e ' ' je otišao kao oficir Glavnog Štaba. 
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O ž u j a k 
1. 3 . 1 9 4 2 , nedjelja 
1 0 — 1 2 h Pisal i s m o dopise i N a r e d b u br. 5. 
13 h N a d a je o t i š la u T r b o v i ć e održa t i sas tanak žena , a u 17 se vrat i la . 
N a v e č e r smo o p e t pisal i . 
2 . 3 . 1 9 4 2 , ponedje l jak 
10 h D r u g o v i kuriri D a n e i S t e v o su otišl i z a K o r d u n . N o s i l i su poš tu 
z a K o r d u n . G r u p u P. O . J e d a n o d stražara o d n i o je poš tu za P r i m o r s k o -
- G o r a n s k i par t i zansk i odred . 
11 h V r a t i o see s tražar iz P r i m o r s k o - G o r a n s k o g štaba i d o n i o je poš tu 
iz Like . O d m a h je p o s l a n na trag p o t o g a kurira. 
12 h D o š a o kurir iz Like . O n je došao na tečaj i p o n i o usput p o š t u . 
3 . 3 . 1 9 4 2 , u torak 
9 ,30 h Kurir drug K l i c a k r e n u o je z a Liku i n o s i o poš tu za t a m o . 
12 h D o š a o je g o s p o d i n d o k t o r koji je p o z v a n o d druga k o m a n d a n t a . 
D o š a o je i M i l u t i n . I z Bribira su donijel i kuriri I jekove i sanitetski 
materi ja l , al i su o d m a h upućen i u Štab P r i m o r s k o - G o r a n s k o g p a r t i z a n s k o g 
o d r e d a . Z a n j ima je o t i šao i d o k t o r . D r u g k o m a n d a n t je o t i šao sa M i l u ­
t i n o m u V u k e l i ć e . 
16 h D r u g k o m a n d a n t se v r a t i o . 
4 . 3 . 1 9 4 2 , srijeda 
11 ,30 h D r u g p o l i t k o m . P r i m o r . - G o r a n . o d r e d a se svrat io p o druga k o ­
m a n d a n t a , da se za jedno o d v e z u u L o k v e . 
5 . 3 . 1 9 4 2 , če tvr tak 
11 h D r u g k o m a n d a n t se vra t io . D o š a o je i drug M a r t i n , da p o p r a v i rad io . 
6 . 3 . 1 9 4 2 , p e t a k 
1 3 , 3 0 h D o š a o kurir iz D r e ž n i c e i d o n i o p i s m o o d druga M i l u t i n a . Pos lan 
je kurir natrag sa p i s m o m z a druga p o l i t k o m a P r i m o r s k o - G o r a n s k o g 
o d r e d a . 
2 3 h D o š a o je drug V e l j k o i o s tao spavat i k o d nas . D o n i o je m n o g o 
kara ta (sekcija) v r l o po trebn ih . 
7 . 3 . 1 9 4 2 , subota 
10 h D r u g k o m a n d a n t P r i m o r s k o - G o r a n s k o g p a r t i z a n s k o g o d r e d a ot i šao 
je u V u k e l i ć e . 
14 h D r u g M i l u t i n i drug p o l i t k o m P r i m o r . - G o r a n . par t i zan , o d r e d a n a v r a ­
t i l i u ova j štab. 
1 4 , 3 0 h I z V u k e l i ć a je d o n e s e n o p i s m o . D r u g k o m a n d a n t . R a d e , M i l u t i n 
i I v o su otiš l i u Vuke l i će . 
2 0 , 3 0 h Vrat iU se drug k o m a n d a n t i R a d e . ' 
8. 3 . 1 9 4 2 , nedjel ja 
2 4 
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9. 3. 1942, ponedjeljak 
10 h D r u g R a d e je otišao u Vukeliće. U 12 h se v ra t io . Pisali smo pismo 
drugovima u Zagreb . 
10. 3. 1942, u to rak 
8 h D r u g R a d e otišao je sa ku r i rom u 16 h u Pr imorje . Nos io je poštu 
za Zagreb . U 16 h v ra t io se drug Seljo iz Like. 
18 h Došao je drug Ilija Engel«« i drugarica Anka« ' iz Zagreba . Drug 
kur i r D a n e je donio poštu iz K o r d u n a . Saznal i smo da je poginuo drug 
Šišo. 
20 h Nav ra t i l i su k n a m a drugovi Veljko, Ivo i drug Drago iz Kl ipa . 
11 . 3. 1942, srijeda 
21 h Došao kur i r Kordunaša . D r u g V lado je poslao poštu Vrhovnog Štaba. 
12. 3. 1942, če tvr tak 
22,30 Došao da nas posjeti drug pol i tkom. 1. bat . P r imorsko-Goranskog 
par t i zanskog odreda Branko . 
23 h Vra t io se drug R a d e iz Pr imorja . 
13. 3. 1942, pe tak 
11,30 h D r u g po l i tkom P-g. P . O . se navra t io k n a m a zbog jedne važne 
stvari . 
12,30 h D r u g k o m a n d a n t je otišao u selo Crnac . D r u g po l i tkom I v o je 
odnio poštu. 
13 h Kur i r i za K o r d u n su otišli na p u t sa poštom i kur i r za Liku t akođer 
sa poš tom. 
14. 3. 1942, subota 
12 h Došao je drug Veljko i Ilija, a u 12,30 h su otišli. 
15. 3. 1942, nedjelja 
15 h Došao je kur i r iz Vukelića i donio list. Jedan od s t ražara je otišao 
u Vukehće i odnio poštu za P-g. P . O . 
16. 3. 1942, ponedjeljak 
12 h Došao je drug Veljko. 
12,30 h Vra t io se drug kuri r Klica iz Like, a sa njim je poslan amo u 
G. Š. na saslušanje oficir Draže Mihai lovića. Poslana je pošta iz Like u 
kojoj je javljeno da je uhvaćen Pajica Omčikus . 
14 h D r u g Seljo je sa d rugom Veljkom otišao u Vukeliće. 
19,30 h Vra t io se drug Seljo. 
17. 3. 1942, u to rak 
8,30 h Don io je kur i r poštu P r im. -Goran . P . O . 
9 h Posjetio nas je d rug Veljko i B ranko (pol i tkom 1. bat . ) . 
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18. 3. 1942, srijeda 
11 h Poslan je kur i r u Vukeliće. 
20 h Došao je drug Veljko. 
21,30 h D r u g V lado se vra t io iz K o r d u n a . S njim je došao drug Vlado 
i drug Kultura*" iz Zagreba. 
19. 3. 1942, če tvr tak 
9.30 h Poslan je list za druga Dragu u Kl ipe zbog veze sa Zagrebom. 
Poslan je isto i list za k o m a n d a n t a Veljka. 
20,30 h D r u g Veljko je došao da javi drugu k o m a n d a n t u da je oslobođen 
Mrkopa l j . 
22 h Došao je drug Ilija (operat ivni oficir P r imorsko-Goranskog odreda) , 
koji je pozvan od druga k o m a n d a n t a . Dob io je upute za zasjedu na Kapel i 
1 Jezerane. 
22.30 h Drug Ilija, a sa njim i drug Rade , su otišli na konj ima u Lokve. 
20. 3. 1942, pe tak 
13 h D r u g Rade se v ra t io . 
2 1 . 3. 1942. subota 
10 h D r u g R a d e je otišao u Dalmaci ju da uspostavi vezu sa Glavn im 
Štabom. D o Like ga pra t i kur i r . Ponio je i poštu za Ličku G r u p u . 
11 h D r u g K u l t u r a je otišao za Mrkopa l j . 
22 h S t ražar i su otišli u Lokve p o četnika Tanu Šakića. 
22. 3. 1942, nedjelja 
23 . 3. 1942, ponedjeljak 
2 h Dojahao kur i r iz Vukelića da javi da gori popova kuća u Drežnici . 
2,30 h Vrat i l i se s t ražar i sa četnikom T a n o m Šakićem. 
11 h D r u g Seljo je otišao za K o r d u n . Drugov i kur i r i D a n e i Kl ica su isto 
sa njim otišli, koji će 1. 4. 42. g. u oficirsku školu. 
20 h D r u g R a t k o se navra t io da javi da su Šakića l ikvidiral i . 
21 h Stigao je kur i r sa K o r d u n a i donio poštu. Došao je drug Slavko i 
dvije drugarice iz Zagreba. 
24. 3. 1942. u to rak 
13 h Drugar ice iz Zagreba o tpu tova le su u Mrkopa l j . 
20 h Iz Pr imorja su došla dva druga, koja su bila p o z v a n a od Glavnog 
Štaba. 
25. 3. 1942, srijeda 
21 h Vra t io se u G. Š. drug Miloš koji je završio oficirski kurs u Kordunu . 
Don io je vijest da je Vojnić, Kladuša i Krn jak osvojeni na t r ag od ustaša 
i Tal i jana. 
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Drago Saso, neposredno nakon dolaska na slobodni teritorij određen je za sekretara 
CK SKOJ-a za Hrvatsku. Poginuo 1943. godine. 
Engel-Andžić (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
Adolf Stajnberger. 
2 6 . 3 . 1 9 4 2 , če tvr tak 
5 h D r u g a r i c a A n k a i z Z a g r e b a ot i š la je u Pr imorje sa d r u g o v i m a , koji su 
2 4 . p o z v a n i u G. Š. 
2 7 . 3 . 1 9 4 2 , pe tak 
U r e đ u j e se ško la z a t e h n i k u . 
2 8 . 3 . 1 9 4 2 , subota 
9 h K u r i r sa K o r d u n a je ot i šao sa p o š t o m , a isto t a k o i z a Liku. D r u g a r i c a 
V e r a je doš la , ko ja je p o z v a n a z b o g r a d a u tehnici . 
12 h D r u g M i l o š se u p u t i o u M r k o p a l j . 
17 h D o š a o je u G. Š. drug O m l a d i n a c iz Zagreba.*^ 
2 9 . 3 . 1 9 4 2 , nedjelja 
3 0 . 3 . 1 9 4 2 , ponedje l jak 
19 h D o š a o je drug I l i ja , a sa n j im drug B o g d a n Janč ić . 
2 0 h V r a t i o se drug M i l o š iz M r k o p l j a . 
3 1 . 3 . 1 9 4 2 , u t o r a k 
10 h D r u g K u l t u r a je ot i šao u Jasenak. 
17 h D r u g V e l j k o se j a v i o iz M r k o p l j a i n a v r a t i o u G. Š. 
2 2 h V r a t i o se drug K u l t u r a i d o p r e m i o razni materi ja l z a t ehn iku (maš ine 
pisaće , pap ir i td . ) . 
T r a v a n j 
1. 4 . 1 9 4 2 , srijeda 
8 ,30 h D o š a o je drug Ilija*^ u G. Š. i p r i m i o d u ž n o s t šefa štaba. 
9 h D r u g M i l o š je o t i šao u D r e ž n i c u d a n a đ e pra t ioca z a Primorje . 
1 1 , 3 0 h M i l o š se v r a t i o , a o d m a h z a t i m je k r e n u o z a Primorje . 
2 . 4. 1 9 4 2 , č e t v r t a k 
2 0 h D r u g kurir D a n e se v r a t i o iz K o r d u n a , jer se oficirski kurs još z a 
sada n e ć e održat i . D o n i o je i poš tu K o r d u n a š k e G r u p e . 
3 . 4 . 1 9 4 2 , p e t a k 
8 h D r u g k o m a n d a n t , a sa nj im i drug D a n e , ot iš l i su z a K o r d u n . D r u g 
k o m a n d a n t je o d n i o i p o š t u z a Zagreb . 
4 .4 . 1 9 4 2 , subota 
P r e d v e č e se v r a t i o drug k o m a n d a n t ( o n je b i o s a m o d o K u n i ć a , gdje je 
s a z n a o d a su če tn ic i r a z o r u ž a l i p a r t i z a n e , ubi l i d r u g o v e D r a g u , * ' B r a n k a , 
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" Stevo. 
Rober Domani . 
Šime Balen i Petar Kleut. 
«' Veljko Kovačević . 
Ivo Vejvoda. 
"» Srećko Manola. 
Latasa, Čuturilu,"-' k o m a n d a n t a 2. odreda Kordunaške G r u p e Roberta*" 
i iste noći se vra t io) . N a d a obolila. 
5. 4. 1942, nedjelja 
19,30 h Došli su kurir i iz Like i donijeli poštu. 
6. 4. 1942, ponedjeljak 
D r u g po l i tkom n a m je jako bolestan i pozvan je liječnik. D r u g Ilija je 
otišao po njega. 
18 h D r u g Ilija se vra t io , a sa njim i dok tor . 
19 h D r u g k o m a n d a n t je dao uhapsit i Mi. Tata lovića iz Drežnice, koji je od 
Tal i jana k u p o v a o blago koje su oni od seljaka opljačkali . 
7. 4. 1942, u to rak 
19 h Došli su drugovi"* iz Like na konferenciju 
8. 4. 1942, srijeda 
Konferencija nije počela, jer se čekaju drugovi iz K o r d u n a . 
11 h Drugov i k o m a n d a n t " ' i politkom«^ Pr imorsko-Goranskog odreda su 
stigli iz Drežnice . 
16 h Počela je konferencija. 
18 h Vra t io se d rug Seljo sa Korduna , a na konferenciju je došao samo 
k o m a n d a n t Kordunaške Grupe."* 
9. 4. 1942, če tv r tak 
10 h Konferencija se nastavlja (Prisustvuju: zamjenik k o m a n d a n t a i kome­
sar Ličke Grupe , k o m a n d a n t i komesar Pr imorsko-Goranskog odreda , 
k o m a n d a n t Kordunaške Grupe , zastupnik C . K. K. P . H . , zas tupnik sek­
re tar O . K. za Liku, iz G. Š. drug komandan t , opera t ivni oficir, šef š taba. 
Komesar H r v a t s k e nije pr isustvovao radi bolesti). 
10. 4. 1942, pe tak 
9 h Nas tav l ja se konferencija. 
11. 4. 1942, subota 
8 h Konferencija se nastavlja. 
13 h Završena je konferencija. Drug k o m a n d a n t Kordunaške G r u p e i 
drugovi iz Like su otišli na t rag u svoje štabove. Došli su pi tomci za 
oficirski kurs , njih 12, koji p r ivremeno vrše s tražu u G l a v n o m Štabu. 
12. 4. 1942, nedjelja 
U Drežnici je od ržan mit ing sazvan od N . O . O . Iz Glavnog Štaba su 
pr isus tvoval i : k o m a n d a n t , opera t ivni oficir, šef štaba. Došli su kur i r i iz 
Like i donijeli izvještaje. 
Vra t io se drug Rade iz Dalmacije . 
2 8 
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'« Stanko. 
Kršul. 
' 2 Brozićević-Tus (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
Dr Oton Kraus (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
'* Engel-Andžić. 
'° Marinković (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
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13 . 4. 1 9 4 2 , ponedje l jak 
14 h D o š a o je drug P a r m a č ' " iz L ike , koj i je p o z v a n o d G l a v n o g št. I z 
K a r l o v c a je došao drug Mato.''^ 
14. 4. 1 9 4 2 , u t o r a k 
10 h D r u g Seljo o t i šao je sa d r u g o m k o m a n d a n t o m P r i m o r s k o - G o r a n s k o g 
o d r e d a p r e m a Jezeran ima . 
17 h V r a t i o se drug Sel jo . 
17 h D r u g Seljo je o t i šao d a pr ipremi prole tere z a akciju n a J e z e r a n e . 
P o s l a n je transport robe u L iku . 
15. 4 . 1 9 4 2 , srijeda 
8 h D r u g k o m a n d a n t i drug P a r m a č , a sa nj ima i drug kurir D a n e , o t i š l i 
su u L o k v e . 
18 h D r u g Sel jo i drug k o m a n d a n t V e l j k o došl i su iz akcije. A k c i j a n i j e 
uspje la , jer je p o s a d a u J e z e r a n i m a dob i la p o m o ć . Oboj i ca su se m o r a l i 
vra t i t i z b o g t o g a što je jav l j eno d a je u Jezeran ima u crkv i os ta la j e d n a 
četa koja nije bi la obav i ješ tena d a se drugi p o v l a č e . B i l o je dos t a ranjen ih 
1 m r t v i h . 
16. 4. 1 9 4 2 , če tvr tak 
2 h V r a t i o se drug Se l jo . 
9 h D r u g k o m a n d a n t i drug P a r m a č se vrat i l i i z L o k a v a . 
18 . 4 . 1 9 4 2 , subota 
8 h D r u g k o m a n d a n t , drug Seljo i P a r m a č su otiš l i u L o k v e iz k o j i h ć e 
se još danas prebacit i preko K a p e l e z a K o r d u n sa pro le ter ima . 
11 h D r u g a V l a d u smo otpremi l i z a L i k u , sa n j im je iš la drugarica A n i c a . ' ^ 
D r u g o v i o m l a d i n c i su ga nosi l i n a nos i l ima . I m a o je pratnju o d 10 n a o r u ­
ž a n i h p i t o m a c a , koji su određeni z a of ic irski kurs. 
14 h D o š a o kurir iz V u k e l i ć a i j a v i o d a je drugu V l a d i p o z l i l o i d a su 
osta l i u V u k e l i ć i m a , a p o doktora''* su p o s l a h . D r u g I l i ja i drug S l a v k o s u 
se o d m a h uput i l i u V u k e l i ć e . 
19 h Vrat i l i se drug Ilija'^^ i S lavko . '« D r u g u V l a d i je v e ć bolje . 
19. 4. 1 9 4 2 , nedjel ja 
9 h D o š a o kurir iz V u k e l i ć a i j a v i o d a je drugu V l a d i sasma d o b r o i d a 
su krenul i na put . 
11 h D o š l i su kuriri i z L ik e i donije l i p o š t u . J e d a n o d njih se o d m a h v r a t i o . 
2 0 . 4 . 1 9 4 2 , ponedje l jak 
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Komesarski izvještaj nije pronađen. 
'' Komesarski i obavještajni izvještaj nije pronađen. 
Glumci zagrebačkog kazališta: Joža Rutić, Ivka Rutić, Vjeko Afrić, Salko Repak, 
Žorž Skrigin i Milan Vujnović. 
21. 4. 1942, Utorak 
Primil i komesarski izvještaj Pr imorsko-Goranskog part izan, odreda i ope­
rat ivni izvještaj'*. 
2 2 . 4 . 1 9 4 2 , srijeda 
10 h Svršeni su letci za 1. maj i otposlani za Kordun , S lavoniju , Liku, 
Da lmac i ju , Zagreb, Primorje i štab Pr imorsko-Goranskog odreda. 
19 h D r u g o v i koji su prati l i druga V l a d u po l i tkoma za Liku d o Škara, 
vrat i l i se. Stigli su također izvještaji i z Like: operat ivni izvještaj , k o m e ­
sarski i obavješ tajn i ." Jav io se drug komesar V l a d o iz Škara. D r u g o v i 
R a d e i Mi loš javi l i se iz Krbavice . St ig lo je p i smo o d druga Mi lut ina Balt ića 
iz Bazne , u k o m e javlja o pov lačenju Banijskog odreda u Bosnu. 
2 3 . 4 . 1942, četvrtak 
12 h D r u g p o l i t k o m Pr imorsko-Goranskog odreda došao je u štab p o 
knjige. 
17 h Vrat io se drug k o m a n d a n t (koji je k o m a n d o v a o akcijom k o d Plaškog. 
Pruga je razorena i zmeđu P laškog i Bleda 6,5 km) . D r u g Ve l jko je isto 
došao . 
24 . 4 . 1942, petak 
11 h Pos lan je transport stvari u Liku. Poslije p o dn e smo spremali stvari 
z a sutra za put . 
25 . 4. 1942, subota 
10 .30 h G. Š. k o m p l e t a n odsel io i z Tomića . Svrati l i smo u P r i m o r s k o - G o -
ranski part izanski odred da se oprost imo o d drugova . 
26 . 4. 1942, nedjelja 
Se l imo. 
11. 4 . 1942, ponedjeljak 
2 4 h Stigli smo u Korenicu. 
28 . 4 . 1942, utorak 
Z a štab smo dobi l i ve l iku kuću na kraju Korenice sa 10 soba i v e l i k o m 
kuhinjom. Tehnika je u prizemlju, a štabska kancelarija na I katu . 
10 h D r u g Ilija i drugarica Vera su otišli u Krbav icu zbog stvari koje su 
t a m o pos lane i z Tomića . 
17 h D r u g Ilija i Vera se vrat i l i , a sa njima su došli i drug p o l i t k o m 
V l a d o i Anica . D o v e z l i su sobom i stvari. M n o g o je stvari p u t e m pokra­
deno . 
19 h I z Zagreba su n a m stigli glumci , n j i h . . ?^ i još dvije drugarice i 
jedan drug. I z Štaba Grupe za Liku došli su k o m a n d a n t Četkov ić , zamje­
nik komandanta drug Kleut i . . . 
30 ' 
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S v i b a n j — M a j 
1. 5. 1942, p e t a k 
8 h D r u g k o m a n d a n t je ot išao na svečano o tva ran j e I I P a r t i z a n s k o g ofi­
c i rskog kursa . 
9 h I z K r b a v i c e su došli d rugov i k o m a n d a n t V l a d o , njegov zamjenik 
Kleu t , oper . oficir, d ruga r i ca d o k t o r i d rugar i ca Marija'^^ koja je t a k o đ e r 
u Štabu Ličke g rupe . 
11 h U Koren ic i je p r i r e đ e n a ve l ika svečanost , na kojoj pr isustvuju svi iz 
G [ l a v n o g ] Š-a i iz Ličke g rupe P [ a r t i z a n s k i h ] 0 [ d r e d a ] . 
13 h Sa K o r d u n a su stigla b raca Mates^^, i donel i sobom poš tu G r u p e 
L[iČkih] P [a r t i z ansk ih ] 0 [ d r e d a ] i r a d i o s tanicu koja je i z v a đ e n a iz sru­
šenog us taškog av iona . 
15.30 h Vra t i l i smo se sa proslave.^^ U Štabu su bili n a ručku zagrebačk i 
g lumci i svi iz š taba g r u p e z a Liku , i d r u g o v i nas t avn ic i ofic. škole La tas , 
P a v l o v i ć , Rajčević . 
Uveče su se svi raziš l i . 
P r imi l i smo izvještaj k o m a n d a n t a Pr im^gor [anskog] P . O . [Veljko K o v a ­
čević] ( p a r t i z a n i pos tav i l i zasjedu u K l a n c u . N a i š a o 21 k a m i o n sa v o j ­
skom. P a r t i z a n i ocjenjuju 200 m r t v i h Ta l i j ana , ali se oružje n i j e moglo 
p o b r a t i ) . 
2. 5. 1942, subota 
9 h O t i š a o je za Da lmac i ju d r u g oper . o f i c , koji je pos lan od Štaba I V 
[opera t ivne] zone . D r u g k o m a n d a n t Škole La tas , b io je u G. Š-u zbog toga, 
Šoljan, tada na dužnost i šefa kancelarije Štaba grupe hčkih N O P odreda (dopuna: 
Marije Šoljan-Bakarić) . 
Ing. H e r m a n Mates »Švabo« i L e o Mates (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić) . 
®̂  T a d a je održanja prva kazal i šna predstava zagrebačkih g lumaca na s l o b o d n o m teri­
toriju. 
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21 h Svi smo otišli n a večeru. D r u g o v i su porazmješ t an i p o mjestu za 
spavanje . D r u g V l a d o iz C . K . je bo les tan i leži u jednoj p r i v a t n o j kuci . 
29. 4. 1942, srijeda 
Ured i l i smo š tab . I z magac ina smo dobi l i neš to nami rn i ca i počeli 
k u h a t i . 
10 h Poče la je konferenci ja n a s t a v n i k a oficirskog kur sa K o m a n d e G r u p e 
za L iku i k o m a n d a n t a i p o l i t k o m a H r v a t s k e . 
14 h O d r ž a n a je konferenci ja sa d r u g o v i m a k o m a n d a n t o m Će tkov ićem, 
k o m a n d a n t o m G r u p e za Liku, p o l i t k o m e s a r o m M a r t i n o m i zamjen ikom 
k o m a n d a n t a K l e u t o m . 
30. 4. 1942, č e t v r t a k 
10 h J e d a n d r u g iz Š taba G r u p e je došao p o p r a v i t i r a d i o . Pisali smo n a r e ­
đenja i r a spored r a d a z a I I p a r t i z a n s k i oficirski ku r s , koji će se o d r ž a t i 
u Koren i c i . 
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-̂ Vjekoslav. 
Riječ je o naređenju da se uputi 70 boraca i Prva kordunaška proleterska četa. 
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Što mu u |koli man ka vi šestorica ko a su kod G, S. na straži, i tražio da 
ih se smijeni. 
Traž i l i smo od Štaba Grupe za Liku da n a m pošalju s t ražare , koje su 
o d m a h poslali, a pi tomci su poslani u školu. 
3. 5. 1942, nedjelja 
10 h Stigao je po l i tkom ofic. škole drug Baričić,^^ koii je do sada bio 
k o m a n d i r jedne dalmat inske čete. 
10 h D r u g zamj . kom. Ličke g[rupe] Kleut doneo je oper. izvještaj 
( 27 / I I I razrušena p ruga između Medka i Ribnika , nalet io pu tn ičk i v lak , 
koji se p r e v r n u o ; zauzeto selo Vran ik srez gračački , gdje su postojale 
dvije žand . stanice, zarobljeno 7 ustaša, [koji su kasnije strijeljani pred 
na rodom] , zaplijenjeno 6 pušaka . 28 . 4. Uniš tena p ruga M e d a k — R i b n i k . 
— 27. 4. zauzet Prijeboj. 5 ranjenih i jedan m r t a v pa r t i zan . Zarobl jeno 9 
ustaša i 9 domobrana . Ustaše su strijeljani u Korenici . Zap l i j . : jedan 
puškom[itral jez] i 25 pušaka. — 29. 4. oslobođena su Pl i tv ička Jezera, 
zap l i j . : 2 pm, 8 pušaka. — 25. 4. pa r t i zan i razminal i prugu. Lokomot iva i 
dva vagona izbačena iz kolosijeka. Poginula d v a Tal i jana i ložač. — Akcije 
p ro t i v četnika u južnoj Lici. D o sada strijeljano 20 četnika, dok ih je 
veliki broj r azoružan , pr imljeno 8 p m . i 300 pušaka iz gračačkog sreza. 
— U h rv . selu Vran iku ubili su par t i zan i 17 ustaša) i brojno stanje. 
15 h Došli su drugovi iz G r u p e za Liku, koji • su pozvan i . O d r ž a n o je 
savjetovanje između Štaba za Liku i G. Š-a [Hrva t ske ] 
4. 5. 1942, ponedjeljak 
9 h Dobil i smo poštu od Pr im.-gor . P[ar t izanskog] Odreda , pol i t , izvještaj. 
(Tali jani pokušavaju p rod i ra t i u Mrkopal j . ) 
Došla je t akođer pošta Grupe Kordunašk ih P[ar t izanskih] O j d r e d a ] (zapo­
vijest br. 2 k o m a n d a n t a I oper. zone druga Manole.) 
5. 5. 1942, u to rak 
9 h Dobi l i smo nešto brašna i suhog mesa i jaja iz Škara. 
14 h O d štaba G r u p e za Liku smo traži l i pismeno robe za veš (košulje . . .), 
koje smo po nj ihovom odobrenju dobili iz magaz ina . 
6. 5. 1942, srijeda 
9 h Iz sela Dol jani poslali su drugovi za druga pol i tkoma nešto jabuka, 
jaja i sira. D r u g Vlado se pismeno zahval io . 
10 h Pisali smo O p . br. 34/42 (Komandan tu Grupe P . O . za Kordun).^« 
17 proleteraca se vraća za K o r d u n što bolesnih, a što na redbom poslani u 
t u četu Proleterskog Bat . ) . 
20 h Poslano je za K o r d u n N a r e d b a br. 7, O p . br . 34 s pr i logom. 
21 h Za štab I Proleterskog bat . poslana je N a r e d b a br . 7 i A br . 90/42. 
7. 5. 1942, če tv r tak 
10 h D r u g k o m a n d a n t i drug Miloš krenuli su za Donji Lapac zbog važnih 
operacija. 
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Vasilj Gaćeša. 
*5 Nikola Rubčić (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
Ing. Herman Švabo (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
Riječ je o Peri Gruboru (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
Dopis broj 10/42. nije pronađen. 
8" Rade Končar. 
3 časopis za suvremenu povijest (dodatak) 
U l i sati i zvrš iće se svečana predaja z a s t a v e I . P r o l e t e r s k o m N a r o d n o - o s l o -
b o d i l a č k o m U d a r n o m Bata l jonu H r v a t s k e koju će u z k r a t a k g o v o r 
p o l i t k o m G. Š. H . predat i k o m a n d a n t u Bata l jona . 
0 t o m u su d r u g o v i i z N a r o d n o - o s l . O d b . K o r e n i c e , i z š taba G r u p e z a L iku , 
0 [ k r u ž n o g ] K [ o m i t e t a ] K. P . H . z a L iku , O j k r u ž n o g ] K [ o m i t e t u ] Skoja 
z a L i k u obaviješteni , da bi pos la l i s v o j e de legate n a tu svečanost . T a k o đ e r 
je p o z v a n drug k o m a n d a n t mjesta K o r e n i c e . 
10 ,45 h D r u g V l a d o , drug p o l i t k o m , i šef Štaba Il ija su otiš l i n a p r o s l a v u . 
P r e k o štaba G r u p e z a L iku p o s l a n je dop i s K r a j i š k o m O p e r a t i v n o m štabu, 
u k o m e m o l i m o d a u s p o s t a v e terensku v e z u i z m e đ u V . Š-a i G. Š-a. Pos la l i 
s m o i m i kratak p r e g l e d akcija, ko je su i z v e d e n e u pos l jednje vr i jeme . 
11 ,45 h D o š a o kurir iz Banije . (Vijest i o p o g i n u ć u Gaćeše.)^* 
12 h D r u g o v i su se vra t i l i sa p r o s l a v e . N a ručak su došl i , t j . bi l i p o z v a n i 
d r u g o v i i z Štaba G r u p e z a L iku ( k o m a n d a n t , p o l i t k o m . R a d e 2 i g i ć i Nina^«) . 
P o s l a n o Ličkoj grupi O p . br. 3 5 . z b o g upotpunjenja n j i h o v e pro le terske čete. 
18 h Z a K o r d u n je o t p o s l a t a pošta ( O p . br. 36 . ) . D r u g Mates^« je o t i šao u 
K a m e n s k o , da v i d i neš to z b o g radio stanice . 
8. 5. 1 9 4 2 , p e t a k 
S t i g a o je kurir iz P r i m - g o r . odreda i d o n i o poš tu i P a r t i z [ a n s k e ] n o v i n e . 
2 2 , 3 0 h D r u g Latas k o m a n d a n t o f ic . ško le d o š a o je jav i t i , n e k a se spremi­
m o , jer je o k o K o r e n i c e n e k a k v o s u m n j i v o kretanje . O d m a h s m o se sv i 
dali n a p a k o v a n j e . S p a k o v a l i smo s v e na jvažn i j e s tvar i . — Iz m a g a z i n a 
je d r u g p o l i t k o m d a o donet i s e d a m pušaka . 
9. 5. 1 9 4 2 , subota 
1 h D o š l i su k n a m a drug p o l i t k o m Ličke grupe [ R a d e Ž i g i ć ] i drug P e r o 
Buzdovan.^" 
2 h D o b i l i smo izvješ taj , da je z a sada se s v e smir i lo , i ot iš l i s m o spava t i . 
4 ,30 h D o š a o je o p e t drug Latas d a jav i d a se s p r e m i m o , jer je o p e t 
s u m n j i v o kretanje . — M e đ u t i m , o p e t nije b i lo niš ta . I z m a g a z i n a su sve 
d jevo jke dob i l e t k a n i n u z a halj ine. 
2 0 h Zarobl jen i Tal i jani k o d M e d k a — R a d u č a , d o v e d e n i su u G. Š. na 
saslušanje. 
D r u g k o m a n d a n t se j a v i o sa puta . 
10. 5. 1 9 4 2 , nedjelja 
Pisal i s m o K. br. 1 0 / 4 2 . Pr im. -gor . P . O . - a posl i je p o d n e K . br. 11 /42 .88 
9 h N a preslušanje su ope t d o v e d e n i zarobl jeni Tal i jani . O n i su pisa l i u 
G o s p i ć svojoj k o m a n d i , z b o g z a m j e n e n j i h o v e z a druga Brku.^® 
V r a t i o se drug Mates . 
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90 Ž i g l ć . 
Izvještaji 214, 215 i 216 nisu pronađeni , a izvještaj 2 1 7 objavljen je u Zborniku . . . , 
t o m V, knj . 4 , d o k 62. 
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1 1 . 5. 1942, ponedje l jak 
11 h D o š a o je d r u g Rade^^ ( 0 [ k r u ž n i ] K [ o m i t e t ] za Liku) , koji je os tao k o d 
nas n a ručku . 
Č i t a v o p [ r i j e ] p o d n e smo ispi t ival i i i sp robava l i r ad io s tanicu. Funkcioniše , 
ali s amo z a Koren icu . 
12. 5. 1942, u t o r a k 
14 h D r u g k o m a n d a n t za L iku je došao, da sa d r u g o v i m a p o r a z g o v o r i o 
p i smu, koje je dob io iz K o r d u n a . 
15 h I z K o r d u n a su stigla d v a t r a ž e n a k u r i r a . 
21 h D r u g o v i g lumci kreću su t ra za P r im-go r , odred , p a su p o z v a n i k a o 
n a r a s t a n a k u G . Š. na c rnu k a v u . T a k o đ e je došao d r u g k o m a n d a n t Like 
i d r u g o v i R a d e ( O . K, za L iku) , S r đ a n (zamjenik komesa ra za L iku ) , Pe ro 
B u z d o v a n , j edan o m l a d i n a c i d ruga r i ca Vice (d rugar ica k o m e s a r a M a r t i n a 
[Šime Balen]) . 
22 h I z kraj iških o d r e d a su stigli oficiri , koji su poslani da uspos tave vezu 
i zmeđu G. Š. H . i Bosne. 
23 ,15 h Svi su se raziš l i . Of ic i re iz Bosne smo smjestili u mjestu u jednoj kuci . 
13. 5. 1942, srijeda 
10 h D r u g La ta s k o m a n d a n t i komesa r Baričić , u školu su došli zbog d o ­
g o v o r a za one kuha r i ce , koje su p o d k r a d a l e u kuhin j i ofic. škole. 
13,30 h Iz š taba g rupe za L iku je stigla poš ta (br. 214. inf. izvještaj , br . 
2 1 5 , obavještajni izvještaj , br , 216 , poHtički izvještaj , i 217 . ope ra t i vn i 
izvještaj sa neko l iko znača jn ih akci ja) .^i 
14. 5. 1942, č e t v r t a k 
14 h Iz Sušaka su stigla 4 p a r t i z a n a , pos lana n a kurs , koji su o d m a h upućen i 
u školu. 
15 h V r a t i o se d r u g B o g d a n P o p o v i ć , iz Zag reba . D o n e o je sa sobom sve 
na ručene ' s tva r i (geštetner vel iki i mal i , šapirograf , pap i r , ma t r i ce , cigarete 
i m n o g o d rugog) . 
15. 5 . 1942, p e t a k 
8 h K u r i r i su otišl i za K o r d u n . 
9 h D r u g o v i Bosanci k renul i su za Bosnu u svoj O d r e d . U p u ć e n a su sa 
n j ima d v a ku r i r a , k a k o bi uspos tavi l i što čvršću vezu s Bosnom. 
D r u g u k o m a n d a n t u je pos lano p i smo, p i sma za k o m a n d u ta l i janske milicije 
(u ko j ima je t r a ž e n a zamjena zarobl jen ih n j ihovih oficira od nas , za naŠe 
d rugove ) , c igarete i za I P ro le t . Ba ta l jon cigarete , teke , o lovke i busala . 
16. 5. 1942, subota 
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Ivo Marinkovlć (dopuna; Marije Šoljan-Bakarić). 
Popović . 
Saso, sekretar P K SKOJ-a (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
Opalo Milidrag (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
Jurić (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
Fundurulja-Gregorić (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
Galjer (dopuna: Marija Šoljan-Bakarić). 
Petra Kleuta. Riječ je o rezultatima napada na s. Bender (Zbornik, tom V, knj. 4, 
dok. 66). 
100 O v o m naredbom regulirano je nošenje oznaka za vojno-polit ičke starješine u N O V 
i POJ. 
O v o m naredbom prenijeta je naredba Vrhovnog štaba N O V i P O J o ustanovljenju 
ordena narodnog heroja i izvještaj da je takav orden dodijeljen Petru Lekoviću. 
Kombinirani je odred privremeno formiran od dva lička bataljona (Marko Oreško-
vić i Udarni) , 1. proleterskog bataljona Hrvatske i dalmatinskog bataljona »Bude Bor-
jan«, radi razbijanja četnika D M i jačanja N O P - a . 
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17. 5. 1942, nedjelja 
D r u g Slavko '2 je otišao u Kamensko . 
10 h U Korenici se održaje konferencija K. P . H . za Liku. 
U ju t ro su drugovi Vlado, '« V lado pol i tkom, Drago , ' * Milica, '^ Ve ra ' " D a -
nica''' ' i N a d a ' ^ pr isustvoval i svečanom otvaranju . 
11 h Vrat i l i smo se kući . 
14 h D r u g Vlado , D r a g o i Milica su otišli na konferenciju. 
17 h Došla su tr i druga iz Beograda. 
11 h Drugov i se vra t i l i sa konferencije. 
Stigli su izvještaji iz V . Oper . zone (u Brod na K u p i su ušli Tal i jani) . 
18. 5. 1942, ponedjeljak 
Stigla pošta iz Banije. 
Poslana je pošta V. oper. zoni . 
19. 5. 1942, u to rak 
Stigao izvještaj Zamjenika k o m a n d a n t a Ličke G r u p e . " 
19,30 h Vra t io se drug k o m a n d a n t . Don io je sa sobom poslanu poštu iz 
V. Š. z a G. Š. H . (Naredbe i razni p r o p . materi jal) . Sa drugom k o m a n d a n ­
tom je došao i jedan drug par t i zan , koji se h rab ro d ržao za vri jeme napa ­
daja n a druga k o m a n d a n t a i upućen je za ofic. školu. 
20. 5. 1942, srijeda 
10 h Pisali smo N a r e d b u br . S"" i b r . 9.»«i 
Za IV . Oper . zonu smo poslali poštu. 
Iz Kombinovanog odreda^'^ ( t romeđa kod Bendera; Ličani, Bosanci i D a l m a ­
tinci i proleterski bat . ) stigao izvještaj. 
2 1 . 5. 1942, če tvr tak 
8 h Poslani su kur i r i za K o r d u n , V op. zonu, I I op . zonu, I I I op . zonu 
(Naredba br . 8, br. 9 i obrasci za znakove na lijevoj ruci i pa r t i zank i ) . 




Vjerojatno Brujić (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
Šnajder-Motorist (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
Ilija. 
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Otišli SU i drugovi koji su došli pred par dana iz Beograda, za Krajiški 
odred . 
11 h D o š a o je drug Srđani"* (zamjenik po l i tkoma Ličke Grupe P . O.) i p o ­
z v a o nas na banket , koji se daje z a svečano završenje konferencije. 
12 ,30 h D r u g komandant , šef Štaba V lado , S l a v k o , D r a g o , Kultura , Vera, 
Boškoi** i N a d a su prisustvoval i banketu . 
14 ,45 h Sv i smo se vrati l i u Štab. 
15 h B io je ovdje drug Pavlović,*"« koji je trebao nešto razgovarat i sa 
d r u g o m k o m a n d a n t o m , ali nije m o g a o razgovarat i , jer su drugovi V l a d o 
k o m a n d a n t , p o l i t k o m i S l a v k o održal i kratko savjetovanje. 
16 ,30 h D r u g k o m a n d a n t i p o l i t k o m su otišli u ofic. školu. Kurir koji je 
trebao da nosi h i tnu poštu za I V O p . zonu ot išao je bez da se jav io u 
Štab. D a l i smo naređenje da ga se uhapsi č im se vrat i . 
U v e č e je pos lano p i s m o d. K - u u b a z u . 
2 2 . 5. 1942 , petak 
8,15 h Kurir je otpremljen sa poš tom preko Krajiških odreda u Baniju. — 
D r u g S l a v k o je također p o s lužbenom poslu o t p u t o v a o u Baniju. 
K o m a n d a n t u ofic. škole su pos lane cigarete. 
S l a ž e m o izvještaj z a V . Š. 
D r u g k o m a n d a n t je ot išao u Štab grupe Ličke P. O . 
17 h D r u g komesar škole došao je drugu p o l i t k o m u . 
2 3 . 5. 1942 , subota 
10 h D r u g k o m a n d a n t i p o l i t k o m su otišli u Grupu Ličkih P. O . na konfe ­
renciju. 
11 h Kurir je d o n e o p ismo iz V . Krajiškog O d r e d a (izvještaj o zauzeću 
Prijedora) . 
12 ,30 h D r u g o v i su se vrati l i sa konferencije. 
17 h Za V Krajiški Odred i Kraj i škom O p e r a t i v n o m Štabu pos lata su 
p isma. 
Pisal i smo N a r e d b u br. 10. 
17 h Grupi Ličkih P. O. je pos lana N a r e d b a br. 10, traženi su o d njih 
izvještaji (op. , inf. i ob.) i po la mil . kuna. 
20 h Iz Grupe Ličkih P. O. s t igao je n o v a c (382 .000 kuna) . 
I z V zone stigao izvještaj . 
2 4 . 5. 1 9 4 2 , nedjelja 
8 h U štab Grupe Ličkih P. O . pos lano je p i smo u k o m e smo traži l i zadnje 
izvještaje. 
U Korenic i je ve l ik i zbor žena. D o l a z e žene iz sv ih sela i z okol ice . N a 
zboru smo svi iz Štaba. — Pioniri su svečano stupali , drug V l a d o ih fo to -
grafisao, k a o i zbor . 
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Komesar Grupe ličkih N O P odreda (dopuna: Marije Soljan-Bakarić). 
13 h Z a ( D a l m a c i j u ) I V . O p . z o n u p o s l a n a poš ta i letci V . Š.-a. St ig l i su 
g lumci , ali s a m o troj ica. 
S t i g a o izvještaj i z V . o p . z o n e . (Nepr i ja te l j vrš i o f e n z i v u . ) 
2 5 . 5. 1 9 4 2 , ponedje l jak 
10 h U štab G r u p e z a L iku p o s l a n a p o š t a ( A . br. ,144, B i l ten V . Š-a). 
14 h S t ig la su d v a druga i j edna drugarica , koji [su] prije 2 m j . došl i u 
p a r t i z a n e preko Bani je iz Zgba . 
Mi l i ca , ko ja je p o m a g a l a n e k o vr i jeme u kuhinj i , b i la je na saslušanju z b o g 
nek ih krađa . 
17 h I z grupe L i č k i h P . O . traženi su p o n o v n o izvještaj i . Kurir je o t i šao 
z a Škare. O d n i o poŠtu z a V . O p . z o n u . I z Škara smo naruči l i jaja i sira. 
2 3 h St ig l i izvještaji i z G r u p e Ličk ih P. O . 
2 6 . 5. 1 9 4 2 , u torak 
10 h S t i g a o kurir sa K o r d u n a i d o n i o poš tu ( izvještaje) . 
P r e k o Škara pos lana je po š t a z a V . O p . z o n u . 
14 h P o z v a n je k o m a n d a n t mjesta K o r e n i c e , z b o g pr ipremanja z a e v a k u a ­
ciju. — U g o v o r e n i z n a c i z a r a s p o z n a v a n j e su m u t a k o đ e r pos lan i . 
Z a g r u p u K o r d u n a š k i h P . O . smo p isa l i dop i s . 
2 7 . 5. 1 9 4 2 , srijeda 
8 h Z a K o r d u n je o t i šao kurir (nos io je p o š t u i n e k o l i k o pr imjeraka B i l t ena 
i Pro le tera V . Š.-a). 
9 ,30 h D o š a o kurir iz 2 . čete I I I . bat . I I . K [ o r d u n a š k o g ] P . O . i d o n i o poš tu 
s K o r d u n a . 
10 ,30 h Kurir se o d m a h v r a t i o natrag . P o n e o je poš tu z a G r u p u K [ o r d u n a š -
k i h ] P . O . i z a Baniju. 
12 h S t i g a o kurir iz V . O p . z o n e , a l i nije d o n i o p o š t u . 
28 . 5. 1 9 4 2 , če tvr tak 
9 h I z 2 . čete I I I . bat . I I K. P . O . s t igao kurir 1 d o n i o poš tu . 
12 h K u r i r je k r e n u o natrag . P o n i o s o b o m dopis A . br. 154 a z a G r u p u 
K o r d u n a š k i h P . O . 
P r e d v e č e su došl i j e d a n drug i drugar ica iz š taba O p e r a t i v n o g Kraj i škog 
O d r e d a . 
Pisa l i s m o komesarsk i izvještaj z a V . Š. [ N O V i P O ] J . 
2 9 . 5. 1 9 4 2 , p e t a k 
17 h D o š a o je drug M a r t i n (Šime Ba len ) ,"« koji je p o z v a n o d G. Š. H . — 
N j e g o v a drugarica n a m d o n e l a sira, jaja i ml i jeka ( V i c a ) , ko je su se l janke 
skupi le . 
Pos l i je večere došl i su drug R a d e Johar , i drug k o m a n d a n t I Pro le t er skog 
bata l jona . [ A n t e B a n i n a ] . 
3 0 . 5 . 1 9 4 2 , subota 
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1"" Popović (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
Jankes (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
'»» Đuro Kladarin. 
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3 1 . 5. 1 9 4 2 , nedjelja 
N a P l i tv i čk im jezerima je priređen ve l ik i omladinski mit ing. — N a pro­
s lavu su išli iz G. Š. H . drug p o l i t k o m V l a d o , Ve l . Vlado,!"^ D r a g o , Mil ica, 
Vera , N a d a , D a n i c a . 
18,30 h Svi smo se vrat i l i . Bi lo je jako l ijepo. 
L i p a n j 
1. 6. 1942 , ponedjeljak 
Z a K o r d u n je otpremljena pošta. Formiran je štab L O p . zone . 
V r a t i o se drug Mi loš i drug Kleut , koji je i m e n o v a n za zamjenika k o m a n ­
danta i o p . oficira L Oper . Zone . 
I z Zgba su stigla dva druga (Grga ).^°^ 
2. 6. 1942 , utorak 
Z a V . O p . z o n u otpremljena pošta . 
O d r ž a n a je konferencija G. Š. H . i č lanova I. O p . z o n e (komandanta M a -
nole , politkomesarai"* i z a m j . k o m . Kleuta) . 
3. 6. 1942 , srijeda 
D o š a o je drug V l a d o [Četković] k o m . Grupe Ličkih P. O. , drug Komesar 
R a d e , K o m . i komesar I. O p . z o n e u naš Štab. 
4. 6. 1 9 4 2 , četvrtak 
P i sah smo izvještaje za V. Š. 
5. 6. 1942 , petak 
Drugar ica Mil ica , D a n i c a [ P o p o v i ć ] , Vera, Kultura i g lumci otseli l i u D . 
Lapac . 
6. 6. 1942 , subota 
Pos lata pošta z a V , - Š . (Oper. i K o m . izvještaj i A . br. 106.) 
Jedan drug aeromehaničar pos lan u Krajiški P . O . 
7. 6. 1942 , nedjelja 
D r u g Grga i m e n o v a n je k o m a n d a n t o m III . O p . zone . 
I z Korenice se svi evakuišu p o naređenju štaba Grupe . 
Neprijateljski av ion i letjeli su par puta nad Koren icom. 
8. 6. 1942 , ponedjeljak 
Evakuisa l i smo se i mi u šumu kraj Korenice . 
Osta la je samo drugarica koja je kuhala. 
U šumu su se skloni l i i štab Ličke Grupe, ofic. škole i N . O. O . 
19 h D r u g k o m a n d a n t je i z d a o zapovijest . 
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Četković i Vlado Bakarić (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
Riječ je o Vicku Krstuloviću, a politički komesar bio je Maks Bace. 
Engel-Andžić (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
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21 h D r u g k o m a n d a n t i M i l o š [Kukić ] su krenul i z a Pri jeboj na položaj . . 
( T a m o se v o d e borbe v e ć n e k o l i k o dana . ) 
9. 6. 1 9 4 2 , u torak 
6 h R a n o u jutro s m o i mi krenul i z a D . Lapac . O d m o r i l i smo se u . . .. 
a z a t i m krenul i na K a m e n s k o . 
T u s m o se i s to o d m o r i l i i krenul i z a D . Lapac . St ig l i s m o o k o 8 h na v e ­
čer. ( N a p u t u smo sreli i z D a l m a c i j e po s la ta tri rad io tehničara koj i su 
o d m a h krenul i s n a m a . ) 
10. 6. 1 9 4 2 , srijeda 
D o š a o je kurir i drug H o r v a t ( zamjen ik komesara L O p . z o n e ) i z Ban i je . 
D v a druga radiote legraf i s ta pos lan i su na K a m e n s k o drugu Matesu u r a d i o ­
n icu . 
11 . 6. 1 9 4 2 , če tvr tak 
8 h D r u g V l a d o i politkom^^" su ot iš l i na konferenc i ju D a l m a t i n s k i h O d r e ­
da u D o l j a n e . 
D o š a o kurir iz Koren ice . N i š t a n o v o g a . 
D r u g V l a d o i p o l i t k o m su se vrat i l i . 
12 . 6. 1 9 4 2 , p e t a k 
13 h D r u g k o m . V l a d o L ičke G r u p e d o š a o je u Štab. 
D r u g k o m a n d a n t i M i l o š su se vrat i l i . R a d e je iz D a l m a c i j e p o s l a o k o m a n ­
dantu cigarete . 
13 . 6. 1 9 4 2 , subota 
6 h D r u g k o m a n d a n t i M i l o š su se vrat i l i n a p o l o ž a j . 
Sa N . O . O . je u r e đ e n o z b o g hrane. D o b i l i s m o neš to još namještaja . 
17 h I z D a l m a c i j e je došao drug k o m a n d a n t I V . O p . zone ."» 
14 . 6. 1 9 4 2 , nedjelja 
Pr i ređen m i t i n g ž e n a u b l iz in i L a p c a . Išli s m o svi o s i m šefa I l i je ."^ 
D r u g D r a g o ot i šao u K o r e n i c u . 
15. 6. 1 9 4 2 , ponedje l jak 
9 h D r u g p o l i t k o m je p o z v a o drugaricu V i c u . D r u g M a r t i n i L e o su b o ­
lesni. 
D r u g te legraf is ta (koji je d o š a o iz D a l m a c i j e ) s l o ž i o je šifru z a depeše . O n 
je t a k o đ e r pos lan n a K a m e n s k o , da u s p o s t a v e v e z u s n a š o m s t a n i c o m i 
V . Š-a. 
16. 6. 1 9 4 2 , u torak 
K o m a n d a n t ško le i d r u g o v i kursisti kursa z a k o m a n d a n t e došl i su [u] G . 
Š. H . n a neki d o g o v o r . 
D o š l a je i drugarica M i l k a iz Pr imiš l ja i posjet i la nas . 
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17. ()• \j% srijeda 
18. 6. 1 9 4 2 , č e t v r t a k 
11 h St ig la je p o š t a iz S j e v e r o - d a l m a t i n s k o g O d r e d a . R a d e n a m isto piše. 
14 h D r u g k o m a n d a n t ško le je t r a ž i o da se z a ško lu n a b a v i b a c a č m i n a 
i t o p . T r a ž e n o je o d G r u p e i G r u p a L ičk ih P. O . će sutra pos la t i z a ško lu . 
T r a ž e n o je da se d a d e škol i ć ebad , ručnici i p l a h t e . I t o će dobi t i . 
2 0 h O d r ž a n o je sav je tovanje s d r u g o m k o m a n d a n t o m I V . O p . z o n e . 
19. 6. 1 9 4 2 , p e t a k 
B i o drug k o m a n d a n t Ličke G r u p e P. O . u n a š e m Štabu, z b o g d o g o v o r a , 
z a spuštanje a v i o n a z a z n a k o v e . Z n a k u g o v o r e n p o s l a n u Kraj i ški O p e r a ­
t i v n i Štab. 
16 h U škol i je d a v a l a pr i redbu g l u m a č k a ško la , te s m o sv i pr i sus tvova l i . 
2 0 . 6. 1 9 4 2 , subota 
2 1 . 6. 1 9 4 2 , nedjel ja 
N a d a bo lesna . 
2 2 . 6. 1 9 4 2 , ponedje l jak 
9 h D r u g k o m a n d a n t i drug V l a d o su krenul i u K o r e n i c u , drug M i l o š sa 
n j ima , p r e k o K o r e n i c e z a V . O p . Z o n u . 
10 h D o š l a poš ta iz Kraj i škog O p e r . Štaba. 
2 3 . 6. 1 9 4 2 , u torak 
17 h D o š l i d r u g o v i S l o v e n c i . D o n e l i n a m poš tu iz O p . Z o n e . 
N o s e sekcije z a V . Š. J., o d k o j i h smo m i nekoje zadrža l i . 
D o š a o je Đerđa*!^ iz Pr imorja , i d v a d o m o b r a n s k a of ic ira, koj i su upućeni 
u š tab k a o n a s t a v n i c i . 
18 h D v a druga i z Pro le t . Bat . pos lan i n a b o l o v a n j e . 
I z Bos . Kraj ine doš la poš ta u ko jo j javl jaju z a u z e ć e Bos . K r u p e . 
2 4 . 6. 1 9 4 2 , srijeda 
11 h P o s l a n a poš ta z a I. O p . Z o n u , K r a j i š k o m O p . Štabu, V . K r a j i š k o m 
O p . štabu i I V . Z o n i . 
2 5 . 6. 1 9 4 2 , če tvr tak 
8 h D r u g o v i S l o v e n c i su poš l i p r e k o Bosne z a V . Š. J. O d nas su dob i l i d a 
odnesu poš tu z a V . Š. 
14 h S l ika l i s m o se. 
22 h I z I. O p . Z o n e s t igao je drug komesar i z a m j e n i k k o m a n d a n t a Z o ­
n e . " * 
V r a t i o se drug B o š k o sa K a m e n s k o g a . 
Josip (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
Đuro Kladarin i Petar Kleut. 
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Brozičević-Tus (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
Opala-Milidrag (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
Perović (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
" 8 Otmar Kreačić. 
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2 6 . 6. 1 9 4 2 , pe tak 
10 h U I. O p . Z o n u . Krajiški O p . Štab, I. Prole t . Ba t . pos lana pošta . 
2 2 h I z Kraj i škog O p . Štaba st igla 3 of ic ira zarobl jena u Bos . Krup i . St ig la 
poš ta i z Sjev. da lm. o d r e d a . R a d e n a m se j a v i o i p o s l a o n a m šećer, m e d , 
c igarete i drugo . 
Izvještaj i i materi ja l če tn ički , koj i je n a đ e n u š tabu P-[aje] P o p o v i ć a . 
D r u g k o m a n d a n t i V l a d o su se vrat i l i i z Koren ice . 
2 7 . 6. 1 9 4 2 , subota 
11 h I z I. O p . Z o n e s t igao O p . izvješ taj . 
U p u ć e n je u štab I. O p . z o n e dopis z b o g rezerve un i formi . 
O d Štaba G r u p e z a L i k u smo traž i l i karbi ta . 
V r a t i l a se Anica i i« i Milica^i^ sa K a m e n s k o g a . 
2 8 . 6. 1 9 4 2 , nedjelja 
10 h O t p r e m l j e n a je p o š t a z a š t a b o v e I, I I , I I I , I V . i V . O p . Z o n e . 
D r u g u R a d i smo is to pisal i . 
I z a š a o list » P i o n i r « . 
2 3 h Iz Bosne je doš la drugarica Lepa^^'' i j edan drug iz V . Kraj i škog O d r e ­
da. 
2 9 . 6. 1 9 4 2 , ponedje l jak 
Pisa l i s m o dopise z a I, I I I , I V . i V . O p . Z o n u . 
2 2 h D o v e d e n n a saslušanje of ic ir [Fran P r o z v a n i k ] zarobl jen iz K r u p e . 
U h v a t i l i s m o ga u l a ž i i d o k a z a l i m u n j e g o v a z lodje la . U 2 3 , 4 5 o d v e d e n 
je u ćel i ju. 
3 0 . 6. 1 9 4 2 , u torak 
9 h D r u g a r i c a L e p a i drug i z V . Kraj i škog O d r e d a p o š t o su uradi l i s dru­
g o m k o m e s a r o m p l a n o z a j e d n i č k i m akc i jama, krenul i su n a p u t z a B o s n u . 
O d druga Otmara^^s su dobi l i nek i p r o p a g a n d n i mater i ja l . 
13 h I z Zagreba se v r a t i o d r u g . . . D o n e o je poš tu iz Zagreba i i z V . 
O p . Z o n e . P r e k o Z g b a smo dobi l i i zvještaj i z I I . O p . Z o n e . D o n e o je i 
materi ja l za fotograf isanje , saniteta i l jekarija. 
17 ,30 h I z S j e v - d a l m . š taba pos lan i su oficiri , koji su n a đ e n i u š tabu P a -
je P o p o v i ć a . D o n e s e n je i t ražen če tn ičk i materi ja l u or ig ina lu . 
1 8 , 2 0 h D r u g p o l i t k o m je sa n j ima m a l o r a z g o v a r a o , i o n d a su o d v e d e n i 
na večeru , a z a t i m u j ednu ško l sku sobu , gdje ih se č u v a p o d s t r a ž o m . 
2 3 h Streljal i smo of ic ira Č i p i l o . 
2 0 h I z K a m e n s k o g je dopremljena radios tanica , ko ja se o d m a h p o č e l a 
sastavljat i . D o š l i su i drug V i š k i " ' i još dvoj i ca radiote legraf i s ta . 
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2 0 h Drugarica A n i c a e bila k o d Milice. "Vratila se sa MiliHnom sestrom 
i k o d nje s p a v a l a . 
S r p a n j 
1. 7. 1 9 4 2 , srijeda 
9 h D r u g . A n i c a je ot i š la rano ujutro p o drug." M i l i c u . 
Z a radios tan icu s m o traži l i o d G r u p e L ičk ih P . O . da n a m pošal ju šator 
i b e n z i n , al i nemaju . 
10 h U Štab L i č k e G r u p e p o s l a n je sanitetski materijal i neš to ljekarije 
z a bo ln icu . 
1 1 , 2 0 h D r u g k o m a n d a n t i drug Cesarec^^o krenul i su n a p u t z a K o r e n i c u . 
D r u g Cesarec će bi t i u p u ć e n u Pro le t . Bata l jon . 
• D r u g o v i V . V l a d o , p o l i t k o m i drug K u l t u r a (koj i je na kursu z a k o m a n ­
dante p o l i t k o m e s a r ) p o z v a n i na svečani ručak škole . 
15 h N a pres lušanje je p o z v a n Ber ić ( jedan o d šestorice koj i su uhvaćen i 
u štabu Paje P o p o v i ć a ) . Pres lušavao ga je drug p o l i t k o m , a N a d a je z a ­
pisničar . 
18 h D r u g u p o l i t k o m I z o n e p o s l a n o p i s m o u K o r e n i c u . 
2. 7. 1 9 4 2 , če tvr tak 
9—^12 h O p e t je p o z v a n n a preslušanje Berić . 
13 h D r u g u k o m a n d a n t u je p o s l a n o p i s m o . I s to t a k o i z a Pro le t . Bat . 
1 6 — 1 9 h Berić n a saslušanju. P r i s u s t v o v a o i d r u g Đ e r đ a . 
Pisa l i smo O p . izvještaj z a V . Š. 
K u h a r se opros t io s n a m a , jer sutra o d l a z i u Pri jeboj kući . 
3. 7. 1 9 4 2 , p e t a k 
9 h I z K r a j i š k o g O p e r . š taba doš la su d v a druga . D r u g Kultura'^i p o s l a o 
iz t ehn ike i z d a n » P a r t i z a n « br. 1 G l a s i l o G. Š. H . 
Završ i l i s m o izvještaj z a V . Š. 
11 h D o š l a je n o v a kuharica , k o j u smo traži l i o d N - O d b o r a . 
19 h V e r a i N a d a su bi le k o d M i l i c e ( lež i k o d svoje sestre). 
4. 7. 1 9 4 2 , subota 
9 h N a pres lušanju je b io S inabed (jedan o d o n e šestorice) . 
11 h D o š a o drug komesar I. O p . Z o n e , d o n e o n a m izvještaje i p i sma sa 
K o r d u n a . 
Pos l i je p o d n e je došao drug k o m a n d a n t Ličke G r u p e . 
1 7 h I z Bosne su n a m pos la l i 3 d o m o b r a n s k a časnika i d v a d o m o b r a n a , 
s k o j i m a je g o v o r i o drug p o l i t k o m i V . V l a d o . 
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Vicko Krstulović , potp i s ivao se k a o Jov ić Kostja. 
'-^ V l a d o Četkov ić . 
Rade 2igić. 
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Dvo j i ca su se javi la u p a r t i z a n e , a d r u g i m a je d a t o na razmišl janje . 
19 h I z I V . O p . Z o n e s t igao je d r u g Jović^^^ i d rug i d rugov i . 
5. 7. 1942, nedjelja 
10 h D r u g o m l a d i n a c (Drago) je o t išao u omlad insku Četu. 
D v a d o m o b r . ofic, su pos lana p r e k o 1. u V. zonu . 
Sa d r u g o v i m a D a l m a t i n c i m a je o d r ž a n o savjetovanje . 
14 h D o š a o je d r u g Či t lović i J a k o v , isto da pr i sus tvuju savje tovanju . 
Čul i smo da je z a u z e t a P o d l a p a č a . 
6. 7. 1942, ponedjel jak 
9 h Pos l an je ku r i r i t r i d o m o b r a n a u V. O p . Z o n u k a o i poš ta . Z a I. O p . 
Z o n u i K o r d u n pos l ana poš ta . 
I sp roba l i smo r a d i o s tanicu. N e val jaju bater i je n i a k u m u l a t o r i z a t o se 
slabo čuje. 
19,30 h D r u g šef, V e r a i Boško, A n i c a i N a d a bil i su k o d d rugar i ce M i ­
lice. 
7. 7. 1942, u t o r a k 
8,30 h D r u g o v i D a l m a t i n c i i d rug J o v i ć [Vicko Krs tu lov ić ] (kom. I V . O p . 
Zone) su otišli za Dalmac i ju , a sa n j ima i zarobl jeni d o m o b r a n s k i oficir. 
8. 7. 1942, sri jeda 
P r i p r e m a l i smo se z a o d l a z a k iz L a p c a . 
9. 7. 1942, č e t v r t a k 
N a preslušanju su bil i prof. S inabed i Berić . 
10. 7, 1942, pe t ak 
8 h T e h n i k a (d rugovi K u l t u r a , Boško, Vera , Leo i D e r đ a ) su k renu l i za 
Koren i cu i o n d a dalje za V. zonu . D r u g komandantima [ poli tkom^-^ G r u p e 
Ličke su otišli n a kon j ima u K o r e n i c u . 
Bili su n a preslušanju prof. S inabed i Berić . 
17 h Bili smo k o d Milice, opros t i t i se. 
21 h Bili smo na večer i u Štabu L ičke G r u p e . 
G lumci su se v ra t i l i . 
U . 7. 1942, subota 
8 h K r e n u l i smo iz L a p c a (drug V l a d o , Ilija, N a d a ) , samo je d r u g p o l i t k o m 
ostao zbog preslušanja ove četvor ice (Berić i d rug i ) . 
12. 7. 1942, nedjelja 
I z Koren ice je za jedno s n a m a išao i d rug k o m a n d a n t . 
U B a b i n o m P o t o k u su nas čekal i P ro le te r i i za jedno s n j ima smo pošli dalje. 
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Stanko. 
Franjo Ogulinac (nadopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
Popović . 
128 Vejvoda. 
1-° Kovačević (nadopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
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14. 7. 1942, u to rak 
17 h Stigli smo u Drežnicu. P red nas su došli d rugovi po l i tkom V. Zone, 
drug Miloš i Ku l tu ra . 
15. 7. 1942, srijeda 
1.6. 7. 1942, če tvr tak 
Došlo pismo iz Zgba i izvještaj I I . O p . Zone. Javljaju n a m da k nama do­
lazi V. Š. 
U I I . O p . Zonu još uvijek nisu stigli drugovi Stefek i Parmač. '^s Seljo^^e 
n a m se ništa ne javlja. 
Bili smo na pr i redbi koju su priredi l i proleter i . 
17. 7. 1942, pe tak 
20 h D r u g Miloš je otišao n a p u t za D . Lapac , da obavijesti d ruga pol i t ­
koma, da na teri tori j H r v a t s k e dolazi y . Š. sa Prole terskom Brigadom. 
Došao je drug Ku l tu r a sa Škalića (gdje je ostala tehnika i radiostanica) . 
18. 7. 1942, subota 
5 h D r u g Ku l tu r a je otišao na Škaliće. 
O d r ž a n o je savjetovanje sa drugovima po l i tkoma V. O p . Zone, k o m a n d a n ­
tom I odreda , k o m a n d a n t o m I. batal jona Gojkom i komesarom Brankom. 
19. 7. nedjelja 
19 h Proleterski Batal jon se v ra t io iz akcije na cesti N o v i — Senj. 
U čast prole ter ima pr i ređena je zabava . Bili smo t amo . 
20. 7. 1942, ponedjeljak 
8 h Drugov i k o m a n d a n t , Vel. Vlado^^? i politkom^^s V. Zone (i drugar ica 
Anica) , otišli su za Primorje . 26 . V I I imaju sastanak u No t r an j skom O d r e ­
du sa rukovodeć im drugovinia Slovencima i p reds tavn ikom C. K. S [Slo­
venije], zbog zajedničkih akcija i dr. 
20 h U Drežnicu je došao U d a r n i bat . V. O p . Zone. Svečano im je p redao 
I . Prolet . Bat. teški mitral jez. 
Naveče r je bila pr i redba . 
2 1 . 7. 1942, u to rak 
4 h Došao drug Veljko^^', kom. V. O p . Zone. U Primorju neprijatelj pre­
šao u ofenzivu. 
11 h Iz Škalića je došao drug Boško, koga je pozvao drug šef da nariše 
zemljovidne kar te . 
Poš tar n a m je odao , gdje je Bogdan Popović sakrio kofere. U njima ima 
s tvar i , koje smo popisali i nešto metaka . 
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Ante Banina. , 
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22. 7. 1942, srijeda 
9 h Poš ta r je otišao za Primorje. Dob io je 11.000 din. i 300 l ira, jer je 
rekao da su t amo stvar i , koje su stigle iz Zgb . 
Iz I . O p . Zone stigao izvještaj. 
Naveče r su stigli iz Lapca drugovi Rade , Milica i Bogdan. Sa sobom su 
dopremil i i dvojicu zarobl jenika. 
21 h S Bogdanom Popovićem je d rug šef r azgovarao , ali je ovaj sve la­
gao. 
Došao je i drug Kul tu ra , sa Škalića. 
D r u g Boško je otišao u Škaliće, gdje će dovrši t i sekcije. 
23 . 7. 1942, če tvr tak 
5 h D r u g Kul tu ra je otišao u Škaliće. 
9 h D r u g šef je pozvao Bogdana Popovića n a preslušavanje. 
O n uopće nije bio u Zgbu. Sve što je nabavl jao i doneo, to su sve naši 
drugovi slali iz Zgb. T a k o smo saznali od druga Drage , koii se v ra t io iz 
Pr imorja , gdje je bio dva dana . 
D r u g šef ga je dao za tvor i t i u jednu sobu, pokra j nas, i pos tavio s t ražu. 
17 h Iz I, O p , Zone su nas molili da im pozajmimo lOO.OCO za n a b a v k u 
materi jala , koji da uruč imo Popoviću . 
24. 7. 1942, pe tak 
2 h Izvršena akcija na Gomirje. 
9 h Popov ić je opet b io na saslušanju. 
10 h Iz Pr imorja smo dobili od drugarice A n k e koja nam piše o svinjari­
jama Popovića . 
U h Saznal i smo, da je bolesne proleterce, drug komesar I I . O d r e d a V . 
Zone, mjesto da [se] ovdje liječe upu t io kući . 
R e k a o je da su ga oni t raži l i propusnicu, koju im je dao, ne znajući da mo­
raju biti ovdje. 
17 h Štab I . U d a r n e Brigade^s" poslao je izvještaj o akciji na Jesenice. 
18 h Saznal i smo da je uspjela akcija na Gomirje, ali u posljednji čas 
došli su tenkovi i naši su se moral i povući . Zaplijenili su oko 60 pušaka , 
1 p m i mnoge druge robe. N a našoj strani je bilo 7 ranjenih, koji su 
o d m a h dopremljeni u ambulan tu u Drežnicu , a 3 ih je mr tva . 
25 . 7. 1942, subota 
10 h Glavnemu poveljstvu Slovenskih Par t izanskih čet pos lano je p ismo 
zbog radlo-emisione stanice. 
K o m a n d a n t u I. Prolet . Bat.^^i upućeno je pismo, za to da n a m uvijek poslije 
svake izvršene operacije i akcije podnesu pismeni Izvještaj. 
19 h Došao je drug Veljko I kod nas je ostao spavat i . 
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Komandant 2. kordunaškog N O P odreda bio je Bogdan Orešćanin, a politički k o ­
mesar Dušan Dmitrović . 
133 Stevo Opsenica. 
1 ' * Uroš Krunić. , 
20 h Stigao je oper . oficir U d a r n e Brigade, koji je pozvan zbog dogovora 
za operaciju na Prok ike . 
2 6 . 7. 1942, nedjelja 
3 h D r u g Veljko je otišao za Škaliće. 
15 h Iz bolnice je došao doktor , da razgovara sa drugom Veljkom i još 
nek im drugovima, i odmah otišao jer druga Veljka nije bi lo . 
2 7 . 7. 1942, ponedjeljak 
13 h Iz Like je došlo pismo druga komesara Vlade . Lapac je bombardovan . 
Poslane su fotografije. 
Iz Like je došao drug Mates, koji će sada na teritoriju V. O p . Zone uredit i 
radionicu oružja. 
17 h Došao je dok to r da pregleda sanitet, materi jal . Vra t io se d rug Veljko, 
a s njim je došao drug kom. I I . Odreda^^a Vik tor i op . ofic. U d a r n e 
Brigade. 
20,10 h Stigla je U d a r n a Brigada. Dočekal i ih par t izan i , mnogo ljudi, 
žene, omladina , i pionir i , koji su im od radost i bacal i cvijeće. 
Poslije večere u G. Štab su došli na savjetovanje drugovi Veljko, Viktor , 
komandant,!^^ komesar^'* i op . ofic. U d a r n e Brigade, te k o m a n d a n t i i kome­
sari četa. 
12 h Završeno savjetovanje. 
Kraj iškom O p . Štabu je pisano pismo u komu mol imo da n a m redovi to 
šalju obavijesti o uspjelim akci jama. 
2 8 . 7. 1942, u to r ak 
8 h Drugov i Veljko, k o m a n d a n t i op. ofic. U d a r n e Brigade i drug R a d e 
otišli su na izviđanje terena za operaciju. Drugov i iz Ud . Brigade su preuzeli 
nešto sanitet, mater i ja la . 
Neš to materi jala je uzela Drežn ička ambulan ta a nešto je poslano u bolnicu. 
Pisali smo O p . izvještaj za V. Š. 
17 h Drugar ica Milica je otišla za Škaliće. 
U d a r n a Brigada je krenula p rema Škalićima. 
Drugar ica Anica je poslala neke s tvari iz Pr imorja . 
2 9 . 7. 1942, srijeda 
2 h Drugov i V l a d o i k o m a n d a n t su se vrat i l i iz Pr imorja . Nisu se sastali sa 
Slovencima. N a teritorij i I I . O d r e d a je vr lo žestoka ofenziva Tal i jana. 
9 h D r u g k o m a n d a n t je otišao do U d a r n e Brigade da posavjetuje drugovima 
za izvršenje operacije na P rok ike . 
13 h Vra t i la se drugar ica Milica. 
17 h Sa Škalića je došao drug Ku l tu ra . Don io je slike i »Vjesnik br. 15«, 
i jedno pismo, koje je pisao Bogdan P[opović] svom rođaku . 
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" 5 Srećko Manola. 
21 h D r u g V l a d o je p o z v a o B o g d a n a P . na saslušanje. 
O saslušanju v i d i zap i sn ik . 
D o š l a je drugarica V e r a sa Škal ića . 
30 . 7. 1 9 4 2 , č e t v r t a k 
8 h I z š taba I. O p . Z o n e tražen je najhitnije medic inar N i n a za U d a r n u 
B r i g a d u . 
D r u g K u l t u r a se v r a t i o i V e r a u Škal iće . 
13 h I z I. O p . Z o n e j e s t igao o p . i zv ješ ta j . D r u g k o m a n d a n t I. Zone^*« javl ja 
da je bo l e s tan i da neće m o ć i u č e s t v o v a t i na n a r e đ e n o j m u akciji . 
Pos l i je p o d n e se d o v r š i l a inf. skica I . Z o n e . 
2 1 h D o š a o kurir iz Škal ića . D r u g K u l t u r a je p o s l a o m a š i n u i radio-v i jes t i . 
D o š l a je drugarica D a n i c a , ko ja je b i la n a dopustu u Pr imorju , d o n e l a je 
n e k e s tvar i . 
3 1 . 7. 1 9 4 2 , pe tak 
13 h D r u g V l a d o je o t i š a o u Škal iće , a N a d a s nj im i drug T a n e i z Štaba 
I I I . O d r e d a . 
U v e č e su se vrat i l i . 
K o l o v o z 
1. 8. 1 9 4 2 , subota 
9 h U b o l n i c u n a K o r d u n u p u ć e n je drug R e h i ć iz Pro le terskog B a t a l j o n a 
da se t a m o liječi. 
10 h P o š t a r je u p u ć e n u Primorje . D a l i smo m u n a r u d ž b u i n o v a c , k o j e će 
predat i v e z i da k u p i p o t r e b n e stvari u Z g b . 
B o g d a n P o p o v i ć je p o s l a n n a Škal iće , d a sastavi m a š i n u z a š tampanje . 
Sa p o š t a r o m su p o s l a n a p i s m a z a druga Sašu il i Ž a r k a , i p i s m o z a g. D u h u , 
R u d i a i gđ . Bebu , koj i u Z g b . nabav l ja ju s tvari . 
17 h D r u g komesar je p o s l a o poš tu , k o j a je st igla iz I V . O p . Z o n e u L a p a c . 
— St ig la je i poš ta iz I . O p . Z o n e (komesarski , obavještajni , inf. i o p . i zv je -
štaj) . 
19 h I z V . O p . Z o n e su p o s l a n e n o v i n e i rad io i zv ješ ta j . 
2 0 h V r a t i l i se d r u g o v i k o m a n d a n t P [ a r t i z a n s k i h ] 0 [ d r e d a ] H [ r v a t s k e ] i 
k o m . V . Z o n e i drug R a d e . N a P r o k i k e akcija nije uspjela . 
2 . 8. 1 9 4 2 , nedjel ja 
10 ,30 h I z Škal ića su st igl i d r u g o v i g lumci , s n j i m a drugarice Vera i N a d a , 
d r u g o v i Đ e r đ a , B o š k o , H u b e r t i t ehničar (mlađ i ) . 
U D r e ž n i c i se o d r ž a v a danas zbor . 
N a z b o r s m o sv i išli . D r u g o v i g lumci su i z v e l i n e k o l i k o uspjel ih k o m a d a . 
18 h S v i s m o se vrat i l i . 
19 ,30 h D r u g o v i g l u m c i i drugi su krenul i z a Škal iće . 
47 
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3. 8. 1942, ponedjeljak 
I. Op. Zoni, II, III, IV. i V. Op. Zoni su pisani dopisi. 
13 h Drug Vlado je otišao u Škaliće. 
17 h Sa Stolica je došao drug Kultura i donio radio-izvještaj. 
20 h Sa Škalića su poslali maline. 
4. 8. 1942, utorak 
Drugu komandantu je izbio čir na čelu i od toga mu je nateklo oko. 
Iz I. Op. zone stigli su izvještaji (Korenica je opet bombardovana). 
Drug komesar je isto javio. 
17 h Drugovi iz Udarne Brigade (komandant i komesar) su bili ovdje da 
se sa drugom komandantom posavjetuju. 
Kurir je otišao za Škaliće. 
5. 8. 1942, srijeda 
11 h Drug Rade je otišao za Slavoniju, preko Korduna. U Slavoniju će 
odneti pismo u kome je naređeno, da se odmah uspostave sigurne veze. Tako­
đer će poslati dopis za II. Op. Zonu. 
13 h U I. Op. Zonu je upućeno pismo za V. Š. (oper. izvještaji i prop. 
materijal). 
17 h Drug Veljko je došao i donio vijest .da su naši s uspjehom zauzeli 
Begovo Razdolje. 
Drugarica Anica je obolila. 
Kurir iz Škalića je donio radio vijesti. 
Drug komesar nam se javio. 
6. 8. 1942, četvrtak 
10 h Kurir je otišao za Kordun i odnio poštu za Pokupsko-Zumberački 
Odred. 
12 h Štabu V. Op. Zone je poslana pošta. 
13 h Poslano je pismo I. Op. Zoni da naredi Štabu Grupe za Liku, da naj­
hitnije pošalju drugaricu Mariju ovom Štabu. 
13 h Poslana je pošta drugu Komesaru P. O. H. 
15 h Prekomandovan je drug Boško (Motorista) u Udarnu Brigadu. 
15 h Drugovi komandant i komesar bili su na savjetovanju. 
21 h Došao kurir iz Škalića, i donio poštu, radio vijesti i maline, koje je 
poslao drug Kultura. 
21 h Iz V. Op. Zone je došla pošta. 
L Proleterski Udarni Bataljon je poslao izvještaj o izvršenim operacijama. 
7. 9. 1942, petak 
11 h Drugovi komandant i komesar su bili na kratkom savjetovanju kod 
druga komandanta. 
13,30 h Kurir je otišao na Škaliće. Drugu Kulturi je poslan prepis pisma 
od I. Prolet. Bat. (Op. izvještaj). 
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15,30 h D r u g o v i k o m a n d a n t i Vel . V l a d o [ P o p o v i ć ] su otišli u štab U d . 
Brigade, a u 18 h su se vrati l i . 
Pisali smo o p . izvještaj V. Š-u. 
19 h D o š a o kurir sa Škalića. D o n i o je radio vijesti. 
8. 8. 1942 , subota 
9 h N a p i s a n o je naređenje I. Prolet . Bataljonu, da krene sa teritorija I I . odre­
da V. z o n e 15. V I I I . o. g. 
11 h D r u g k o m a n d a n t i drug V. V l a d o su bili u štabu I. U d a r n e Brigade. 
13 h B i o je drug Vel jko u G. Š. 
15 h D r u g Seljo se vrat io iz I I I . O p . Zone (Slavonija) . D o n i o je izvještaje 
(operat ivni , ob . i inf.) iz II . O p . Zone . 
B io je i tamo. P o d n e o je usmeni izvještaj o stanju u II . i I I I . Zoni . 
D r u g Kultura je došao sa Škalića. 
19,30 h K o m a n d a n t u I. Prolet . Bat. je naređeno, da mobil iše iz II . odreda 
V . z o n e nešto part izana za Prolet . Bat . 
21 h D r u g Kultura se vrat io u Škaliće. 
9. 8. 1942 , nedjelja 
9 h Štabu Kordunaške Grupe je pos lano pismo, da pošalju o d m a h izvještaje 
iz Žumberačko-pokupskog odreda. K o m a n d a n t u Žumb-pokupskog odreda, 
da nama šalju izvještaje preko Grupe K. P . O . ili štabu V . O p . Zone . 
13 h D r u g V l a d o je ot i šao na Škahće. 
I z V . O p . Zone n a m je stigao o p . izvještaj . 
10. 8. 1 9 4 2 . ponedjeljak 
17 h D r u g Kultura nas je obavijest io da dolaz i drug komesar, d v a druga 
Španca (Jure i I v o ) i drugarica N e đ a . 
18 h Stigl i su drugovi komesar, V l a d o , drugovi Španci I drugovi Slovenci , 
koji su se vraćal i iz V . Š-a. Drugar ica N e đ a je otišla u Škaliće jer je bila 
umorna . 
11 . 8. 1942 , utorak 
K o m a n d a n t u I. O p . Z o n e je upućeno p i smo da razriješi dužnost i drugove , 
Čuljat, Markon , Bobu , Simu, Krajačić, H r v a t i CazI i da se pošalju na 
raspolaganje o v o m Štabu. 
13 h Komesar U d a r . Brigade je bio ovdje . 
12. 8. 1 9 4 2 , srijeda 
U d a r n a Brigada sprema ve l iku akciju na Križpolje , Jezerane I Modruš sa 
Kordunašk im part izanima. U 1/2 6 ujutro drug Seljo je ot išao u Jezerane. 
13 h Iz Proleterskog Bat . st igao Izvještaj komesara o akciji koju su Izveli 
i znad opservatorije. Zarobi l i su 1 t. mit . , 20 karabina, 4 pištolja I dosta 
municije, 3 part izana su ranjena. 13 drugova prolet . su upućeni u bolnicu, 
jer su se razboll l l . 
Iz Prolet . Bat . upućen je k nama teški mitraljez. 
16 h O d K o m a n d a n t a I. Prolet . Bat . tražena su d v a revolvera . D o b i l i smo 
izvještaj o toku operacije u Jezeranama. Križpolje je pa lo . U Modrušu su 
4 Časopis za suvremenu povijest (dodatak) 
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30 ustaše UTuMe« nln i daj« otpori U Jsswan>inia 5W M\ M̂ rr̂ ene 
kuće koje se teško osvajaju. 
D o š l o je o k o 15 ranjenika. 
D r u g Seljo je ot išao u Križpol je da v id i k a k o stoje s operacijom. 
18 h D r u g u k o m a n d a n t u U d . Brigade [Stevo Opsen ica] je naređeno da još 
t o k o m noći završ i operaciju i da s lomi neprijatelja. 
D r u g komesar V. O p . Z o n e je došao u Drežn icu . 
Jav l jeno je K o m a n d . U d . Brig. da je drug Vulet ić Vaso pos lan u bolnicu 
na K o r d u n na daljnje liječenje. 
2 0 h D r u g Seljo se vrat io . Jezerane još nisu zauzete . 
Modruš je p a o još u podne . 23 zarobljena svi doveden i u Drežn icu . 
I z Križišća se vra t io poštar, ali nije don io stvari jer nisu stigle. 
13. 8. 1942 , četvrtak 
12 h Sa K o r d u n a je došao kurir i donio poštu o d R a d e u kojoj p i ta da li 
da ide u Sloveniju ili da dođe natrag. 
O d g o v o r e n o je drugu R a d i da nastavi put . 
Pos lana je pošta i Štabu II . i I I I . zone . 
Jezerane su pale . Zarobljeno je o k o 60 ustaša. 
S v e g a je mrtv ih 2 1 , a 37 ranjenih part izana. 
17 h Završen je o p . izvještaj za V . Š. 
D r u g Seljo je b io s drugom Ve l jkom u Jezeranama. 
D r u g o v i k o m a n d a n t 
I z Like je stigao drug Čeh. 
14. 8. 1942 , petak 
Čest i tano je U d . Brigadi na v i sokoj borbenosti , k o d operacije na K r i ž p [ o l j e ] , 
Jez[erane] i Modruš . 
9 h K o m a n d a n t u U d . Brigade je naređeno da pošalje u ovaj Štab dvije 
komple tne uniforme, k o ž e i osta log naterijala z a 5 pari c ipela i d v a bolja 
šat. krila. 
N a r e d b a br. 14. k o j o m drug k o m a n d a n t imenuje za svoga zamjenika druga 
Kla ić Mirka. 
D r u g Vulet ić Mijo se stavlja na raspoloženje o v o m Štabu. I druga Gržet ića 
[ J o s o ] imenuje z a pol i t , komesara V . O p . Zone . 
13 h D r u g o v i K o m a n d a n t , V . V l a d o , i pratnja o d 2 0 ljudi krenul i su za 
V . Š. U ška l i će su otišli drugovi poštar i Čeh. 
P i sano je K. dopis i z a K o r d u n i Baniju. D r u g će Većo'^* poć i u Baniju 
d a t a m o sredi O d r e d z b o g neakt ivnost i tog Odreda . 
2 3 h D o š l a je poš ta i cigarete i z V . O p . Zone . 
15. 8. 1942 , subota. 
D r u g zamjenik k o m a n d a n t a je ot i šao sa drugom Ve l jkom u Jezerane. 
11 h N a K o r d u n je pos lana pošta , također i z a Baniju. 
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Za Štab I. O p . Z o n e je isto otišla pošta . 
12 h Sa Škalića je došao drug Kultura . 
13 h D r u g Ilija je ot i šao u Šekiće (kraj Drežnice) da pog leda prostorije z a 
eventua lno naše preseljenje. 
13,30 h D r u g p o l i t k o m . Kultura i Mi loš su otišli na Škaliće. 
15,15 h D r u g z a m j . K o m a n d a n t a se vrat io i z Jezerana. 
D r u g Seljo je nešto bolestan, nije ni b io na ručku. 
I z I I . O p . Z o n e o d druga Fishera*87 (delegat V . Š-a) st iglo je p i smo u kom 
nas obavještava da se ne šalju naredbe jer će o n t a m o sve urediti . 
16. 8. 1 9 4 2 , nedjelja 
U Štab I. O p . Zone , Banijski P . O. pos lana je pošta (drug V e c o će otići na 
Baniju da uredi tamošnje pril ike) . 
14 h D o š a o kurir iz K o r d u n a i d o n e o izvještaje iz kojih smo saznal i da je 
drug Čort p o g i n u o . 2 u m b . P o k u p . Odred zauzeo Pisarovinu i P o k u p s k o , 
u koj ima su ih seljaci vr lo dobro primil i . 
O d stvari koje su dopremljene i z Jezerana, dobil i smo nešto o d kuhinjskog 
pribora. 
15 h D r u g šef Štaba je bio u Šekićima. 
17 h Kurir sa K o r d u n a vrat io se na K o r d u n . Pos lani su dopisi z a Štab grupe 
K. P. za Baniju i za štab Ž. P . odreda. (Baniji: da se part izani p o v r a t e na­
trag u Baniju) . O d Štaba V . O p . Z o n e tražen je radio-aparat i geštetner. 
Traženo je i o d njih da dadu drugov ima S lovenc ima potrebno osiguranje za 
prelaz na teritorij Slovenije kada dođu . Iz K o r d u n a je došao drug S l a v k o 
Markon , koji je bio određen za K. K. Ogul in . 
17. 8. 1942 , ponedjeljak 
8 h D r u g Vel jko i Mi loš su ot iš l i 'u Jezerane. U p o d n e su se vrati l i . 
14 h I z I. O p . Z o n e st igao kurir, doneo izvještaje (op. , ob. , inf. i dr.) . Of ic . 
škola je posla la brojno stanje, raspored i neko trebovanje za neke stvari. 
Iz I. Prolet . Bat . je st igao izvještaj . 
Iz Škalića je st igao kurir i donio radio izvještaje. 
N a d a i A n i c a su bile u Šekićima z b o g prostorija u koje bi mi imali seliti. 
N a v e č e r je došao drug k o m a n d a n t U d a r n e Brigade i drug Vel jko . 
11 h Štabu IV . O p . Z o n e je pos lana pošta , a također i našem K o m a n d a n t u . 
16 h D r u g Vel jko i Mi loš se vrati l i . U štabu U d . Brigade je neka nesuglasica 
i drug komesar se s Mi lošem uput io u Jezerane. 
19 h I z Škalića je d o n e o kurir radio vijesti . 
2 4 h D r u g komesar i Mi loš se vrat i l i , a s nj ima je došao i drug komesar 
U d . B r . 1 8 ' koji je nešto bolestan. 
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18. 8. 1942, utorak 
9 h 
19. 8. 1942, srijeda 
12 h Drugu komesaru G[rupc] K[ordunaškog] P. O. je poslana pošta. 
19 h Iz Like je stigla drugarica Marija,i^o dj-^g Horvat Stipe i ??? 
20. 8. 1942, četvrtak 
6 h Počeli su avioni kružiti oko Drežnice. 
6,30 h Avioni su letjeli nad Drežnicama preko 45 minuta. 
Kasnije smo svi izašli iz kuće, uzeli najvažniju arhivu i otišli u pokrajnju 
šumu. 
7,45 h Avioni su otišli. Čuli smo da su bombardovali Tužević i okolne 
zaseoske. Drug Kultura i Viški su došli u Drež. 
10 h Drug Miloš, politkom Brigade, Nada, Marija, Seljo zam. kom. i 
Anica otišli su u Šekiće, gdje se popravlja kuća za naše preselenje. Drug šef 
i politkom Vlado su ostali u šumi sa stražom. 
15,30 h' Drug politkom je došao u Šekiće i zajedno se vratili svi natrag, 
samo je ostao drug MiloŠ i komesar Ud. Brig. kojima smo poslali krevete. 
17 h Iz štaba V. Op. Zone je stigla drugarica Anka.^^i 
21. 8. 1942, petak 
10 h Iz Šekića je dopremljena arhiva i opet smo ovdje. 
12 h Drugarica Anka je otišla za Primorje, a s njom i drugovi Stipe 
Palenta^^2 [ ĵj-̂ g Ivić. 
14 h Na Škaliće je poslan pregled akcija. 
19 h Stigao kurir iz V. Op. Zone. Drug Saša je poslao neke stvari (krede i 
ugljen za crtanje, tuševe, baterije, tintu, pauspapir). 
20 h Sa Korduna je došao drug (iz Banije) i drugarica Mira.̂ -*^ 
Drug Martin je došao javiti da dolaze proleteri sutra u Krakar. 
22. 8- 1942, subota 
Drug Seljo je otišao u Krakar zbog Prot. t. Bat. 
10 h Druga Zdjelara, koji je došao prije par dana za ofic. za vezu smo 
poslali natrag u 1. Zonu. Odnio je poštu, a i neki materijal u Škaliće. 
11 h Drug doktor je poslan u Šekiće da pregleda druga politkoma Ud. 
Brigade. 
Drug zamjenik komandanta je nešto bolestan. 
13 h Drug (iz Banije) i drugarica Mira su upućeni na Škaliće da se prijave 
drugu Ivi.^^ Drug zbog kursa, a drugarica Mira kao daktilografkinja. 
13 h Drug Seljo se vratio iz Krakara. 
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2 5 . 8. 1942, utoraki45 
N a d a sa d r u g o v i m a M a r k o n o m , Ču l j a tom i S lovencem otišla za P o k u p s k o -
- zumberačk i odred . Ot iš l i su u 7 sat i u ju t ro . N a d a je pri je t oga dobi la 
ta l i jansku pušku . 
13 h K o m e s a r sa Mi lošem ot išao u Škaliće. 
26 . 8. 1942, srijeda 
U 8.30 sat i p re le t io je av ion n a d D r e ž n i c o m . 
19 h Doš l a je d ruga r i ca A n k a . 
20 h Došl i su d r u g komesar , Miloš i Mil ica iz Škalića. 
Ponijel i su k o v e r t e i p a p i r sa š tambi l jom G. Š. i z r a đ e n i m u š tampar i j i . 
2 7 . 8. 1942, č e t v r t a k 
U 2 sa ta p . p , d rug komesa r ot išao je u K r a k a r da ob iđe Pro le te r sk i b a t a ­
l jon. N a v e ć e se je v r a t i o . 
I s to su t a k o sa k o m e s a r o m bili d rugar i ce Darinka,^^^ Mira^*'' i d rug 
M i l u t i n . " « 
U 19 sati d rugar ica A n k a otišla je u Škaliće. 
U 21 sa t došli su iz Škal ića d r u g I v o V [ e j v o d a ] , Cv i j a i donijeli su nas lovnu 
s t r a n u » P a r t i z a n a « i z r a đ e n o g u š tampar i j i . 
2 8 . 8. 1942, p e t a k 
St igao je d r u g Štefek Španjolac sa p o š t o m i d rugov i iz Banije za po l i t . kurs . 
U 9,10 h počeo je n a d D r e ž n i c o m k r u ž i t i av ion . Bacio je neko l iko lakših 
b o m b i i z v a n mjesta. Jo š se ne z n a i m a li k a k v e štete. 
A v i o n je k r u ž i o n a d D r e ž n i c o m i o k o l n i m selima skoro j edan sat. 
Sazna l i smo da uslijed b o m b a r d i r a n j a ima j e d n a žena m r t v a , j edan 
čovjek je ranjen, a j e d a n p a r ubijen. 
U 1 sa t ope t je došao av ion . K r u ž i o je neko vr i jeme n a d D r e ž n i c o m i bacio 
dvi je bombe . I zg leda d a nije bi lo š tete . 
Ju t ro s je av ion b o m b a r d i r a o T o m i ć i Škaliće. N e z n a m o još r ezu l t a t e 
bombi . 
U 14 sat i d r u g Ilija i z a m j . k - d a n t a otišli su u K r a k a r da v ide , n e bi li 
se mogl i t a m o presel i t i . 
2 9 . 8. 1942, subota 
D a n a s smo se preseli l i u Šekiće u j ednu seljačku kuću . 
30 . 8. 1942, nedjelja 
D a n a s Pro le te r sk i ba ta l jon ima p r i r edbu , n a koju su otišli d rug z a m j . 
K - d a n t a I šef Š taba . 
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M o ž e bi t i A n i c a R a k a r - M a g a Š i ć ili A n i c a Vuj ič ić -Vučin ić ( d o p u n a : Mar i je Šol ian-
-Baka r i ć ) . 
S rećko . 
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R u j a n 
1. 9. 1942, utorak 
Danas smo saznali da je drug V. Vlado stigao u Škaliće a drug K-dant 
je ostao u Lici. 
Skoro čitavo jutro kružila su dva aviona nad Drežnicom i okolicom. Ništa 
nisu bombardirali. 
2. 9. 1942, srijeda 
Jutros je drug komesar sa MiloŠem otišao u bolnicu na pregled, jer se već 
dva dana slabo osjeća. Po podne se je vratio. Liječnik je ustanovio da 
njegova sadanja bolest nema nikakve veze sa bubrezima i plućima. 
U l i sati navečer stigao je V. Vlado i drug. Anka sa Škalića. 
Stigao je kurir iz Korduna. Nada ostaje na komes[arskom] kursu na Kor­
dunu. 
6. 9. 1942, nedjelja 
Večeras je stigao drug K-dant sa Korduna. Došao je i drug Drago. 
Poslije podne otišao je drug Miloš sa Bogdanom u Primorje na vezu za 
materijal. 
7. 9. 1942, ponedjeljak 
Jutros je drugarica Anka otišla za Baniju. 
8. 9. 1942, utorak 
Prije podne je održana konferencija sa komandnim kadrom Prolet. bata­
ljona radi daljnjeg pokreta. Bio je prisutan i komandant I. Odreda V. Op. 
Zone. 
9. 9. 1942, srijeda 
Jutros su drugovi K-dant i zamj. k-danta otišli u Modruš. 
Tokom današnjeg dana kružio je avion nad Drežnicom i okolinom. Nije 
bombardirao. 
Večeras se je vratio drug K-dant. 
10. 9. 1942, četvrtak 
Poslije podne je drug V. Vlado otišao za Škaliće. 
Dolaze izvještaji o ofenzivi. 
1 1 . 9. 1942, petak 
Jutros je stigao drug Veljko, 
Mi se spremamo na selidbu u Kordun. 
Poslije podne stigao je drug Veco sa Korduna. 
1 2 . 9. 1942. subota 
Poslije podne stigli su u naš Štab drugovi Anica^*^ i Manola^s« iz Korduna. 
Malo kasnije došao je i drug Miloš iz Primorja. Donio je i neke manje 
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L i s t o p a d 
2. 10. 1942, petak 
Nakon 17 dana nastavljamo sa pisanjem dnevnika. 
17. IX. otišli smo iz Šekića za Kordun. Talijani su započeli sa ofenzivom 
na tom sektoru u jačini od oko 10.000 vojnika. Već su bili u Križpolju, 
približivali se Jeezeranama kad smo mi otiŠli iz Šekića. 
Naše stvari (arhiva, veš, kao i lične stvari) morale su krenuti neposredno 
iza nas sa nekoliko partizana i sa drugom Viskijem. 
Mi smo iste večeri stigli u Kumiće i noću oko 2 sata prešli smo prugu. 
Talijani i četnici su istog jutra stigli u Kušiće. Partizani sa našim stvarima 
kad su čuli da su neprijatelji u Kušićima krenuli su natrag u Kapelu, gdje 
su se nekoliko dana zadržali, jer im je bio presječen put za Kordun. 
Mi smo stigli u naše sadanje boravište — Gornje Budačko — 20. IX. 
Odmah smo uredili kancelariju ali falilo nam je mnogo stvari, naročito 
arhive. 
Nakon nekoliko dana neizvjesnosti šta je sa našim stvarima juče 1. X 
stigao je drug Viški i partizani sa dvoja kola naših stvari. Ništa nije 
pofalilo. 
Sada imamo malo više iskustva kako je nespretno nositi sa sobom mnogo 
prtljage, pa se već sada brinemo da jedan veliki dio spremimo na sigurno 
mjesto. 
U međuvremenu stigao je drug Rade 2igić I drug Đoko Jovanić u Glavni 
štab. 
Drugovi FIŠeri52, Starl^^s I Verdić^s^ krenuli su za V. Š. 22. IX. 
D n e v n i k se n i je v o d i o o d 16. r u j n a d o 2 . l i s t o p a d a 1942 , t j . z a v r i j e m e p r e b a c i v a ­
n ja u s. G o r n j e B u d a č k o n a K o r d u n u . M e đ u t i m , G l a v n i š t ab H r v a t s k e n a p i s a o je u 
t o m p e r i o d u 54 d o p i s a i n a r e đ e n j a . 
I v o L o l a R i b a r ( d o p u n a : M a r i j e S o l j a n - B a k a r i ć ) . 
1'̂ ^ D r I v a n R i b a r ( d o p u n a : M a r i j e Š o l j a n - B a k a r i ć ) . 
I v a n K r a j a č i ć S t e v o ( d o p u n a : M a r i j e Š o l j a n - B a k a r i ć ) . 
S t v a r i . Veće pošiljke ovog puta nisu stigle, jer je saobraćaj prekinut i 
vlakovi ne idu. 
13. 9. 1942, nedjelja 
Danas poslije rućka otišli su drugovi Seljo i Veco za IL Operativnu Zonu. 
Otišao je i drug Manola. 
Drug Miloš je otišao na Kordun da sve pripremi za naš dolazak. 
14. 9. 1942, ponedjeljak 
Drug komesar je jutros otišao za Škaliće. 
15. 9. 1942, utorak 
Danas je stigao u naš Štab drug Stipe iz IL Op. Zone. 
151 
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N a d ( d o p u n a : M a r i j e Š o l j a n - B a k a r i ć ) . 
M a r k o Be l in lć ( d o p u n a : M a r i j e Š o l j a n - B a k a r i ć ) . 
J o v a n i ć ( d o p u n a : M a r i j e Š o l j a n - B a k a r i ć ) , 
K u k i ć ( d o p u n a : M a r i j e Š o l j a n - B a k a r i ć ) . 
1̂ ** B u k v i ć ( d o p u n a : M a r i j e Š o l j a n - B a k a r i ć ) . 
•̂̂ ^ M i l u t i n K o s o r i ć , z v a n i »ž iv i čov jek« ( d o p u n a : M a r i j e Š o l j a n - B a k a r i ć ) . 
B u l a t ( d o p u n a : M a r i j e Š o l j a n - B a k a r i ć ) . 
^̂ '̂  K r a j a č i ć ( d o p u n a : M a r i j e Š o l j a n - B a k a r i ć ) . 
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S njima je otišao i drug Miloš. 
Sutradan je drug komandant P. I. ti. otišao za Vrkovni Štab, jer smo pri­
mili pismo od druga Koste^^^ kojim traži naše dvije Brigade (liČke) za 
operacije na Tromeđi. Pošto je bio predviđen drugi plan sa tim Brigadama 
drug komandant je otišao u V. Š. da govori o tome. Još se nije povratio, ali 
ga očekujemo svaki dan. S njime će doći i drug Vlado Ćetković iz Ličke 
Grupe. Drug Seljo je imenovan za komandanta II. Op. Zone I sa drugom 
Većom, politkomesarom te Zone, te drugom Stubičancem^^* krenuli su na 
svoj teren. S njima je otišao i Proleterski bataljon. 
Na putu su imali vrlo uspješnu akciju u Bosiljevu. 
IV. Brigada (kordunaška) stigla je iz Žumberka u Perjasicu. Sada je neko­
liko dana na odmoru. 
3. 10. 1942, subota 
Ovdje je V. Brigada (kordunaška) odnosno njezina dva bataljona imali su 
manevre na kojima su bili drug komesar, zamj. komandanta, ranije kome­
sara, drug Đoka^s^ i drug Miloš. 
30. IX stigli su kod nas od agitpropa drug Ivo, drugarica Katlca^'^ i još 
neki drugovi. 
Stigao je i drug Ćiko^^^ i otišao za Skrad sa drugom Derđom, gdje će biti 
viši partijski kurs. 
S njima je stigao i drug Marijan Stilinović. 
28. IX. I. odred V. Op. Zone izvršio je napad na talijanske posade na cesti 
Jasenak — Ogulin. Tom prilikom bilo je oko 130 mrtvih Talijana i oko 
50 ranjenih. Zaplijenjeno je i oružje. — 3. X, stigli su Izvještaji iz Slavonije. 
Kuriri su preko Kozare putovali mjesec dana. 
4. 10. 1942, nedjelja 
Danas se održava zbor u Perjasici, na koji su otišli drug Ivo (zamj. kom.), 
drug Rade^^^ I drug Doko. Zbor je osrednje uspio. Govornici nisu stigli, 
tako da je drug Rade morao govoriti. 
Oko 2 sata p. podne stigao je drug komandant iz Vrhovnog Štaba sa drugom 
Vladom. 
Stigla je i drugarica Beba Ević,^^^ koja je bila razmijenjena od Nijemaca. 
Ona je za sada poslana na partijski kurs. 
Danas su ponovno stigli Izvještaji Iz Slavonije. Kuriri (drug i drugarica) 
putovali su 10 dana. 
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163 Popović . 
Vlado Tilinger (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
Drago Grdenić »Šišti-Pišti« (dopuna: Marije Soljan-Bakarić). 
16(1 Vidi napomenu 164. 
Vidi napomenu 165. 
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5. 10. 1942, ponedjeljak 
D a n a s su skoro svi drugovi iz Štaba otišli na pu t . 
D r u g komesar sa Milošem otišao je u IV. Ope ra t i vnu Zonu. 
D r u g Đ o k o i drug I v o (zamj. K - d a n t a ) sačinjavaju Opera t ivn i štab za akcije 
na Baniju i danas su krenul i na pu t . 
D r u g Vlado (veliki)'"« otišao je na Baniju, a drugar ica A n k a i R a d e otišli su 
na savjetovanje u Pernu . 
Poslije ručka stigli su iz Zagreba Saša i Branko Zla ta r ić . Sada čekaju na 
Anku , koja će ih rasporedi t i . 
6. 10. 1942, u to rak 
Večeras su stigle vijesti da ustaše proval juju iz Rakovice , te upal i u Močile 
i popljačkal i ih. N a r e đ e n o je IV . Brigadi da sa jednim bata l jonom spriječi 
napredovanje ustaša i da ih prot jera . Batal jon će se staviti na raspoloženje 
drugu Vladi (Ćetkoviću) , koji je otišao na teren. 
8. 10. 1942, če tvr tak 
Ju t ros su se povra t i l i drug Rade i drug[ar ica] A n k a . 
Poslije podne završen je opera t ivni izvještaj za V . Š. koji ćemo odmah 
poslat i . 
Šaljemo za V. Š. i kopije korespondencije koja je vođena između I I I . O p . 
Zone i ustaških vlast i u vezi sa razmjenom naših drugova . 
D a n a s je stigao izvještaj iz Drežnice od druga Veljka. 
Ofenziva n a teritoriji I I . odreda je završena. Tali jani su nakon nekol iko 
uda raca od strane naša d v a u d a r n a bata l jona napust i l i sektor teritorije. 
Situacija je p r ema izvještaju vr lo dobra . 
Batal joni su nakon borbe izašli ojačani t ako da se sada u Drežnici formira 
Brigada. 
Tali jani su ostavili sav k rompi r i kukuruz . Tako da p reh rana neće biti 
o težana, a toga smo se najviše bojali. 
Mora l kod s tanovniš tva je dobar . N e k i su se predal i i od njih je jedan dio 
strijeljan. 
Poslije podne stigli su u naš Štab jedan drug dentista^^^ sa svojom drugar i ­
com iz Zagreba i j edan drug profesor kemije.i*^ 
N a v e č e stiglo je nekol iko drugova poslanih od V. Š. za politodjele naših 
Br igada i jedan drug iz C. K. S K O J - a . 
9. 10. 1942. pe tak 
Ju t ros su otišli drug zubari«^ sa drugar icom za jednu bolnicu, a d rug p r o ­
fesor^' ' za omladinsku četu. 
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Ivan Krajačić S t e v o (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić) . Potp i s ivao se Ivan Vcrdić-
-Brko. 
P o p o v i ć . 
Ćetkov ić . 
Sasa je poslije podne otišla za 0 . K . gdje će neko vrijeme raditi po Vmiji 
A. F . Ž. 
D r u g o v e pos lane o d V. Š-a d ruga r i ca A n k a je p r i v r e m e n o raspored i la , d o k 
se ne v r a t i d rug V l a d o . 
O k o p o d n e s t igao je izvještaj d a nepri ja te l j ( oko 200 ustaŠa) p rova l ju je 
iz C e t i n g r a d a , pa l i i p l jačka . 
I z d a n je na log Štabu I V . Br igade da t o k o m noći d o d e bl iže k n a m a . 
M i smo se spremil i da se m o ž e m o povuć i uko l iko b u d e p o t r e b n o . 
13. 10. 1942, u t o r a k 
— Večeras su stigli iz Banije d r u g V l a d o (veliki) i d r u g S ta r i . 
— Pri je toga su stigli s Banije d v a d r u g a P ro le t e rca (sa bo lovan ja ) te 
su za jedno sa A . F . 2. o rgan iz i ra l i i donijeli n a m kestenja, j a b u k a i d r . 
— Poslije p o d n e st igao je I d r u g M a n o l a . I . B r i g a d a stiže su t ra , a I I . 
Br igada stiže 16. o. m j . 
14. 10. 1942, srijeda 
D a n a s je stigla I . Br igada . U naš su Štab došli d r u g o v i M a n o l a , Miloš 
U z e l a c (op . of. Zone) i d rug Brko.^^^ N a v e č e su otišli . 
O m l a d i n a je p r i r ed i l a Br igadi l i jep doček. Stigli su izvještaji iz I I . O p . 
Z o n e . P o g i n u o je d rug Seljo u Ž u m b e r k u . 
15. 10. 1942, č e t v r t a k 
D a n a s je d r u g V l a d o r a spo red io d r ugove iz pol i t , odjela i r azas l ao ih 
p o Br igada . D r u g a r i c a O l g a je pos lana u V . Br igadu . 
D r u g o v i R a d e , V l a d o (v)^^^ i V l a d o (ć)^^^ te d r u g k o m a n d a n t danas su 
odve l i B r igadu . 
16. 10. 1942, p e t a k 
D a n a s paku jemo sve s tvar i koje n a m ne t rebaju i šaljemo ih u L iku . T a k o 
ćemo i mi pos ta t i p o k r e t n i da bi se za svaki sluČaj mogl i l akše pov lač i t i . 
O k o 11 sati stigli su u naš Štab d rugov i komesa r i z a m j . K - d a n t a I. Z o n e 
koji su došli sa I I . Br igadom, ko ja se sada na l az i u Vel junu. 
P r imi l i smo izvještaj da su Tal i jan i došli u Perjasicu i pa le sva sela u z 
K o r a n u . V id i se vel ik i d im. Ta l i j an i se sada n a l a z e na K o r a n i k o d mos ta , 
te n a m je za sada presječen p u t za Liku . 
U d v a sata otišl i su d rugov i K - d a n t P . O . H , , komesa r i z a m j . k - d a n t a I . 
Z o n e za Baniju. N a k o n p o l a sata s t igao je d rug komesa r P . O . H . sa 
Milošem iz Da lmac i j e . 
T e k š to su prešli K o r a n u , Tal i jani su počel i puca t i sa t o p o v i m a i 
- pr ib l iž i l i se t a k o da su im u m a k l i za samih 20 m i n u t a . Sa d r u g o m 
V l a d o m došao je I d rug V l a d o Dedi jer iz V. Š. 
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Ević-Krajačić (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
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N a k o n š to Je s t igao komesar , M i l o š je sa m o t o r o m ot i šao da st igne K - d a n t a 
jer se je i zmi jen io p l a n sa I I . B r i g a d o m . 
I z d a n o je naređenje I I . Br igad i d a se sa d v a bata l jona p o v l a č i preko 
K o r a n e i n a p a d n e neprijatelja . 
17 . 10. 1 9 4 2 , subota 
I I . B r i g a d a nije n a p a d a l a Tal i jane , p a nije z n a l a k o l i k e su n j i h o v e snage. 
M e đ u t i m Tal i jani su se t o k o m noć i smjesti l i u Perjasici , P o l o j u n e p o s r e d n o 
u z cestu . Jutros u 6 sati drug V l a d o ( V ) o t i šao je u S k r a d na kurs . 
Prije p o d n e ču lo se j a k o puškaranje . 
18. 10. 1 9 4 2 , nedjel ja 
Jutros u 5 sati dob i l i s m o izvještaj o d druga M a n o l e d a je jučer posl ije 
p o d n e o d 4 — 6 . 3 0 sat i b i lo borbe sa Ta l i jan ima, koj ih je j edna k o l o n a 
o d 1 0 0 0 ljudi p o t p u n o raspršena. Zapl i jenjen je v e l i k i pl i jen, m e đ u os ta l im 
2 t o p a p r o t i v k o l c a , o k o 2 5 0 . 0 0 0 munic i je i dr. T o se smatra z a najveć i 
uspjeh d o sada. 
T o k o m dana p o n o v o se v o d i l a borba, o ko jo j još n e m a m o p o d a t a k a . 
Pos l i je p o d n e drug V l a d o je o t i šao u K u p j a n s k o d a o d r ž i p r e d a v a n j e 
na kursu. 
D r u g a r i c a A n k a i m a ang inu i l ež i . N a v e č e je b i o l iječnik. N i j e ništa 
o p a s n o . 
N a v e č e je naš a g i t - p r o p (drugov i I v o , Stari, drugarica K a t i c a i drug. 
D a r i n k a ) krenul i z a D r e ž n i c u . 
19. 10 . 1 9 4 2 , ponedje l jak 
Posl i je p o d n e čuje se gruvanje t o p o v a . 
2 0 . 10 . 1 9 4 2 , u t o r a k 
Jutros su st igl i kursist i (partijski) i z K u p j a n s k o g . Čekaju druga V l a d u , p a 
da o d u n a svoje dužnos t i . 
D r u g o v i komesar . R a d e i V l a d o ot iš l i su u I I . B r i g a d u n a konferenc i ju . 
Sazna l i s m o da se d r u g A n d r i j a H e b r a n g sa R a d o m B u l a t o m v e ć n a l a z i n a 
Banij i . M o ž e svak i d a n d a s t igne k n a m a . 
N a v e č e je s t igao drug V l a d o V . 
2 1 . 10 . 1 9 4 2 , srijeda 
Jutros su d r u g o v i kursist i otiš l i na svo je dužnost i . 
D r u g a r i c a Beba*'* će radi t i p o liniji A . F. Ž. 
O k o p o d n e s t igao je d r u g Sreten i z Z a g r e b a sa još j e d n i m d r u g o m . 
V e ć tri d a n a nepri jate l j , a v i o n i ( 1 — 2 ) bombard ira ju naše p o l o ž a j e o k o 
K o r a n e . K o l i k o n a m je p o z n a t o , n e m a n i k a k v i h ž r t a v a . 
Juče je s t ig lo n e k o l i k o ranjenika sa Bani je i pr ičaju d a su t a m o z a p o č e l e 
operac i je i d a je i z v r š e n n a p a d n a B o s . N o v i . M i još n e m a m o n i k a k v i h 
s lužben ih izvještaja . 
Večeras je s t igao drug A n d r i j a H e b r a n g . D r u g komesar , k a d je s a z n a o da 
je A n d r i j a u P o d r u č j u , smjesta j e o t i š a o p o njega . 
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Vladimir. U svom Dnevn iku 1941—1944, Dedijer između ostalog o svom boravku 
u G Š H piše: 
»Ponedcljak, 13. o k t o b a r . . . 
Večeras je došao Vlado Bakarić. Sutra ću s njim na put, na sever do Karlovca, radi 
redakcijskih poslova. Pril ično me raduje ovaj put. Biće obilje materijala. Samo se bojim 
za hardju da ne bude: »Martin u Zagreb, Martin iz Zagreba«. . . 
Auto nas je izneo duboko u Plješevicu. Morali smo ga zameniti konjskim kolima. Šu­
ma pusta, ali partizani u njoj napravili grad — obućarske, krojačke radionice, maga-
cin. Primećuje se da je urednije nego kod nas. Uostalom, sada smo više ka zapadu. Ali , 
bolnica je prevazišla sve. Svaki krevet sa dva bela čaršava, bez vašiju, topla i hladna 
voda, rentgen, elektrika. V l a d o Bakarić izvršio inspekciju i pregledao sve odaje, raz­
govarao s ranjenicima. Zavirio je i u nužnik. — T o je ogledalo bolnice! — rekao je. 
»Ogledalo« nije baš dobi lo peticu, ali je prema našim bolnicama — sunce nebesko. 
Četvrtak, 15 oktobar 
Divna je ova naša partizanska država. Jurimo asfaltiranim drumom kroz Plitvice, dole 
se ispružila jezera, a naokolo hoteli — sve to slobodno. Samo nigde žive duše. Pone­
kad nam ustaše postavljaju zasede. I Bihać i Vrhovine su blizu. O d Korenice do 
Plitvica smo projurili vr lo brzo, motorom. N a kraju, tj. stazicom koja se odvaja od 
druma za Slunj, ušli smo u šumu — Malu Kapelu. U ruševinama sela Plitvice nala­
zimo samo jednu porodicu. Ostali se plaše da ih ustaše iz susednog sela ne napadnu. 
Vlado slika onu raju koja je skrpila nešto krova na zgarištu i vel i : 
— Dvadeset i vek! . . . 
Posle jednog sata probijanja kroz bežaniju, stigli smo kod Vlade, u njegov domazluk. 
Radi konspiracije Vlado ga je prozvao »plovanija«. N a đ o h puno starih prijatelja. N a ­
rod je č i tavo posle podne bežao. Samo jedan starac mirno ore! U zemlji mu je sigurno 
zrno. 
Subota, 17 oktobar 
»Plovanija«. — (Dane sada više ne brojim, jer sam stigao u Glavni štab Hrvatske, 
dakle, u Hrvatskoj smo, na cilju našeg vel ikog marša). Italijani su ceo dan palili po 
Poloju i Perjasici. Naš i su oko dva i po prešli Koranu i stupili u borbu s palikućama. 
Rezultata do večeras nema. Samo se čuje žestoka vatra. V lado Popović , Rade Zigić i 
Vlado Ćctković bili su na položaju. Videli su italijansku kolonu kako mirno ide. D a 
su naši prešli 15 minuta ranije — svašta bi bilo. 
Nedelja, 18 oktobar 
»Plovanija". — N o ć a s me je Vlado Popović (sa mnom se broj »Vlada« u Štabu popeo 
na četiri: V lado Bakarić, Vlado Popović , V lado Ćetković i ja) probudio i saopštio da 
je Druga brigada sa Četvrtom brigadom postigla sjajan uspeh. Zarobljeni su topovi , 
tenkovi, poubijano je preko 100 Italijana. S Radom Žigićem i Vladom Četkovićem pošao 
sam rano u zoru do Veljuna, da v id im zarobljenike i plen. Italijani se nisu povukli ; 
još su s one strane Korane, ali se narod vraća. Pevaju Kordunaši, ne možeš proći 
pored kuće, a da te ne ponude jabukama i r a k i j o m . . . 
Ponedeljak, 26 oktobar 
»Plovanija*. — Razgledao sam materijal o Slavoniji i razgovarao s Andrijom Hebran-
gom, koji je razmenjen za zarobljenog Vutuca, zamenika ravnatelja ustaške nadzorne 
službe, i za Vagnera, šefa župskog redarstva u Gradiški. Hcbrang je došao na Kordun 
U noći oko 1 sat stigao je drug Vlado i bio je jako s re tan kad je v id io 
druga Andri ju . 
22. 10. 1942, če tvr tak 
Danas su se ponovno Tali jani približili Koran i i pale sela uz rijeku. Vide 
se va t re i dim. 
Pošto su naše vr lo male snage na položaj ima, naš Štab se je p o n o v n o 
spremio na selidbu. 
23 . 10. 1942, pe tak 
Noćas se p r ip rema jedna veća akcija. N a akciju odlazi drug Vlado Ćet-
ković, drug Rade . S njima ide i drug Ded i j e r . " -
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iz Slavonije. Partizanski pokret u Slavoniji snažno je koraknuo napred, ali organiza­
ciono se slabo stoji, tako da postoje velike mogućnosti za dalji razvitak borbe... 
Utorak, 27 oktobar 
Pokret. — Andrija Hebrang, Slobodan Nakićenović, radiotelegrafist, i ja pošli smo 
kolima iz Glavnog štaba Hrvatske za Bosnu. Prolazimo Veljunom, selom iz koga su 
ustaše samo jednom prilikom pobile 520 duša! . . .« 
Tito je s političkim komesarom GŠ-a Hrvatske Vladimirom Bakarićem, koji je 25 , 
listopada 1942. došao na Oštrelj, 2 8 . listopada u prijepodnevnim satima sa Oštrelja 
pošao automobilom u Bosanski Petrovac. Tu je s komandantom Operativnog štaba za 
Bosansku krajinu Kostom Nadom i s Bakarićem precizirao plan izvođenja bihaćke 
operacije. Nakon toga predveče se vratio na Oštrelj, sjedište VŠ. 
'"̂  Grubor »Buzdovan«, »Cvikeraš«, obavještajni oficir GŠH (dopuna: Marije Soljan-
-Bakarić). 
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24. 10. 1942, subota 
Sinoć kasno došao je drug Slobodan iz V . Š. i donio jedno v a ž n o pismo 
u vezi sa pros lavom 5. ok tobra . 
Dobi l i smo izvještaj da su Tali jani otišli iz Perjasice i povukl i se p r ema 
Generalskom Stolu. 
Večeras u 10 sati došli su iz akcije Vlado , R a d e i drugovi iz I I . i I V . 
Brigade. 
Tušilović je pao i dobili smo veliki plijen u oružju. Zarobl jeno je 300 
domobrana , veći broj ustaša i ž a n d a r m a . O v o je drugi veliki uspjeh 
k roz p a r dana . 
25 . 10. 1942, nedjelja 
D a n a s smo dobili izvještaj iz Banije. Akcija na Gl inu nije uspjela. 
D r u g K - d a n t javlja d a će vjerojatno danas doći k nama . 
Večeras je stigao k o m a n d a n t sa Milošem i R a d o m Bula tom. 
26. 10. 1942, ponedjeljak 
D a n a s su u vezi s j ednom v a ž n o m operacijom otišli za V. Š. d rugovi 
komesar i V lado Četković.*''^ 
N a r e đ e n o je da I . l ička Br igada do 20. o. mj . dođe na K o r d u n . I I . Br i ­
gada otišla je za Liku. 
27. 10. 1942, u to rak 
J t ros su otišli za V. Š. drugovi Andr i ja i Vlado Dedijer . 
Poslije podne odlaze za Žumberak d rug Perica Doze t i . . . 
Naš i će poslije za Zagreb . 
D r u g R a d e Bula t je otišao za Os t rožac . 
Stigao je drug Verdić [ Ivan Krajačić] iz V. Š. 
28. 10. 1942, srijeda 
Drugov i R a d e i Miloš otišli su jutros za operaciju u Rakovicu . 
30. 10. 1942, pe tak 
Operaci ja na Rakov icu nije uspjela. Ustašama je stigla pomoć iz D r e ž n i k a 
i uspjela da se poveže sa snagama u Rakovic i . 
Poslije podne stigli su drugovi Rade , Miloš i Pero*^* (obavještajac) iz 
Rakovice . 
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Baće-GoraniĆ (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
Kufrin (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
Ante. 
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Očekujffiio druga komesara iz Y. 5. ali još ne stiže. 
Pos l i je p o d n e su st igl i nek i d r u g o v i i z Z a g r e b a i S idrage . 
A v i o n v e ć n e k o l i k o d a n a b o m b a r d i r a Ve l jun i mjesta u z K o r a n u . Tal i jani 
su bacal i l e tak d a se je s t a n o v n i š t v o Ve l juna , Primišl ja i o s ta l ih sela 
uz K o r a n u s u r o v o p o n a š a l o p r e m a n j i h o v i m ranjenim i r a z o r u ž a n i m 
p r i l i k o m borbe k o d P o l o j a , i t o n a r o č i t o ž e n e i djeca, t e iz javl juju da 
će se on i osvet i t i . Z a t o u v e l i k o bombardiraju . 
S t u d e n i 
1. 11 . 1 9 4 2 , nedjelja 
D a n a s s m o dobi l i i zvještaj d a su jučer a v i o n i primijet i l i I . B r i g a d u koja 
se prebac iva la p r e k o K o r a n e , te rani l i o k o 30 p a r t i z a n a , a ubi l i 1 2 . 
Jutros r a n o dobi l i s m o p i s m o k o m e s a r a u p u ć e n o K - d a n t u I. Z o n e da se 
I I . i I V . B r i g a d a h i t n o prebace i u p u t e p r e m a Prijeboju u v e z i sa 
n a m j e r a v a n o m v e l i k o m o p e r a c i j o m 
D r u g R a d e je o d m a h k r e n u o na p u t sa B r i g a d a m a . 
2 . 1 1 . 1 9 4 2 , ponedje l jak 
Večeras su poče l e operacije n a L i č k o P e t r o v o Se lo . 
D r u g o v i o m l a d i n c i krenul i su z a D a l m a c i j u . 
D o b i l a sam drugaricu Olgu*''^ u kancelar i ju . O n a je n e d a v n o doš la iz 
Zagreba . 
3 . 11 . 1 9 4 2 , u t o r a k 
St ig l i su posl i je p o d n e u naš Štab drug V e c o , drugarica Milka^^* i R a d e 
B u l a t . Z a p o č e l a je že s toka o f e n z i v a n a Ž u m b e r a k i on i su se sa o v i m 
s n a g a m a p o v u k l i na K o r d u n . 
D r u g B a n i n a ^ " je lakše ranjen i n a l a z i se u bo ln ic i u P e t r o v o j gori . 
D r u g M i l o š je o t i š a o d o K a p e l e d a v i d i k a k o t eku operaci je . 
P o s l a n o je p i s m o drugu z a m j . K - d a n t a P . V . I I . d a d o đ e u Štab — 
p o š t o n e m a v i še po trebe da b u d e n a Banij i . 
4. 1 1 . 1 9 4 2 , srijeda 
U 11 sati prije p o d n e ot iš l i su z a Sp inčak d r u g o v i k o m a n d a n t G. Š. — 
drug V e c o i R a d e . 
Prije t o g a donesena je naredba o formiranju X I I I . Br igade , u čiji sastav 
u l a z i 1. Pro le tersk i bata l jon i Ž u m [ b e r a č k i ] P o k [ u p s k i ] odred . P r i v r e m e n o 
je K - d a n t B r i g a d e drug R a d e , d o k n e o z d r a v i drug B a n i n a , ko j i je lakše 
ranjen . 
Večeras je s t igao drug M i l o š i j a v i o n a m da su os lobođen i L [ i č k o ] P e t r o v o 
Se lo , D r e ž n i k , V a g a n a c i R a k o v i c a , t e da se u B i h a ć u v o d e v e l i k e borbe. 
P o s a d e iz o v i h mjesta (o s im B i h a ć a ) pobjeg le su u S lunj . 
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Zergik-Krajačić (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
Zlatić (dopuna: Marije Šoljan-Bakarić). 
i8» Bihać su oslobodili: 1. 2, 3, 5. I 6. krajiška __NOU brigada i 8. hrvatska N O 
brigada. Bosansku Krupu i Cazin oslobodila je 5. krajiška brigada. 
Popović. 
O v o neprijateljsko uporište zauzela je 8. hrvatska N O brigada. 
Andžić, načelnik GŠ N O P odreda Hrvatske. 
U noći je kod nas bila mala uzbuna, jer se čula neka pucnjava i povici. 
Međutim, izgleda da je to omladinska četa slavila ove uspjehe. 
Poslan je kurir da drugu K-dantu javi o operacijama. 
5. 1 1 . 1 9 4 2 , četvrtak 
Jtros se je kod nas desio nesretan slučaj: stražari su imali manevre i 
jednom drugu je ostao metak u cijevi, te je ubio jednog dobrog druga 
s tražara — Skojevca. Poslije podne bio je sprovod. 
7. 1 1 . 1 9 4 2 , subota 
Jutros su otišli za Liku i V. Š. drugovi komandant , Vlado V. i Miloš. 
Poslije podne došla je drugarica Beba iz Veljuna, a nešto kasnije druga­
rice Žaga , i '8 Dina^^' i još tr i drugarice iz V. Š. 
Večeras oko 11 sati došao nam je izvještaj o padu Bihaća. Bihać je pao 
4 . o. mj. , B. Krupa 5 , a Cazin 6. o. mj.i^" 
Danas je čitav dan pada la kiša, te je bila onemogućena onakva proslava 
za 7. Novembar , kakva je trebala da bude. 
8. 1 1 . 1 9 4 2 , nedjelja 
9. 1 1 . 1 9 4 2 , ponedjeljak 
Danas oko podne stigla iz Zagreba velika štamparija kao i dva radio-
-apara ta sa napravama za hvatanje radio-telegrafskih vijesti novinskih 
agencija. Odmah sutra sve će biti otpremljeno za Liku. 
Primili smo izvještaj da se neprijateljske snage, koje su vršile ofenzivu na 
Zumberak, koncentrišu u Kupincu, zat im uz prugu Karlovac—Zdenčina 
i cestu Karlovac—Pisarovina. Tokom jutra čula se jaka artiljerijska vat ra 
i sa te strane. 
Noćas oko 9 sati stigli su drug Vlado V,'*^ drug komesar i drug Andrija. 
10 . 1 1 . 1 9 4 2 , u torak 
Jutros su otpremljene štamparija i radio-aparat i . 
11 . 11 . 1 9 4 2 , srijeda 
Dobili smo obavještenje da je pao Cetingrad ,»82 međutim skoro je čitava 
posada pobjegla u Slunj. 
12 . 11 . 1 9 4 2 , četvrtak 
J t ros su drugovi komesar i Il i ja '^ ' otišli za Rakovicu u vezi sa predstoje­
ćom operacijom na Slunj. 
Večer;as je u naš Štab došao drug Pržek — intendant X I I I . Brigade i javio 
da Brigada sutra ujutro kreće na put . 
Drugarica Lepa [Perović] kreće s njima. 
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13 . 1 1 . 1 9 4 2 , pe tak 
Jutros rano drugarica L e p a ot i š la je sa X I I I . B r i g a d o m n a p u t . 
D o b i l i s m o obavi jes t d a su ustaše krenul i i z T o p u s k o g p r e k o V o r k a p i ć 
se la i V e l i k e V r a n o v i n e u p r a v c u K a t i n o v a c — K a m e n s k i M o s t . 
Obavi jes t i l i s m o druga K - d a n t a o kretanju neprijatelja. 
15 . 1 1 . 1 9 4 2 , nedje l ja 
N o ć a s je k o d nas bi la u z b u n a . O k o 11 sati d o l e t i o je kurir i r ekao d a 
su ustaše pobjeg l e i z S lunja i b ježe p r e m a K a r l o v c u . M i s m o pos la l i 
p a t r o l e n a i znenađenje . I s t v a r n o ustaše su u k o l o n a m a kreta l i ces tom 
i t o v o j s k a i c iv i l i . N a š a s traža poš la je n a p o l o ž a j i jurišala na nepri ja­
telja. U borbi je ranjen jedan naš drug, a n e z n a m o k o l i k o je b i lo gub i ­
t a k a n a strani neprijatelja . 
O k o 3 sata ujutru naša je p a t r o l a jav i la d a se ustaše pr ib l i žava j u i mi 
s m o krenul i p r e m a Per ić ima , Kasn i je se kons ta t i ra lo da je t o bi la z a b u n a 
i da opasnos t u o p ć e nije ni pos to ja la . K o d K o m a n d e P o d r u č j a z a d r ž a l i 
s m o se d o ujutru k a d smo se vrat i l i u B u d a č k o . T o k o m č i t a v o g dana 
p a r t i z a n i su h v a t a l i e v a k u i s a n o s t a n o v n i š t v o i ustaše. S t a n o v n i š t v o je 
p o v r a ć a n o n j i h o v i m k u ć a m a , a ustaše z a d r ž a v a n i . 
D a n a s je p i sao k o m e s a r da su naši ušli u Slunj^^* n a k o n 2^4 sata borbe . 
S v i su ustaše uspjel i pobjeć i . K o m e s a r je p i s a o d a se o d m a h prese l imo 
u S lunj . A n i c a je krenula v e ć p o p o d n e d a neš to pr ipremi , a m i k r e ć e m o 
sutra. 
Pos l i je p o d n e o t i š a o je z a S l a v o n i j u drug Vlado.^s^ 
D a n a s se u K u p j a n s k o m priređuje o p r o s n o v e č e drugu Mar i janu St i l i -
n o v i ć u , koj i o d l a z i z a po l i t , k o m e s a r a u I I I . O p . Zonu.^^* 
Jedinice Operativnog štaba grupe brigada (1, 2. i 4. hrvatska N O U brigada) zau­
zele su ovo neprijateljsko uporište. 
185 Popović . 
Sutradan, 16. 11. 1942. Glavni štab N O V i P O Hrvatske preselio se u Slunj (do­
puna: Marije Šoljan-Bakarić). 
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Rekonstrukcija puta Glavnog štaba Hrvatske 
u Glavni štab Hrva t ske sam stigao 14. X I I . 1941. Taj se u to vrijeme nalazio 
u Zbjegu u kući Rade Pilje. 
D a n prije moga dolaska održano je savjetovanje GŠ., t . j . 13. X I I . 1941. 
O d prisutnih sam ondje zatekao (osim užeg rukovodstva GŠ) još samo Manolu 
(i to nisam sasvim siguran). O tom sam savjetovanju ja pisao izvještaj (po 
pričanju i zapisniku) i o tpravio ga 17. X I I . 1941. Izvještaj sam pisao ja, jer 
je Rukav ina bio otišao na Kordun još 16. X I I . Vlado Popović misli da sam ja 
sudjelovao na savjetovanju p o tom izvještaju. 
18. X I I smo preselili od Rade Pilje u zaselak Pilje u kuću u kojoj je 
ranije bio štab I I I . bataljona Kordunaškog part izanskog odreda. Razlog 
selidbe je što su prostorije bile nešto povoljnije i mjesto malo sigurnije. 
GŠ je za cijelo vrijeme mog boravka selio otpril ike svakih mjesec dana. 
Razlog je bio sigurnost štaba (naročito iz zraka) i pomoć pojedinim jedi­
nicama. 
30. i 31. januara 1942. je opet bilo savjetovanje u GŠ. 
J a sam 11. I I . 1942. krenuo iz Zbjega na Kordun i Baniju, a GŠ je istog 
dana krenuo u Drežnicu. Svrha preseljenja u Drežnicu je bila intencija pomoći 
Primorsko-goranskom odredu. 
Vlado Popović i ja smo došli u Tomiće u GŠ 18. I I I . 1942. GŠ je u to vrijeme 
bio u prvoj kući na desno kako se dolazi iz Drežnice u Tomiće. Čini mi se 
da je dan ili dva po dolasku u Drežnicu bio u samom centru mjesta, ali to 
nisam siguran (to je — čini mi se — Pudina kuća). 
O d mog i Vladinog dolaska C K i GŠ su u istoj zgradi u Tomićima i još su 
u istoj zgradi dosta dugo kasnije. 
Za vrijeme našeg boravka u Tomićima održano je savjetovanje GŠ. Po mom 
mišljenju, ono je održano između 5. i 11. aprila 1942. u vrijeme kad sam ja 
ležao bolestan, pa mu nisam prisustvovao. N a to savjetovanje misli, vjerojatno, 
Vlado Popović, ali ga smješta pogrešno u prvu polovinu marta , kad nije bilo 
nikakvog savjetovanja. 
5 časopis za suvremenu povijest (dodatak) 
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Ja s a m ot i šao iz T o m i ć a ( o d n o s n o , odni je l i su m e ) 2 0 . I V . 1 9 4 2 . G Š i C K 
su ot iš l i n e k o l i k o d a n a kasnije . P u t o v a o sam d o K r b a v i c e pet d a n ^ i ond e 
i o c v a i l i tri dana . Pos l i je t o g a s a m došao u K o r e n i c u , gdje su v e ć C K i G Š 
bi l i u p o z n a t o j z g r a d i . P r v o g maja s m o s v a k a k o bi l i u Koren ic i , a l i n e d u g o . 
I m a u Z b o r n i k u p o d a t a k da s m o u K o r e n i c u došl i 2 7 . I V . 1 9 4 2 . (u j e d n o m 
p i s m u V l a d e P o p o v i ć a ) . 
K o r e n i c u s m o napust i l i 5 . V I . 1 9 4 2 . i ot iš l i u D o n j i L a p a c . N a p u s t i l i smo je 
o n o g d a n a k a d se j edna ustaška grupa pr ib l iž i la Preboju . U L a p c u smo bil i , 
o p e t C K i GŠ z a j e d n o , d o barem p o l o v i n e jula. Ja sam u L a p c u os tao i z a 
C K i GŠ u š tabu G r u p e o d r e d a d o o tpr i l ike 10 . V I I I . i o n d a o t i šao u D r e ž ­
n icu z a š tabom. U L a p c u m i se p r i d r u ž i o Gošnjak , p a s m o z a j e d n o išli u GŠ . 
U L a p c u s m o bi l i u b ivšo j gos t ion ic i i spred b ivšeg sreskog nače l s tva (a n e u 
kuć i k o j u neki Ličani označuju , a u ko jo j je b io š tab Ličke grupe o d r e d a ) . 
U D r e ž n i c i s m o se G Š i C K našli u kuć i u s a m o m centru . N a o s t a c i m a te k u ć e je 
1 9 4 5 . sagrađena z g r a d a N O . I z te s m o k u ć e u b r z o selil i u zase lak Šekiće 
( z b o g opasnost i ta l i janskog b o m b a r d o v a n j a ) . 
I z Šekića s m o prese l i l i u Gornj i B u d a č k i . D a t u m a se n e sjećam. T o g je dana 
b io d o š a o k n a m a stari R i b a r i S t e v o Krajač ić . D r u g o g d a n a u jutro je p o č e l a 
ta l i janska o f e n z i v a n a D r e ž n i c u . D a t u m o k o 2 0 . I X . o tpr i l ike o d g o v a r a , al i 
m o ž e bi t i i n e k o l i k o dana ranije. N a j p o u z d a n i j e se m o ž e utvrdi t i p o d a t u m u 
ta l i janske o f e n z i v e . I s t o g jutra k a d s m o m i prešl i prugu P l a š k i — O š t a r i j e , 
Tal i jani su s te p r u g e krenul i p r e m a D r e ž n i c i . Z a vr i jeme P o l o j s k e b i tke bi l i 
s m o v e ć d u g o u B u d a č k o m . 
U B u d a č k o m je C K i GŠ b io u p o p o v o m stanu ( sada je u toj z r a d i š k o l a ) , 
a s traža , ag i trop i P K S K O J - a u ško l i . 
I z B u d a č k o g su C K i GŠ ot i š l i u S lunj o d m a h p o o s l o b o đ e n j u S lunja . D a t u m 
je v jero ja tno 14. X I . 1 9 4 2 . U S lunju su C K i GŠ također n a p o č e t k u bil i u 
istoj z g r a d i (na r u š e v i n a m a te z g r a d e je danas N O ) . H e b r a n g je s t a n o v a o 
u j ednoj v i l i (v i la P o p o v i ć ? ) . N a k o n n e k o g v r e m e n a je C K odse l io u C v i -
tov i ć , a G Š je os tao u Slunju. C K je b io u n e k o m p o p o v o m s tanu , ko jeg je 
b io n a š a o drug Sai l i . C K je iz C v i t o v i ć a p r e d I V . o f e n z i v u se l io u L i k u . 
O t i š a o je m o ž d a d a n ranije o d GŠ . T o je b i lo o k o 2 0 . — 2 2 . I. 1 9 4 3 . 
O d t o g se v r e m e n a C K i GŠ razdvaja ju . C K je o t i š a o u se lo P o n o r , gdje je b io 
n e k o l i k o dana , p a se o n d a smjest io u K a m e n s k o m n a Plješ iv ic i . GŠ se b io 
smjest io u selu Š e g a n o v c u (al i bez R u k a v i n e i mene , koj i s m o bil i n a terenu, t . j . 
u L i č k o m P e t r o v o m selu i D e r i g u z u s d i j e lom š taba) , pa , o n d a u P o n o r , p a 
n a Bijele P o t o k e . U Š e g a n o v c u je d i o š taba b io s a m o n e k o l i k o d a n a k a o i u 
P o n o r u . 
Z a vr i j eme I V . o f e n z i v e C K je u K a m e n s k o m , a posl i je o f e n z i v e se v r a ć a u: 
P o n o r , gdje ostaje d o os lobođenja O t o č c a . T a d a ide u O t o č a c . 
GŠ ostaje na Bi je l im P o t o c i m a , gdje je i z g r a đ e n n o v s tan. T u ostaje d o o t ­
pr i l ike jula 1 9 4 3 . ( i l i z a d n j i h d a n a juna) . GŠ o n d a seli r e d o m : C r n a Vlas t 
( zase lak B o g d a n o v i ć i ) , S inac ( škola i k u ć a p r e k o p u t a ) . S taro selo k o d O t o č c a 
(tu s m o p o l o v i n o m augusta) , R u d o p o l j e (najprije n a že l jezn ičkoj stanici , p a 
u se lu; tu d o č e k u j e m o kapi tu lac i ju Ital i je) , Škare, O t o č a c , Turjanski , p a o p e t 
O t o č a c ( m o ž d a s m o bi l i i u G l a v i c a m a , al i to n i s a m s iguran) . 
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Iz Otočca sam pred II . zasjedanje AVNOJ-a otišao u Nacionalni komitet, pa-
dalje ne znam kretanje GŠ. 
C K je za to vrijeme bio uglavnom u Otočcu, izuzevši neko kraće vrijeme: 
kad je bio u Javornici zbog opasnosti napada na Otočac ( u vrijeme napada, 
na Otočac se sjedište CK nalazilo u Javornici), te u Srednjoj Gori (dok jê  
GŠ bio u Turjanskom). 
Ponovno sam se vratio u CK 12. ili 13. oktobra 1944, kad je ovaj bio u 
Topuskom, u popovom stanu. Odatle je odselio u Šibenik u februaru ili prvih 
dana marta mjeseca 1945. (datum ne znam, jer sam od ranije bio u Dalmaciji 
i obilazio teren). U Šibeniku smo bili do oslobođenja Zagreba. 
Prva kuća u koju smo u Zagrebu uselili bila je kuća u Solovljevljevoj ulici (ako 
se ne varam). 
Zagreb, 11, novembra 1959. ' V. Bakarić, v. r. 
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G l a v n i š t a b H r v a t s k e (1941-1942) 
N a za jedn ičkom sas tanku č l anova C K K P J i C K Komun i s t i čke par t i je 
H r v a t s k e , o d r ž a n o m u Zagrebu 10. t r a v n j a 1 9 4 1 , odlučeno je d a se p r o ­
duž i sa o t p o r o m p r o t i v agresora, p a je p rog la som 15. t r a v n j a o d m a h 
n a r o d p o z v a n u nepomir l j ivu b o r b u p r o t i v agresora za s tvaranje »slobod­
ne b ra t ske zajednice« n a r o d a i n a r o d n o s t i Jugoslavi je . N a osnovi t ih 
s t a v o v a i z ak l j učaka Majskog savje tovanja K P J , C K K P H p o d u z e o je 
n iz po l i t i čk ih i o rgan izac ion ih mjera za p r i p r e m u o ružane n a ro d n o o s l o ­
bod i l ačke borbe i revoluci je . P r i C K K P H f o r m i r a n je Vojni komi te t , 
a u b r z o i vojni komi te t i (komisije, pov je rens tva) g o t o v o p r i sv im n iž im 
pa r t i j sk im r u k o v o d s t v i m a , čiji je z a d a t a k bio da pr ikupl ja ju oružje , 
munic i ju i o p r e m u u z pol i t ičke , o rgan izac ione i vojne p r i p r e m e z a o ru ­
ž a n u borbu . 
D o k ra j a l ipnja 1 9 4 1 . K o m u n i s t i č k a par t i ja H r v a t s k e , u v r l o s loženim 
uvje t ima , uspješno je p r o v o d i l a p r i p r e m e za p o č e t a k o r u ž a n e borbe i 
o rganiz i ran je pa r t i z ansk ih jedinica. P e t d a n a poslije n a p a d a N j e m a č k e 
n a Sovjetski Savez, n a sjednici C K K P H kr i t ičk i je r a z m o t r e n a d o t a ­
dašn ja ak t ivnos t p o k r e t a n j a o r u ž a n e borbe . Zak l jučeno je d a t reba 
poves t i od lučnu b o r b u p r o t i v o k u p a t o r a i domać ih izda jn ika i p r i s tup i t i 
osnivanju pa r t i z ansk ih od reda . P roš i ren je Vojni komi te t , a pojedini 
č l anov i C K K P H upućeni su n a teren rad i nepos redn ih p r i p r e m a za 
p o č e t a k o ružane bo rbe . 
U d u h u zak l jučaka Po l i t b i roa C K K P J 4 . srpnja 1 9 4 1 , k a d a je 
doni je ta his tori jska o d l u k a o d izan ju u s t anka , na sas tanku C K K P H 
6. s rpnja fo rmi r ano je O p e r a t i v n o r u k o v o d s t v o Komuni s t i čke par t i j e 
H r v a t s k e , koje je ima lo z a d a t a k d a nepos redno r u k o v o d i o r u ž a n o m oslo­
bod i l ačkom b o r b o m . Č l a n o v i O p e r a t i v n o g par t i j skog r u k o v o d s t v a bili 
su: V l a d i m i r P o p o v i ć , R a d e K o n č a r i A n d r i j a H e b r a n g . O p e r a t i v n o 
pa r t i j sko r u k o v o d s t v o usmjerava lo je o r u ž a n u b o r b u sve do formiran ja 
G l a v n o g š taba H r v a t s k e u l i s topadu 1 9 4 1 . godine . 
D i r e k t i v a C K K P J od 4. s rpnja r a z m a t r a n a je na sjednici C K K P H 
u Z a g r e b u 8. s rpnja . Zakl jučeno je d a se s d ive rzan t sk ih akci ja i s abo taža 
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pr i jeđe n a o ružan i u s t a n a k . N a slijedećem sas tanku C K K P H , p o t k r a j 
srpnja, riješeno je d a se vojni komi te t i reorganiz i ra ju u vo jna o p e r a t i v n a 
r u k o v o d s t v a , d a se formira ju pa r t i z ansk i odred i , s tvara ju s lobodni te r i ­
torij i i u p u t e n a teren delegati C K K P H rad i b ržeg r azvo ja u s t a n k a . 
O d k ra j a l ipnja do d ruge polovice srpnja 1941 . par t i j ska r u k o v o d s t v a 
i n t e n z i v n o r a d e na nepos rednom p r ip reman ju o r u ž a n o g u s t a n k a i fo rmi ­
ranju p a r t i z a n s k i h jedinica. P r v a p a r t i z a n s k a jedinica — Sisački p a r t i ­
zanski o d r e d — f o r m i r a n a je bl izu Siska, već 22. l ipnja 1 9 4 1 . O r u ž a n i 
u s t a n a k počeo je 27 . s rpnja os lobođenjem Srba u Lici . 
D o masovni jeg o r u ž a n o g u s t a n k a širih r azmje ra došlo je u d rugoj p o l o ­
vici s rpn ja i u k o l o v o z u 1 9 4 1 . N j e g o v a je o s n o v n a k a r a k t e r i s t i k a r a z n o ­
l ikost u pog ledu t e m p a r a z v i t k a i masovnos t i , sas tava i o rgan izac ion ih 
ob l ika us tan ičk ih jedinica. 
D a bi se učvrs t io i povećao uspjeh pos t ignu t p r v i h d a n a u s t a n k a i 
o tk lon i le neke poče tne slabosti koje su ometa le b rž i r azvo j u s t a n k a , od 
posebnog značenja bilo je p i smo Jos ipa Broza T i t a O p e r a t i v n o m p a r t i j ­
skom r u k o v o d s t v u H r v a t s k e 17. k o l o v o z a 1941 , u kojem se zah t i j eva 
izvođenje većih o r u ž a n i h akcija, formiranje jačih p a r t i z a n s k i h snaga p o d 
j ed ins tven im r u k o v o d s t v o m koje t r eba d a b u d e nepres t ano u akciji , k a o 
i da se p o d u z m u »energične mjere z a proširenje p a r t i z a n s k e bo rbe i n a ­
r o d n o g u s t a n k a u č i tavoj H r v a t s k o j « . 
Pos t epeno je u s t a n a k u H r v a t s k o j u h v a t i o d u b o k kor i jen u n a r o d u , 
s tvoren je r azmje rno vel ik s lobodni ter i tor i j u Lici, n a K o r d u n u i Baniji , 
k a o i u G o r s k o m k o t a r u , o snovane su p r v e o r u ž a n e jedinice i počinju se 
i zvod i t i bo rbena dejs tva širih razmjera , a gerilski od red i , u d a r n e g rupe 
i već ina p a r t i z a n s k i h logora preras ta ju u p a r t i z a n s k e odrede . T a k o je o d 
poče tka u s t a n k a do Savje tovanja u S to l icama u H r v a t s k o j f o rmi r ano 117 
od reda , u najvećem bro ju manjeg sas tava . 
Sav je tovan ju u S to l i cama iz H r v a t s k e su p r i sus tvova l i R a d e K o n č a r i 
V lad imi r ]?opović, delegat i O p e r a t i v n o g par t i j skog r u k o v o d s t v a C K 
K P H . Č i m su se v ra t i l i , p o d u z e t je n i z po l i t i čk ih i vo jn ih mjera r ad i 
p roš i r ivan ja u s t a n k a i r eorgan iz i ran ja us tan ičk ih jedin ica u svim kra je ­
v i m a H r v a t s k e . U t o m je cilju n a p o č e t k u l i s topada 1 9 4 1 , u selu Krbav ic i 
k o d Koren ice , o d r ž a n o savjetovanje po l i t i čk ih i vo jn ih r u k o v o d i l a c a Like , 
K o r d u n a , Banije, H r v a t s k o g p r imor j a i Gor skog k o t a r a , n a ko jem je 
doni je ta o d l u k a d a se reorganiz i ra ju us tan ičke jedinice p r e m a o d l u k a m a 
iz Stol ica, t j . d a se umjes to gerilskih i man j ih p a r t i z a n s k i h o d r e d a fo rmi ­
raju veće p a r t i z a n s k e jedinice — p a r t i z a n s k i odred i če tnog i ba ta l jonskog 
sas tava , k a o i d a se p o č n u fo rmi ra t i g rupe p a r t i z a n s k i h o d r e d a . N a 
savje tovanju je još od lučeno d a se pr i jeđe n a veće vojne akcije, k r i t i z i r ano 
je d ržan je k r u t i h us t an ičk ih f ron tova , osnivanje us tan ičk ih b r i g a d a i 
zak l jučeno je d a se p r i s tup i jačanju o r g a n a n a r o d n e vlas t i . 
Da l jn ja mjera u p r o v o đ e n j u o d l u k a S a v j e t o v a n a u S to l icama i s t a v o v a 
V r h o v n o g š taba N O P O J bila je rješenje C K K P H d a se 19. l i s topada 
1941 . osnuje G l a v n i š tab H r v a t s k e . Z a k o m a n d a n t a G l a v n o g š t aba p o ­
stavl jen je I v a n R u k a v i n a , z a po l i t i čkog k o m e s a r a M a r k o Oreškov ić , 
z a t im F r a n j o Ogu l inac Seljo, poš to je M a r k o Oreškov ić p o g i n u o 20 . 
l i s topada , a z a č lanove G l a v n o g š t aba imenovan i su S t a n k o O p a č i ć , 
DNEVNIK GLAVNOG ŠTABA HKVAlSiSJi 1^41—i:*«. 
Veljko Kovačević i Vlado Četković. Potkraj studenog dolazi do promjena 
u Glavnom štabu time što je imenovan pomoćnik komandanta, koji je 
ujedno bio i operativni oficir. Na tu dužnost postavljen je Franjo Ogulinac 
Seljo, a za političkog komesara je određen Vladimir Bakarić, koji je tu 
dužnost primio 14 . prosinca 1941. Formiranje GŠH, uz njegovo značenje 
za izgradnju sistema komandovanja, bilo je u funkciji stvaranja kontura 
buduće federalne jedinice Hrvatske u zajednici ravnopravnih naroda i 
narodnosti Jugoslavije. 
Prva sjednica Glavnog štaba Hrvatske održana je 26. listopada u selu 
Vučković na Petrovoj gori. Osim komandanta, političkog komesara I 
ostalih članova, prisustvovali su Vladimir Popović, sekretar Operativnog 
rukovodstva CK KPH, i još nekoliko drugova iz partijskog rukovodstva-
Trebalo je provesti u djelo odluke Savjetovanja u Stolicama, pri čemu 
je najvažnije bilo da se od raznolikih ustaničkih formacija — partizan­
skih i gerilskih odreda, rejona i bataljona, partizanskih baza i logora, 
do pokušaja osnivanja ustaničke brigade (npr. Kordun) — izgrade jedin­
stvene oružane snage NOP-a, jači i borbeno spremniji partizanski odredi. 
Primaran zadatak bio je razbiti »onu seljačku uskost, vezanost uz svoje 
selo i stvarati pokretne jedinice« (V. Bakarić). 
Druga je zadaća bila ukloniti početne slabosti u vođenju oružane borbe 
karakteristične za prve ustaničke dane, učiniti da u svijesti rukovodećeg 
kadra prevlada shvaćanje da je težište na oružanom ustanku Izvan grad­
skog područja I da se suzbiju tendencije vođenja frontalne borbe, strogo 
se pridržavajući partizanskog načina ratovanja na čemu je neprestano 
inzistirao vrhovni komandant J. B. Tito. 
Od temeljnog je značenja bilo nastojanje Glavnog štaba Hrvatske da sve 
ustaničke jedinice stavi pod jedinstvenu komandu — pod Glavni štab 
Hrvatske, a od 17. studenog Glavni štab narodnooslobodilačkih parti­
zanskih odreda Hrvatske (GŠ NOPH). U početku je on komandovao 
samo partizanskim odredima Like, Korduna, Banije I Gorskog kotara. 
Ostale ustaničke jedinice u Hrvatskoj nalazile su se pod Operativnim 
rukovodstvom CK KPH. U tom smislu, za područje sjeverne Hrvatske 
postojalo je Povjerenstvo CK KPH koje se nalazilo u Zagrebu, a oruža­
nom borbom u Dalmaciji rukovodilo se posredstvom Pokrajinskog komi­
teta KPH za Dalmaciju. 
U početku je Glavni štab Hrvatske bio manjeg sastava, bez pomoćnog 
osoblja, područnih jedinica, s vrlo oskudnim materijalnim sredstvima 
I nepovoljnim uvjetima rada. Često je zasjedao, vršio vojne I političke 
analize, davao upute, direktive i naređenja, neposredno pomagao štabo­
vima i jedinicama. Bio je u funkciji vojnog i političkog rukovodstva 
narodnooslobodilačkog rata. Takve prerogative Imao je sve do sastanka 
na Plitvicama I u Otočcu, na sredini lipnja 1943, kada je osnovano Ze­
maljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske, koje je 
preuzelo političke funkcije, a Glavni štab se potpunije angažirao na 
vođenju oružane borbe i izgradnji vojnih jedinica. 
Razvojem oružane borbe I partizanskih jedinica i Glavni štab Hrvatske 
se postepeno razvijao, povećavao i usavršavao i u relativno kratkom 
vremenu izrastao u vojno rukovodstvo sposobno za rukovođenje i ko-
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mandovan je na teritoriju H r v a t s k e . Uspostavio je stalnu vezu s Vrhovn im 
štabom N O P O J i g lavnim š tabovima susjednih pokra j ina . U G l a v n o m 
štabu H r v a t s k e napisano je do kra ja 1941. godine više upu t s t ava za 
r ad par t i zansk ih komand i i š tabova, izdate su smjernice za r ad poli t ičkih 
komesara , objavljena su: U p u t s t v o o organizaciji obavještajne službe i 
U p u t s t v o o radu i zadac ima opera t ivnog oficira, da te su upu te o radu 
i djelovanju organa na rodne vlast i i td . Sve je to snažno utjecalo na 
daljnji razvoj oružane borbe, uspješnije vođenje borbenih dejstava i 
i zgradnju vojnih jedinica i, uopće, n a daljnje razgaranje na rodnog us tanka . 
O d posebnog značenja je bilo p r v o savjetovanje vojnih rukovodi laca , 
od ržano u G l a v n o m štabu N O P odreda H r v a t s k e 13. prosinca 1941. u 
selu Zbjeg nedaleko od Slunja. N a savjetovanju je, uz ostalo, zaključeno 
d a se organizaciono učvrste par t izanske jedinice, osigura s ta lna veza s 
jedinicama, izrađuju opera t ivni p lanov i za svaku akciju i pr is tupi izvo­
đenju širih borbenih dejstava radi s tvaranja većeg slobodnog teri tori ja, 
in tenz iv i ra r ad na vo jnom i pol i t ičkom obrazovanju i d a se poli t ički 
djeluje u na rodu objašnjavanjem poli t ičke linije N O B - a i td . 
R a t n a p raksa ubrzo je pokaza l a d a je djelovanje G l a v n o g š taba H r v a t s k e 
bilo dobro usmjereno. Z a p rv ih šest ustaničkih mjeseci u H r v a t s k o j je 
osnovano 150 odreda i 18 samostalnih par t izanskih batal jona. Po tkra j 
prosinca 1941. na teritoriju H r v a t s k e operiralo je osam većih pa r t i zan ­
skih odreda , sedam samostalnih par t izansk ih bata l jona i druge oružane 
formacije, oko 7000 boraca , snaga koja je osiguravala uspješan nas tavak 
narodnooslobodi lačkog ra ta . Formi rane su vojne komande i š tabovi za 
sve oblasti H r v a t s k e , osim za Slavoniju, gdje je postojao Štab 1. slavon­
skog par t izanskog batal jona. T a o ružana snaga imala je t a d a jedinstveno 
vojno-pol i t ičko rukovođenje , j aku i utjecajnu part i jsku i skojevsku organi­
zaciju, što je snažno djelovalo n a daljnji brži i širi r azv i t ak narodnooslo­
bodi lačke borbe u H r v a t s k o j . 
N a početku siječnja 1942. v rhovn i k o m a n d a n t N O P O J J . Broz Ti to 
upu t i o je d v a p isma Glavnom štabu i Cen t r a lnom komite tu K P H . U 
njima su, uz ostalo, rukovods tvu N O P - a u H r v a t s k o j postavljeni zadac i : 
d a pr is tupi izvođenju većih akcija rad i zadobijanja oružja i municije, 
d a pojača dejstvo jedinica na komunikaci jama, da prošir i slobodni ter i­
tori j , naroči to u Lici i na Kordunu , i poveže se sa slobodnim teri tori jem 
u Bosanskoj krajini , da pris tupi s tvaranju čvrst ih jedinica od kojih će se 
formira t i proleterske i druge brigade. Rad i lakšeg izvršavanja t ih zada ­
t a k a , G l a v n o m štabu je naređeno d a pr is tupi formiranju opera t ivnih 
zona . 
Glavn i š tab poduz imao je daljnje mjere radi jačanja i širenja n a r o d n o ­
oslobodilačke borbe u H r v a t s k o j . U selu Zbjeg kod Slunja, u G l a v n o m 
štabu H r v a t s k e je 30. i 31 . siječnja 1942. održano drugo savjetovanje s 
k o m a n d a n t i m a i pol i t ičkim komesar ima Grupe N O P O za Liku, K o r d u ­
naškog, Banijskog i Pr imorsko-goranskog odreda na kojem je, uz ostalo, 
odlučeno d a se slobodni teritorij H r v a t s k e poveže s onim u Bosanskoj 
kraj ini i pojačaju napad i na neprijateljske komunikacije, p a su za to 
formirane specijalizirane diverzantske jedinice. R a d i školovanja i usa­
vršavanja vojnih k a d r o v a i bržeg prenošenja stečenih iskustava u sve 
jedinice, GŠ H r v a t s k e osnovao je Oficirsku školu N O P O H r v a t s k e , koja 
je počela s radom 21. veljače 1942. u selu Gornjem Budačkom, na 
Kordunu. Poslije je prebačena u Donji Lapac, u Lici, gdje je 4. studenog 
1942. od nje nastala Vojna škola NOV i POJ pod neposrednim ruko­
vodstvom Vrhovnog štaba NOV i POJ. 
Polazeći od uputa Vrhovnog štaba i situacije u Hrvatskoj, Glavni štab 
je potkraj ožujka 1942. pristupio reorganizaciji rukovođenja. Podijelio 
je teritorij Hrvatske na pet operativnih zona, imenujući njihove štabove, 
čime je bitno olakšano komandovanje sve razvijenijim oružanim snagama 
i oružanom borbom. Time su postavljene osnove izgradnji viših vojnih 
sastava, jer je prije početka formiranja štabova operativnih zona Glavni 
štab Hrvatske imao pod svojom komandom Grupu NOPO Like, Grupu 
kordunaških NOPO, Banijski i Primorsko-goranski NOP odred. U 
njihovom sastavu bilo je oko 6000 boraca, a od naoružanja su 10. ožujka 
1942. imali 4366 pušaka, 146 puškomitraljeza, 27 mitraljeza i 514 pištolja. 
Od siječnja 1942. Glavni štab se nalazio u Drežnici, a kasnije, s manjim 
prekidima, duže vremena boravio je u Lici, najčešće u Otočcu. Potkraj 
ožujka Glavni štab je preuzeo komandu svim jedinicama na teritoriju 
Hrvatske. Time je prestalo da funkcionira Operativno partijsko ruko­
vodstvo CK KPH, tako da je CK KPH bio oslobođen svih vojnih 
funkcija. 
Formiranje štabova operativnih zona bilo je postepeno. Prva operativna 
zona formirana je na operativnom području Like, Korduna i Banije, a 
njen štab počeo je da funkcionira 1. lipnja 1942. Glavni štab Hrvatske 
imenovao je Štab 2. operativne zone 13. travnja 1942. za operativno 
područje Zumberka, Pokuplja, Turopolja, Hrvatskog zagorja, Kalnika 
i Moslavine. Štab 3. operativne zone, formiran na sredini travnja 1942, 
komandovao je svim partizanskim jedinicama u Slavoniji i Srijemu. U 
isto vrijeme osnovan je i Štab 4. operativne zone za područje Duvna, 
Livna i Dalmacije, od Nina do rijeke Neretve. Peta operativna zona 
formirana je 4. svibnja 1942, a njezin je štab komandovao svim partizan­
skim jedinicama u Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju i Istri. Štabovi 
operativnih zona imali su operativnu i teritorijalnu funkciju, koju su 
obavljali na osnovi općih smjernica Glavnog štaba, angažujući se nepo­
sredno u planiranju i izvođenju operacija. 
Najveći uspjeh koji je tada Glavni štab postigao u domeni izgradnje 
vojnih jedinica bila je izgradnja operativnih pokretnih jedinica, što je 
naloženo u Titovim pismima koja su tada stigla u Glavni štab Hrvatske. 
Stvaranje operativnih pokretnih jedinica omogućavalo je prerastanje 
ustanka u općenarodni rat. To nije bio nimalo lak ni jednostavan proces, 
jer nije bilo posrijedi jednostavno preformiranje partizanskih u opera­
tivne jedinice karakteristične za klasične armije, već prije svega nužnost 
osnivanja pokretnih jedinica koje neće biti vezane za određeni teritorij, 
koje će ratovati tamo gdje je najpotrebnije. Tada je u Hrvatskoj, u ožujku 
1942, po naređenju Glavnog štaba, počelo formiranje proleterskih, udar­
nih i omladinskih četa i bataljona koji će činiti osnovu za formiranje bri­
gada. Kolike su bile teškoće na tom putu, najbolje je iskazao politički 
komesar GŠH Vladimir Bakarić u svom izvještaju CK KPH u siječnju 
1942, kada je rekao: »Najveća je poteškoća u pokretanju ljudi. Ne daju 
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se iz svoga mjesta ni za boga«, dodavši da novo l judstvo koje dolazi 
»ulazi u uda rne bataljone, dok ne dobiju va t reno krštenje . . . « 
Transformiranje ter i tori jalnih par t izanskih u opera t ivne jedinice i isto­
dobno postojanje i jednih i drugih bi la je g lavna preokupacija Glavnog 
štaba H r v a t s k e u toku 1942. godine. N a teritoriju H r v a t s k e , za p r v i h šest 
mjeseci, do početka srpnja 1942. osnovano je 35 proleterskih, omladinskih 
i uda rn ih batal jona, što je omogućilo da se na početku toga mjeseca p r i ­
stupi osnivanju p rv ih narodnooslobodi lačkih br igada H r v a t s k e , a to je i 
bio cilj kojem se neprek idno težilo. 
O d proleterskih četa iz Like, K o r d u n a , Gorskog ko ta ra i H r v a t s k o g p r i ­
morja 7. svibnja 1942. u Korenici je formiran 1. proleterski N O U batal jon 
H r v a t s k e , koji će, kao opera t ivna i pokre tna jedinica Glavnog štaba 
H r v a t s k e , mnogo pridonijet i razvoju oružane borbe i širenju b ra t s tva i 
jedinstva. 
Treće p o redu savjetovanje održano je u G lavnom štabu H r v a t s k e 8. i 11 . 
t r avn ja 1942, a prisustvovali su mu predstavnici jedinica iz Like, Korduna , 
Banije, Gorskog ko t a r a i H r v a t s k o g pr imorja i bili upoznat i sa zadac ima 
dobivenim od Vrhovnog k o m a n d a n t a i zaključcima drugog savjetovanja. 
Kons ta t i r ano je d a u H r v a t s k o j postoje svi uvjeti za dalji i b rž i razvoj 
N O B - a , d a t reba početi s većim n a p a d a č k i m operaci jama i prebacivanjem 
jedinica n a ona područja gdje se o ružana borba sporije razvija. 
N a osnovi t ih s tavova, rad i prenošenja iskustava i pomoći u razvijanju 
oružane borbe, u t ravnju je, po naređenju Glavnog štaba H r v a t s k e , upu­
ćena s K o r d u n a grupa boraca u Pokupl je i Žumberak , a u svibnju je u 
Slavoniju upućena Banijska prole terska četa, što je pozi t ivno djelovalo 
na dalji razvoj narodnooslobodi lačkog pokre ta u t im dijelovima H r v a t s k e . 
N a poče tku svibnja 1942. Glavn i š tab H r v a t s k e imao je pod svojom 
k o m a n d o m štabove 2, 3, 4 . i 5. opera t ivne zone. G r u p u N O P O Like, 
G r u p u kordunašk ih N O P O , Banijski N O P odred i 1. hrva tsk i proleterski 
bata l jon — u k u p n o o k o 8500 boraca i rukovodi laca . O d naoružanja te 
su jedinice imale 7061 pušku, 212 puškomitral jeza, 34 mitral jeza, 7 
minobacača , 3 topa, 2 tenka i 701 pištolj . O r u ž a n a se borba sve više 
razgara la i u onim kra jevima H r v a t s k e gdje je do t ada bila u zastoju. 
Počele su i p rve par t izanske akcije na J ad ranu , koje će postepeno preras t i 
u kont inu i ran i oblik neprestanih n a p a d a na neprijateljska p l o v n a sred­
s tva, pomorske komunikaci je i druge objekte n a obali i otocima. 
Pos t ignut i uspjesi u toku p rve godine narodnooslobodi lačkog ra ta 
(1941—1942) , neprekidno širenje slobodnog teri torija i naglo jačanje 
narodnooslobodi lačkog pokre ta u svim krajevima H r v a t s k e , narastanje 
oružanih snaga i izvođenje sve većih borbenih dejstava, omogućili su 
G l a v n o m štabu H r v a t s k e d a n a sredini 1942. godine p o d u z m e nove 
poli t ičke i vojne mjere rad i daljnjega još šireg r a z m a h a narodnooslobodi­
lačkog r a t a i revolucije. 
J e d n a od najznačajniih mjera bila je orijentacija na formiranje prv ih 
hrva tsk ih narodnooslobodi lačkih br igada, a taj je proces započeo u srpnju 
1942. P o naređenju Glavnog štaba H r v a t s k e , a p r e m a u p u t a m a Vrhovnog 
štaba, Štab 1. opera t ivne zone u selu Toboliću, n a K o r d u n u , 8. srpnja 
1942. formirao je 1. N O U brigadu H r v a t s k e (odnosno 1. l ičku), na 
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sredini k o l o v o z a k o d sela Bunića o s n o v a n a je 2 . hrvatska (odnosno 2 . 
l ička) , a u Gornjem B u d a č k o m 4. hrvatska (4. kordunaška) N O U bri­
gada , z a t i m u rujnu 7. i 8. br igada H r v a t s k e ( 1 . i 2 . banijska) , p a 9 . 
N O U brigada H r v a t s k e (3 . l ička) i 5. brigada H r v a t s k e (2 . kordunaška) . 
U Da lmac i j i je na poče tku rujna formirana 1. da lmat inska N O U brigada, 
a mjesec dana kasnije i 2 . da lmat inska N O U brigada. U l i s topadu su 
još formirane u Slavonij i 1. s lavonska (odnosno 12 . s lavonska) N O U 
brigada; k o d D r e ž n i c e u Gorsk om kotaru formirana je 6. N O U brigada 
H r v a t s k e (odnosno 1. pr imorsko-goranska) . T a k o je za četiri mjeseca, 
o d p o č e t k a srpnja d o p o č e t k a studenog, u H r v a t s k o j o s n o v a n o prvih 
11 narodnoos lobodi lačk ih udarnih brigada, o d kojih je pet proglašeno 
proleterskim. T o je, z a p r a v o , bi la p o t p u n a realizacija T i t o v e zamisl i o 
s tvaranju pokretn ih udarnih jedinica — brigada. 
Praksa je brzo p o k a z a l a val janost orijentacije G l a v n o g štaba H r v a t s k e 
na neprekidnu o f e n z i v u , jedino m o g u ć e rješenje s to l ik im brojem brigada 
i osta l ih operat ivn ih sastava (samostalnih udarnih i omlad insk ih bata­
l jona) . N a i m e , osn ivanjem operat ivn ih pokretn ih jedinica, k a k v e su bile 
brigade, koje su, za raz l iku o d part izanskih odreda, bile »odlljepljene« 
o d teritorija na kojemu su formirane, b i lo je m o g u ć e p o d u z i m a t i o f e n ­
z i v n a dejstva širih razmjera I veća manevarska dejstva. T o je omoguć i lo 
održavanje borbene inicijat ive, s tvaranje i proširenje s lobodnih teritorija i 
e f ikasnu borbu pro t iv okupatora , kv i s l inga i kolaboracionis ta . U t o m 
p o g l e d u , posebno je značenje Imalo sudjelovanje p r v i h 11 hrvatskih 
brigada u o p ć o j o f e n z i v i (u historiografiji n a z v a n a » P o h o d proleterskih 
i udarnih brigada«) koju je i z v o d i l a operat ivna grupacija p o d n e p o ­
srednom k o m a n d o m V r h o v n o g štaba o d sredine 1942 . godine , a ku lmi ­
nirala je b i h a ć k o m operacijom u kojoj su sudje lovale i dvi je hrvatske 
brigade. 
D o l a z a k V r h o v n o g štaba, s T i t o m i grupom proleterskih i udarnih bri­
gada u z a p a d n u Bosnu i H r v a t s k u , b io je v e o m a značajan z a razvoj 
narodnooso lobod i lačkog rata u H r v a t s k o j , a os lobođenjem Bihaća p o v e ­
zani su s lobodni teritoriji Bosne, H r v a t s k e i S lovenije . Stvoreni su uvjeti 
za održavanje P r v o g zasjedanja A V N O J - a u Bihaću 26 . i 27 . s tudenog, 
kojem je pr i sus tvova lo 15 de legata — predstavnika H r v a t s k e . P r v o z a ­
sjedanje A V N O J - a , koje je bi lo i zraz pol i t ičke pobjede N O P - a , s tvori lo 
je uvjete za širu mobi l izaci ju n a r o d a H r v a t s k e u borbi z a os lobođenje 
zemlje i pobjedu socijalističke revolucije, jer je d a l o jasnu perspekt ivu 
n o v e Jugoslavi je k a o bratske zajednice r a v n o p r a v n i h naroda i narod­
nosti . U z to , o n o je imalo i snažnog odjeka n a mobi l izaci ju n o v i h boraca 
u os lobodi lačke jedinice i formiranje n o v i h sastava p o d k o m a n d o m G l a v ­
nog štaba H r v a t s k e . 
Para le lno s razvo jem oružane sile i narodnoos lobodi lačkog pokre ta H r v a t ­
ske, dalje se d o g r a đ i v a o sistem rukovođenja i k o m a n d o v a n j a I unutrašnja 
organizac iona struktura G l a v n o g štaba H r v a t s k e . U k o l o v o z u 1942 . 
uvedena je funkcija zamjenika k o m a n d a n t a G l a v n o g štaba H r v a t s k e , na 
koju je dužnos t pos tav l jen I v a n Gošnjak. Poč in ju se formirat i prvi 
odsjeci i odjeljenja, koja će se naroč i to razvi t i u prvoj po lov i c i 1 9 4 3 . 
U k o l o v o z u 1942 . p o d k o m a n d o m G l a v n o g štaba H r v a t s k e bil i su š tabovi 
1, 2 , 3 , 4 . i 5. operat ivne z o n e i 1. proleterski N O U bataljon H r v a t s k e , 
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odnosno 12.283 borca i r ukovod ioca . O d n a o r u ž a n j a te su jedinice 
imale 9977 p u š a k a , 346 puškomi t ra l j eza , 38 mi t ra l jeza , 7 minobacača , 
3 topa , 2 t e n k a i 884 pištol ja . 
U toku 1942. godine nas tav l jeno je dal je formiranje p a r t i z a n s k i h od reda . 
O d 1. siječnja do 1. s tudenog 1942. u H r v a t s k o j su f o r m i r a n a 24 p a r t i ­
zanska o d r e d a , ali ih je najveći broj r as fo rmi ran zbog n j ihova u l a s k a u 
sas tav b r igada . N a i m e , sada su p a r t i z a n s k i odred i bili mobilni j i I p o k r e t ­
ljiviji, p o j a č a n a je n j ihova u d a r n a m o ć j,er su u svom sas tavu imal i jedan 
ili više u d a r n i h i omlad insk ih ba ta l jona , č ime se k v a l i t a t i v n o Izmijenio 
n j ihov sas tav u odnosu n a p a r t i z a n s k e odrede Iz us tan ičk ih d a n a 1941 . 
godine . 
N a osnovi u p u t a V r h o v n o g š taba i s tanja u H r v a t s k o j , k a o i zbog p r o ­
blema koje je sve više n a m e t a l a s i tuaci ja n a bojištu, u ru jnu 1942. 
počinju se fo rmi ra t i p r v e k o m a n d e područ ja . U t o k u ru jna i l i s topada 
oforml jeno je Banljsko, L ičko , K o r d u n a š k o , Spl i t sko i P r i m o r s k o - g o r a n s k o 
vo jno područ je , koja su p o d svojom k o m a n d o m ima la k o m a n d e mjesta, 
p a r t i z a n s k e i seoske s t raže , a neka p o d r u č j a — Bani jsko, L ičko i K o r d u ­
naško — ima la su j e d a n do d v a p a r t i z a n s k a ba ta l jona , o d koj ih su se 
osnival i p a r t i z a n s k i od red i ili su ulazi l i u sas tav b r igada . 
S o b z i r o m na r azvo j o r u ž a n e sile N O P - a p o t k r a j 1942. godine bili su 
sazreli uvje t i da se od b r igada I p a r t i z a n s k i h o d r e d a formira ju p r v e 
divizi je I korpus i I osnuje N a r o d n o o s l o b o d i l a č k a vojska Jugoslavi je . 
V r h o v n i k o m a n d a n t Jos ip Broz T i t o je 1. s tudenog 1942. i zdao n a r e d b u 
0 osn ivanju N a r o d n o o s l o b o d i l a č k e vojske Jugoslavi je . T a d a su fo rmi rane 
1. i 2 . p ro l e t e r ska diviz i ja . N a r e d n i h d a n a osnovane su n o v e divizije 
1 p r v i ko rpus i N a r o d n o o s l o b o d i l a č k e vojske Jugoslavi je . K a k o je na 
ter i tor i ju H r v a t s k e p o d k o m a n d o m š t a b o v a o p e r a t i v n i h z o n a bi lo 11 
na rodnoos lobod i l ačk ih u d a r n i h b r igada , bi lo je moguće d a se formira ju 
i p r v e divizi je N a r o d n o o s l o b o d i l a č k e vojske H r v a t s k e . N a r e d b o m V r h o v ­
nog š taba od 22 . s tudenog 1942. f o r m i r a n a je 6. l ička divizi ja . Istog 
d a n a o s n o v a n a je 7. bani j ska I 8. k o r d u n a š k a divizi ja . P o t k r a j 1942. 
god ine (30. pros inca) f o r m i r a n a je 4 . (odnosno 12) s lavonska divizi ja , a 
n a p o č e t k u 1943. godine (13 . veljače) i 9. d a l m a t i n s k a divizi ja . 
N a r e d b o m V r h o v n o g k o m a n d a n t a od 22. s tudenog 1942. o snovan je 
1. h r v a t s k i k o r p u s N O V J ( k o m a n d a n t I v a n Gošnjak, pol i t ičk i komesa r 
Većeslav Ho l j evac ) . P o d k o m a n d o m 1. h r v a t s k o g k o r p u s a bile su 6. l ička, 
7. ban i j ska i 8. k o r d u n a š k a divizija, k a o I 2 . banl jski , 1. k o r d u n a š k i i 
1. l ički N O P od red . P r v i h r v a t s k i k o r p u s nas t ao je n a o s n o v a m a 1. ope­
r a t i v n e zone i p o k r i v a o je ter i tor i j Banije, Like i K o r d u n a . N j e g o v i m 
fo rmi ran jem u m n o g o m e je o l akšano rukovođen je I k o m a n d o v a n j e G l a v n o g 
š taba H r v a t s k e , jer se Štab 1. h r v a t s k o g k o r p u s a bav io o p e r a t i v n o m I 
t e r i to r i j a lnom p o b l e m a t i k o m . S lavonska 4. (12) d iviz i ja b i la je p o d nepo ­
s rednom k o m a n d o m G l a v n o g š taba H r v a t s k e . 
N a i m e , od 1. s tudenog d o kra ja p ros inca 1942. nas tav l jen je dal je proces 
fo rmiran ja na rodnoos lobod i l ačk ih u d a r n i h b r igada u sv im di je lovima 
H r v a t s k e , n a čemu je bio uvel ike angaž i r an G l a v n i š tab H r v a t s k e . N e d a ­
leko od K a r l o v c a (Gornj i Sjeničak) , od 7. do 10. s tudenog f o r m i r a n a 
je 13 . N O U b r i g a d a »Josip K r a š « , ko j a je u pros incu prog lašena 13 . p r o -
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le te r skom N O U b r i g a d o m »Rade K o n č a r « . U Dalmac i j i je 12. s tudenog 
f o r m i r a n a 3 . d a l m a t i n s k a N O U br igada , k o d Drežn ice 26. s tudenog osno­
v a n a je 14. p r imor sko -go ranska b r igada , a u pros incu su još o s n o v a n e 
15. h r v a t s k a ( k o r d u n a š k a ) , 16. bani jska, 17. s l avonska i 16. h r v a t s k a , 
odnosno O m l a d i n s k a u d a r n a b r i g a d a »Joža Vlahov ić« . 
Fo rmi ran j em divizi ja i k o r p u s a N O V J G l a v n i š t ab H r v a t s k e k o m a n d o -
v a o je 1. h r v a t s k i m k o r p u s o m i 4 . s l avonskom diviz i jom, i r u k o v o d i o 
o p e r a t i v n i m z o n a m a . O p e r a t i v n e zone bile su p o t p u n o razvi jene , je r 
su p o d svojom k o m a n d o m imale o p e r a t i v n e (br igade, samos ta lne ba'ta-
Ijone) p a r t i z a n s k e i vo jnopozad inske jedinice i u s t anove . P r a k s a u H r v a t ­
skoj p o k a z a l a je d a su ope ra t i vne zone za šest mjeseci svog postojanja 
od igra le znača jnu u logu i uspješno rukovod i l e os lobodi lačkim jed in icama , 
o lakšavajuć i vo jno djelovanje G l a v n o g š taba. 
G l a v n i š tab H r v a t s k e nas t av io je dal je fo rmi ra t i p a r t i z a n s k e odrede , 
jedinice i o rgane vo jnopozad inske vlast i , jer je, bez obz i ra n a formiranje 
b r igada , divizi ja i ko rpusa , n j ihova u loga u r azvo ju N O B - a i dal je b i la 
znača jna . »Ti odred i« , k a k o je t a d a p isao T i to , »imaju o g r o m n e i časne 
z a d a t k e , k a o što su ih imal i i od red i koji su se p re tvor i l i u današn ju 
n a r o d n u vojsku.« I s todobno se dal je osnivaju k o m a n d e vo jn ih pod ruč j a , 
t a k o d a je n a k ra ju 1942. godine u H r v a t s k o j pos to ja lo Banijsko, B l o k o v ­
ske , K o r d u n a š k o , Ličko , P a p u č k o - k r n d i j s k o , P r i m o r s k o - g o r a n s k o , Psun j -
sko, Spl i t sko i Ž u m b e r a č k o vo jno područ je . O p e r a t i v n e jedinice — 
b r igade i divizi je u H r v a t s k o j u p o z a d i n s k o m su se os iguranju oslanjale 
na k o m a n d e područ ja i mjesta i t ime bile o p e r a t i v n o sposobnije za i zvo­
đenje borben ih de js tava . 
K a k o su se bo rbena dejs tva n a m o r u sve više r azga ra l a , u drugoj polovic i 
1942. fo rmi rane su p r v e jedinice p a r t i z a n s k e mornar ice , najpri je u 
P o d g o r i a z a t i m i u os ta l im di je lovima j a d r a n s k e obale . P r i Štabu 4 . 
o p e r a t i v n e zone , p o osobnom naređen ju V r h o v n o g k o m a n d a n t a , 18. 
p ros inca 1942. o s n o v a n a je Sekcija za r a t n u morna r i cu , ko ja je nepo­
sredno r u k o v o d i l a bo rben im de js tv ima n a m o r u . U siječnju 1943 . u P o d ­
gori je o snovan 1. m o r n a r i č k i od red , čime su pos tavl jene čvrs te osnove 
za s tvaran je p a r t i z a n s k e morna r i ce . 
P o t k r a j 1942. godine p o d G l a v n i m š t abom N O V i P O H r v a t s k e na l az io 
se j edan korpus , odnosno 4 divizi je, 18 b r igada . U z to je još bilo devet 
p a r t i z a n s k i h o d r e d a i četiri samos ta lna p a r t i z a n s k a ba ta l jona , deve t vo j ­
nih p o d r u č j a i p a r t i z a n s k a m o r n a r i c a — u k u p n o o k o 25 .000 boraca i 
rukovod i l aca . O d n a o r u ž a n j a te su snage imale 12.111 pušaka , 42 auto­
ma ta , 450 puškomi t ra l jeza , 84 mi t ra l jeza , 25 minobacača , j edan p r o t i v 
av ionski mi t ra l jez , 12 art i l jeri jskih o r u đ a i 1005 pištolja. 
Sumirajući , na kra ju , djelovanje G l a v n o g š taba N O V i P O H r v a t s k e 
u t o k u 1941 . i 1942. godine n a v o j n o m i po l i t i čkom p lanu , može se 
kons ta t i r a t i d a se na rodnoos lobod i l ačk i p o k r e t u H r v a t s k o j snažno raz­
v io u svim njenim di je lovima, d a su fo rmi rane vel ike o r u ž a n e snage koje 
su mogle d a v o d e veće i uspješnije borbe , d a je proširen s lobodni ter i tor i j 
koji se p ros t i r ao o d oba la J a d r a n a u srednjoj Da lmac i j i p a sve do nado­
m a k Zag reba i d a je pos to jao ve l ik s lobodni ter i tor i j u Slavoni j i . N a t o m 
ter i tor i ju funkc ion i rao je sistem n o v e , n a r o d n e vlast i , n a čemu se t a k o -
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đer j ako angažirao G Š H , a na još neoslobođenom teritoriju djelovali su 
ilegalni narodnooslobodi lački odbori i mnogobrojne masovne pol i t ičke 
organizacije narodnooslobodi lačkog p o k r e t a — Ujedinjeni savez antifa­
šističke omladine, Antifašist ička f ronta žena i Savez p ioni ra H r v a t s k e ; 
razvi la se j aka Narodnoos lobodi lačka fronta koja je u svoje redove 
okupl ja la sve rodoljube i antifašiste. 
O d posebnog je značenja bilo to što je Glavn i š tab H r v a t s k e , ostajući 
dosljedan opredjeljenju iz ustaničkih d a n a 1941, posreds tvom Štaba 5. 
opera t ivne zone, neposredno se angažirajući, razv io početne oblike na­
rodnooslobodi lačkog p o k r e t a u Istri . U kolovozu 1942. t a m o se formiraju 
i p rve veće vojne jedinice, np r . 1. is tarska pa r t i zanska četa »Vladimir 
Gor t an« , osnivaju se poli t ičke organizacije N O P - a i počinju p r v e borbene 
akcije. 
Snažan razv i t ak narodnooslobodi lačkog pokre ta u 1942. godini i uspjesi 
post ignut i u svim kra jevima H r v a t s k e , doveli su u pi tanje ne samo 
ops tanak tzv . Nezav isne D r ž a v e H r v a t s k e i pozicije tal i janskog okupa ­
tora već i osnovne interese njemačkog okupa to ra . To je prisili lo nje­
mačku v l adu i V r h o v n u komandu da reorganiziraju komandovan je na 
području N D H , imenuju njemačkoga opunomoćenog generala u H r v a t ­
skoj, koji je t rebalo da sredi oružane snage N D H i k o m a n d u njemačkih 
t rupa u H r v a t s k o j da odustanu od upućivanja n a sovjetsko-njemački 
front legionarskih divizija, dovedu u H r v a t s k u nove njemačke divizije 
i da zajedno s ta l i janskom V r h o v n o m k o m a n d o m pris tupe pr ipremanju i 
izvođenju tzv . četvr te neprijateljske ofenzive koja je osim Bosanske kraj i ­
ne obuhvat i la središnji d io današnje SR H r v a t s k e . U t im vr lo žestokim, 
dugotra jnim i iscrpljujućim borbama pokaza la se puna vi talnost i sposob­
nost rukovođenja Glavnog š taba H r v a t s k e , koji je n a p a d udružen ih nje-
mačko-tal i janskih, us taško-domobranskih i četničkih snaga p re tvor io u 
snažnu prot ivofenzivu, koja je t rajala više mjeseci i dovela do formiranja 
velikoga slobodnog teri torija u Lici, Gorskom ko ta ru . H r v a t s k o m pr i ­
morju, na K o r d u n u i Baniji u proljeće 1943. godine, k a d a su se vodile 
presudne borbe na Nere tv i i Sutjesci. 
U vremenu od p rv ih ustaničkih d a n a u srpnju 1941 . do kra ja prosinca 
1942. godine O p e r a t i v n o part i jsko rukovods tvo C K K P H i G lavn i štab 
narodnooslobodi lačkih par t i zansk ih odreda , odnosno Glavn i štab n a r o d n o ­
oslobodilačke vojske i pa r t i zansk ih odreda H r v a t s k e oformili su velike 
vojne jedinice i izgradili po tpun i sistem rukovođenja i komandovan ja . U 
tom vremenskom per iodu, zahvaljujući u p r v o m redu G lavnom štabu 
Hrva t ske , na teritoriju H r v a t s k e formirani su jedan korpus, 4 divizije, 
18 br igada, 175 par t i zansk ih odreda i 61 samostalni par t izansk i batal jon, 
osnovani su organi i jedinice vojnopozadinske vlasti i p r v e jedinice 
par t izanske mornar ice , k a o i p r v e jedinice rodova i službi. T im je bilo 
čvrsto zagaran t i r ano da će se narodnooslobodi lački ra t u H r v a t s k o j u 
zajedničkoj borbi svih n a r o d a i narodnost i Jugoslavije uspješno nastavi t i 
i pobjedonosno završi t i . N a tom p u t u najteže je p r i p a l o prošlosti . Ali 
t rebalo je još mnogo n a p o r a da bi se došlo do pobjede, n a čemu je veoma 
uspješno rad io Glavni š tab N O V i P O Hrva t ske , sve dok nije pres tao 
funkcionirat i p rv ih d a n a nakon oslobođenja Jugoslavije. 
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